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L O D E L D R A G A D O 
L a S € s / d n d e a y e r . E x p e c t a c i ó n p ú b l i c a . E l A l -
c a l d e e x p l i c a s u o r d e n d e l c i e r r e d e l a s o f i c i -
n a s . U n i n c i d e n t e . E l a c u e r d o d e l a C á m a r a . 
Ifc sesión mmir'Tpal extraordinaria 
^ ayer tarde había despertado gran 
gspeetación pública. 
Desde muy temprano un gentío in-
jjjenso invadió la tribuna pública, ávi-
do de presenciar el interesantísimo ac-
Cerea de las -tres comenzarx>n a lle-
al salón los señores concejales. 
Cuando iiut>o ya el numero le^al, el 
Presidente, agitando la campanilla, 
declaró abierta la sesión. 
ge encontraban presentes vemtícin-
co concejales. Sólo faltaban los señores 
Avala y González Vélez, que como, sa-
ben nuestros lectores, se enciiemtran 
enfermos desde bace días. 
Pe lo primero de que se dió ementa 
fué del escrito del Alcalde prometien-
do concurrir a la sesión. 
Después se leyó una carta del con-
cejal señor González Yélez, excusando 
BB asistencia al acto por estar enfer-
mo, felicitando a la •Cámara por su ac-
titud y adlhiriéndose a los acuerdo» 
que se tomaran. 
El señor Germán S. López habló pa-
ra manifestar que el Alcaklt» estaba en 
DE error al afirmar en su escrito que 
podía vetar el acuerdo de la Cámara, 
Uamáoidolo a dar explicaciones en una 
sesión pública. 
Después el Cabildo acordó designar 
a los miembros de la mesa para que 
pasasen a buscar al general Freyré a 
su despacho ylo acompañasen basta el 
salón. 
Entre tanto la Corporación quedó 
en receso. 
A los pocos momentos liizo su en-
trada en la Cámara el general Freyre, 
pasando a ocupar el sitial de la dere-
cha de la presidencia. 
Los concejales recibieron al señor 
Alcalde puestos de pie. 
•El doctor Samcihez Quirós explicó 
el motivo del llamamiento que se ha-
•Ma íhecbo al general Freyre, que no 
era otro que el oir de sus labios las na-
zones que había tenido para cerrar las 
oficinas municipales al público y a los 
concejales, y, en su consecuencia, con-
cedió la palabra al Alcalde. 
El general Freyre se puso de pie, y 
con paüabra reposada dijo: 
Señor Presidente y señores conce-
jales • E l acuerdo adoptado por este 
Consistorio para que yo concurriera 
a la sesión de boy, me fué comunica-
por el señor Presidente, con copia su-
ministrada por el señor Secretario, y 
para que fuera ejecutivo y se cum-
pliese, yo le impartí en seguida mi 
aprobación como Alcalde y habiendo 
quedado por consiguiente ejecutivo 
el acuerdo, vengo a complacer, a de-
partir con los señores concejales y a 
explicar los fínes que me he propues-
to con la orden del cierre de las ofi-
cinas. 
Todos saben, es un hecho doloroso, 
comprobado, que este Ayuntamiento 
desde hace largos años viene tenien-
do una fama pública, peor de la que 
so merece. Los Gobiernos todos han 
fomentado esta opinión, y realmente, 
cuando tómé posesión , de la Adminis-
tración Municipal como Alcalde, en-
contré en ella un tremendo desorden 
que aún continúa, desdichadamente. 
Y lo más lamentable es que este 
desorden depende de que hasta aho-
ra no se bahía dado cuenta, nadie, o 
no se había querido penetrar, del 
cambio radical que 1c Constitución 
(Pa^a a la página 8) 
E l 
Til 
S e c e l e b r ó a y e r l a v i s t a a n t e e l T r i b u n a l S u p r e -
m o . I n f o r m e d e l D r . G o n z á l e z d e M e n d o z a . H o y 
h a r á u s o d e l a p a l a b r a e l F i s c a l S r . B i d e g a r a y . 
J 
Ayer tarde se celebró ante el Tri -
bunal en pleno del ¡Supremo la vista 
de 'los recursos de inconstitucionali-
dad qUe ihace poco estableció la 
''Compañía de los ¡Puertos de Cuba" 
•''c'.ncesáonaria de las obras del Dra-
gado) contra el (Decreto número 532 
dictado en 2 de Agosto último por el 
señor Presidente de la República que 
anuló la concesión de referencia. 
El Tribunal fué presidido por el 
Magstrado don J©sé Antonio Pichardo 
e integrado, además, por los -Magis-
trados señores Gberga, Cabarrocas, 
Tapia, Latorre, Hevia, Gutiérrez 
Quirós, Betancourt y Avellaral; ac-
tuando de ¡Secretario el doctor Pas-
cual de 'Rojas. 
El Ministerio Fiscal estaba repre-
sentado por el doctor Cristóbal Bide-
garay y la "Compañía de Puertos" 
estaba representada por el conocido 
jurisconsulto doctor Claudio Gon-
zález de Mendoza. 
El público, en gran número, con-
currió a este acto. 
La Presidencia agita la campanilla 
y declara abierta la sesión. 
Se le concede, a continuación, la 
palabra, al recurrente, doctor Gon-
zález de Mendoza. 
'Comienza este orador su oración 
forense tratando de ha'eer resaltar 
la equivocación, a su juicio padeci-
da por él señor Presidente de la He-
pública al diotar el decreto precitado, 
con lo que entiende ¡se han infringido 
diversos artículos de las vigentes Le-
yes. 
¿Examinando después la cuestión 
de fondo trata de demostrar la lega-
lidad de 'la Compañía que representa, 
por creer que ésta so constituyó 
con arreglo a las legales prescripcio-
nes del Derecho Mercantil (el Códi-
go de Comercio,) señalando que las 
acciones de agua de que-se habla en 
el decreto recurrido existen en todas 
las Compañías conocidas y de cré-
dito, tales como las del "Gas y Elec-
tricidad" de esta Capital, la "Cha-
parra Sugar Company" y otras, de 
las que forman parte miembros del 
aetuail gabinete y hasta el 'mismo Pre-
sidente de la República (expecta-
ción.) 
Se extendió después en considera-
ciones ^)ara demostrar su aserto, so» 
ñaiando un dato elocuente: el de que 
las Aduanas ban cobrado la recauda-" 
ción y de que al Hacienda les ha pa-
gado muy punstualmente. 
Citó como principio de derecho el 
de que no puede negarse hoy lo que 
ayer se aceptó sin titubeos de ningu-
au especie.. 
Pasó después a estudiar las iufrac-
ciones constitucionales, consideran-
do que el Decreto recurrido infringe 
lo preceptuado en ios artículos 
l ^ , 68 y 77 de la Constitución; sig-
nificando que es un verdadero error 
y una inegable violación de las Le-
yes la parte dispositiva del que él ca-
lifica de famoso decreto. 
Y terminó su peroración el docto* 
GonzáJez de Mendoza, mostrándose 
confiado en que el fallo que se dicte 
en este asunto le sea favorable, per 
«tratarse de un verdadero caso de jus-
ticia. 
Por lo avanzado de la hora se sus 
pendió el acto. 
Continuará esta tarde; informan-
do el Fiscal Bidegaray. 
E n 
1 t 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
\\ cavtivo. lo nue cuenia. Detalles de la harka. Nuestra iÉrinaclóo del 
de diez mil hombres ha sido ooofirmada. marina aguarda los re-
para salir a operaciones. Un audaz ataque a la aduana de Rio 
Kiariín. Los moros siguen agresivos y fieros, la muerte de Mellado. 
Acaba de llegar a Tetuán y se ha 
presentado al Cónsul señor Rodríguez 
\ Viguri, el cabrerillo español Juan 
¡no Vega, que se creía asesinado por 
^montañeros. E l cabrerillo fué trai-
^ por dos policías del Tabor. 
Interrogamos al chico que viene de-
aerado y famélico, y nos relata Su 
fttitiverio del siguiente modo: 
'El día 17 me quedó dormido en el 
sonte y desperté sobresaltado por un 
golpe. A l abrir los ojos me encon-
^ rodeado de dos riíeños que me man-
t̂ton seguirles. Obedecí, temeroso de 
8̂ me •hicieran daño y estuvimos an-
^ o todo el día, 
Pasamos la noche en una aldea ale-
•kfia al Pondak, camino de Tetuán, y 
1 <ha siguiente seguimos la terrible 
^cha por terreno abrupto hasta lle-
^ al campamento de Daz Beu Ca-
en donde fui presentado a un je-
fe ^ cual dispuso que me dejaran en 
"oertad provisional.'' 
taiSA 2. «SWÍOTÍ Mercantü. 
3. Fondo. Consejo de Secre-
*pos. Desde WaMngion. Consejo 
AQIKA 4. La. Prensa. Baturrillo. 
^ 5. Charla. Angdes Garcm 
herv**0̂  Re^stro de población.. 
6. Tribunales. De la (raceta. 
ítor " ^a^es de España. 
8. Cámara Mwnidpal (conti-
nuación). \ 
ho¿^ ^ Crónica. d*l Puerto. 
C-^0- Mercaría. 
Q̂iÑ-t í«" Sabaneras. Los sucesos. \IÑ-A *¿- Sabanera^. 
^KA í Teatros y ¿rtistM-
, '4. Cables. Baseball. 
¿ A b Í n Í YORK 
De ̂  Prensa Asociada 
SEPTIEMBRE 22 
A c i o n e s : 1 7 4 - 8 7 2 
^ ^ o n o s : 1 . 0 3 9 - 5 0 0 
El cautivo ignora a punto fijo la i i -
tuación del campamento y la distancia 
a que se encuentra, mas cree que debe 
de estar cerca, porque cuando en Te-
tuán so hacía fuego de cañón, se oía 
perfectamente el estampido de las de-
tonaciones. 
En el campamento permanecí, dice 
el muchacho, en compañía de im sol-
dado desertor, que se ha pasado a la 
harka. Este soldado no sabe hablar el 
árabe, y está- allí porque no quiere pe-
lear, y los moros no le obligan. 
Le han circuncidado^ y pronto hará 
su boda con la hija de un caid de la re-
gión montañesa, de la cual se ha ena-
morado. 
El cautivo me dice que durante el 
tiempo que estuvo en el campamento 
enemigo, no le maltrataron ni se ocu-
paron de él, p«ro que tampoco le die-
ron de comer. *'Durante el día dice— 
me dejaban estar en las tiendas y has-
ta dormir en ellas; pero al llegar la 
noche, y con ella la hora de cenar, le 
echaban. Tuve que mantenerme con 
higo chumbo. Antes de ayer, hubo un 
gran combate para el que fueron mu-
chos de la harka y volvieron pocos.?' 
Ayer mañana fué al campamento el 
jefe de la harka y el cautivo se le pre-
sentó, diciéndole en árabe que habla 
•perfectamente, que tenía noticias dé 
que era un'hombre bueno y justicicj-o 
y le pidió que lo devolviera H Tetuáíi 
con su familia. ?]1 jefe de la harka, que 
es un moro distinguido, que a nosotros 
nos atendió admirablemente cuando hi-
cimos la heroicidad de visitar el cam-
pamento, de cuya visita enviamos las 
crónicas oportunamente, escuchó el 
ruego del cautivo y le autorizó para 
qne viniera hasta el límite de la zona 
internacional, acompañado del solda-
do desertor, que es catalán, de padres 
cubanos, y de un terrible rifeño, los 
cuales le dejaron en el límite de la zo-
na. 
Desde allí vino directamente a Te-
tuán, en cuyos alrededores le recogió 
una patrulla que le trajo al Consula-
do. Nosotros condolidos de su aspecto y 
miseria, le socorrimos en nombre del 
DIARIO. Í : ^ 
e i n o u s i n a i e s 
c o n c a r r o s propios 
Esta asociación, cada día más flore-
ciente, y la que cuent-a entre sus nu-
merosos asociados a miembros del alto 
comercio y de la industria de esta ca-
pital, en junta general celebrada en la 
mañana del .martes último, en el salón 
de sesiones de la Lonja del Comercio, 
fué proclamada la siguiente nueva Di-
rectiva: 
Presidente: señor Angel F. Angel 
(reelecto). 
Pritoer vice: señor Guillermo Buiz 
(reelecto). 
Segundo vice: señor "W. S. Mayer 
(nombrado). 
Tesorero: señor Julio Quiñones 
(reelecto). 
Vieetesorero: señor Onesino Tauler 
(nombrado). 
Vocales reelectos: señores Joaquín 
Loidi, José Fernández, Teodoro Mar-
tínez, J. M. Mantecón. Benito Gil, Mar 
nuel Porto, 'Bulle, Juan Gómez, Er-
nesto 'Calvó, Manuel Negreira, Segun-
do Lopo. 
Vocales nombrados: señores José 
Llamas, Amado Menéndez, Alejandro 
Querjeta, ManueJ Restoy, Emilio Guix 
Nicanor González y Pedro Sánchez. 
En dicha reunión se trató con mu-
cho interés del malísimo estado en que 
se encuentran nuestras calles, y tomar 
do en consideración ese asunto por to-
dos dos concurrentes, en vista de los 
quebrantos que sufre el material roda-
do y el ganado, diariamente, con grave 
perjuicio para sus intereses, acorda-
ron el nombramiento con.carácter ur-
gente de una comisión presidida por 
el señor Presidente y de los señores 
José Fernández, Julio Quiñones y Pe-
dro Sánchez, que acercándose al señor 
Secretario de Obras Púhlicas le hagan 
comprender lo imposible î ue se hace 
cada día más, el tránsito, y suplicarle 
disponga la composición siquiera de 
algunos tramos de calles indispensa-
bles para el movimiento comercial. 
Las oficinas de esta Asociación han 
sido instaladas en los altos de la casa 
Amargura número 7, teléfono A 4892, 
con suficiente número de empleados 
para atender debidamente cualquier 
asunto que interese a sus asociados. 
Las horas de oficina serán de 8 a 12 
a. m. y de 3 a-6 p. m. 
Una t e s t a m e n t a r í a u n e d e s a p a r e c e 
C e r c a d e 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s o s d e s p o -
j a d o s . E l D r . R o s a d o A y b a r c a e r á 
s o b r e l o s c u l p a b l e s . 
• « 
Los periódicos de Tánger publican 
la siguiente noticia, que deseamos de 
todas veras que se confirme: 
' 'Un moro conocedor del campo ve-
y ^ - ^ i ^ f i (Pasa a fu páglss 7.) 
'En la tarde de ayer presen-
taron una querella por infideli-
dad en doeumento público, los 
señores Leandro Llambí y Stema-
nat y José .Miguel Ruiz y ¡Setmanat, 
vecinos, .respectivamente de Consu-
lado número 75 y (Progreso núme-
ro 10. 
¡Refieren los querellantes en el es-
crito de referencia, que son herede-
ros de Don Tomás Morejón y Norie-
ga. cuya testamentaría fué' incoada 
antes del año 1892. 
En este año, agregan los señores 
Llambí y iRuiz, que el señor Francis-
co Arechabaleta, y Artela, le sigue 
un juicio de menor cuantía, en cobro 
de un censo, en el Juzgado de Prime-
ra Instancia de Jesús María, juicio 
que culminé con el remate de la fin-
ca Santa Clara, de 14 leguas de ex-
tensión en terrenos de las provincias 
de Matazas y Santa Clara. 
Con tal motivo la testamentaría del 
señor Tomás Morejón pasó a la custo-
dia del Escribano señor Ricardo del 
Camp. 
Y como quiera que ni de la escri-
banía de referericia, ni del archivo 
Nacional, consta el lugar o persona 
a cuya custodia quedase últimamente 
la lestamentarír de referencia, creen 
los querellante» qne se ha co^netido 
un delito de infidelidad en la custo-
dia de documentos públicos. 
•Hasta el presente sólo recaen sos-
pechas sobre el señor Arechabaleta. 
El abogado designado por los se-
ñores Llambí y Huiz para la direc-
ción del asunto, es el doctor José 
Rasado Aibar. 
Los dueños de talleres y almacenes de ma-
deras no acceden al aumento pedido por 
los carretoneros! Entrevista con el 
Subsecretario de Agricultura. 
Una oferta de Pelíeya. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edleión de Wall Street] 
Stbre. 22, 
ACCIONES 183-100 
BONOS . . 1.048-
A la hora del cierre: 
ACCIONES 188-100 
BONOS . . 1.055-000 
En la tarde de ayer, conforme 
anunciamos, se entrevistó con el Sub-
•secretario de Agricultura, Dr. Loren-
zo Arias, en ausencia del Secretario 
•de aquel Bepartamieinto, la comisión 
designadla por los dueños de talleres 
y almacenes de madera, A dicha en-
trevista también concurrió el Jefe 
del Negociado de Inmigración, Colo-
nización y Trahajo, señor Pío Gau-
naurd. 
Componían la citada comisión los 
noves Avelino González y Bernardi-
.no Crespo, por los sucesores de Ra-
món Planiol; Amador Quesada y Jo-
sé Pelleyá, en representación de Ale-
gre t, Pelleyá y Ca. 
ILa comisión iníormó al Subsecre-
tario que los dueños de talleres y al-
macenes de madera, en «junta celebra-
da el domingo úitimo, habían acor-
dado no acceder a las pretensiones de 
los carretoneros, porque creen que 
no son justas. 
Añadió la comisión que, no obstan-
te la huelga, los talleres y almacenes 
de madera continúan trabajandov sin 
interrupción. 
'Más tarde fué recibida por el Sub-
secretario, Dr. Arias, y por el Jefe de 
"Negoeiado, Sr. Gaunaurd, la comi-
sión del greanio de conductores de ca-
rretones, formada por los señores 
Eusebio Bouza, Tomás Campos y Ma-
nuel Ganden, a quienes se les comu-
nicó el «cuerdo adoptado por los due-
ños de talleres y almacenes. 
En esos momentos llegó el señor 
Pelleyá, manifestando que no encon-
trándose él en las condiciones de 
otros talleristas. estaba dispuesto a 
pagar a sus carretoneros $2.10 por 
día, en vez de los $2.00 que hasta 
ahora venían percibiendo. 
Los carretoneros habían solicitado 
primeramente $2.50 y después $2.20. 
La comisión quedó en dar cuenta 
al Gremio del. resultado de la entre-
vista y de la proposición del señor 
Pelleyá, creyéndose que sería acep-
tada y qne los carretoneros de dicho 
taller reanudarán el trabajo. 
LA ASAHBLEA DE LOS •; 
OARRETONBROS 
En el local situado en Cristina 7, 
altos, se reunieron los carretoneros 
declarados en huelga, para tomar 
acuerdos sobre la contestación dada 
por los talleristas, de no acceder 
a sus peticiones, — ... 
, Dióse cuenta del ofrecimienlo bo-
cho por el'señor Alegret, de aumen-
tar diez centavos de jornal a sus ca-
rretoneros, y de la conformidad del 
señor Antonio K-íos, de dar a sus ca-̂  
rreteneros dos pesos cincuentia centa^ 
vos. 
Hechas algunas consideraciones so-
bre el particular, se acordó, por una-
nimidad, que ios carretoneros de la 
última de esas cfcsas, fueran a traba*» 
jar, no así de la primera, hasta que 
dé ios dos pesos cinenenta. 
La casa de Vidaurrázaga envió su 
•representación, para dar su confoiN 
midad con las peticiones de los ca-
rretoneros. 
La asamblea acordó que los compa-
ñeros de esa casa, fueran al traba-
Asimismo se acordó que los carre-
toneros de la casa de Pablo Ihisté, 
de Regla, reanuden sus trabajos, poi? 
.estar bien retribuidos. 
. iSe dió cuenta de una oferta hecha 
por el señor Próspero Canosa, de dar 
a un Carretonero que le trabaje, doá 
pesos cincuenta centavos. 
La asamblea acordó no acceder. 
iSe acordó permitir al tren del SA-
vñor Antonio Tuero, el tirar de . 3,000 
barriles de cemento desde los muelles 
de San José, a la fábrica de mosaicos 
"La Cubana." i 
Una vez terminada esa faena, si 
el movimiento continúa, las carretas 
volverán a ser paralizadas. 
A las diez y media, fué suspendi-
da la sesión, acordando continuar eí 
•movimiento. 
Muerto en reyerta ' 
En el barrio Ceibacito, Puerto Pa-
dre, Andrés López y López, fué muer-
to en reyerta por Fermín Tejera, el 
que fué detenido por una pareja de la 
Guardia Rural, de Chaparra. 
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S E C C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Septiembre 22. 
Plata española de. r ia id c»poii«v*«* ' — 
Oro americano contra oro español de.^, 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES..-
Idem en cantidades 
LUISES 
- 98^ a 99^ % V. 
Idem en cantidades. JLUCU! Û.*B v̂ o • — —-
El peso americano en plata española 
l o y * a i o y 3 % P. 
10^ a 11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1.10^ 111 
ÜBLEGRÁMSSJIOMERGIAliS 
Nueva York, Septiembre 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento êa.-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
S6.3|4. 
Descuento papel oomercial, de 5% 
a, 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres» 60 dlv, 
banqueí-ós, $4.82.20. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.'85^0. 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
djv., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambias sobre Hamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95.1[8. 
Centrífugas polarización 96, en pla« 
1 «a, 3;67 ctsT 
* Centrífugas, polarización 96, de 
2.5116 cta. c. y. f. 
>Iascabado, polarización 89, en pía-
r za, 3.17 cts. 
2 , Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.92 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en terceroías, 
$11.40. 
Londres, Septiembre 22 
Cía festivo en íE/ondres; cotizamos 
nominalmente. 
Azúcares, centrífugas, pol. &6, lOs 
7.1[2d. 
!Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
vha, í)s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 73.15116 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4-.1I2 por ciento. 
üa's acciones •comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regjs-
tradas en Londres cerraron í o y s 
£BS.li2. 
París, Septiembre 22. 
Renta Francesa, eX-interés, 89 
francos, 25 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 22 
Se han vendido íioy, en la Bolsa d« 
^ Valores de esta plaza, 174,872 aocio-
& nes y 1.029,500 bonos de las .prin-
^ cipale-s empresas que radican en loi 
\ Estados Unidos. A5PECT0 DE LA PLAZA 
Septiembre 22 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres acusa firmeza. 
En "Nueva York el mercado sin va-
riación en los precios anteriormente 
avisados. 
El mercado local abre en completa 
quietud, no habiéndose efectuado ope-
ración alguna. 
Según publica la "Revista Econó-
mica Azucarera," de Cienfuegos, la 
existencia de azúcares entre aquella 
g plaza v el campo, o sea la depositada 
en los centrales cree se eleve alrede-
g dor de unos 160,000 sacos de azúcar, 
: y de esos se estaban embarcando 57 
mil sacos, de suerte que por toda exis-
' tencia resultan unos 100.00 sacos de 
azúcar. 
El tiempo continúa favorablé para 
; los campos de caña pues sigue 11o-
* viendo con regularidad. 
Cambios. 
1 El meicado abre con demanda mo-
derada y firmeza en los tipos por le-









EstAdos Unidos, 3 d̂ v 
Espafia.s. plaza voan-
tidad, 8 dp 
Seto, oapel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS 
ran hoy, como sigue; 
Oreenbacks 10. Ví io.« p 
Plata española 9a ^ 99* y" 
8 ft 
21.M P 20.^ p 
6.*í P. 
10.X P. 
X » . XP 
10 p.g anuai 
8e cotí* 
Valor^)fic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
_ 0 . A, 
Ceatenae. * r % * * % % * 
Luises. 
Paco plata eaapfiola.. 
41 oectavoa pinta Id. 
10 centavos plata Id, 
10 Idem. Idem. Idem. . . . . o-W 
«; 4-TI 
* * K * 8-S3 
» • » . 0-80 




Obligaciones vendidas: dos de $3 
«22* Vjft|« tataU Qr. 
i c c í o n e s y Valores 
( E l mercado local que abrió firme, 
rigió inactivo durante el día y cerru 
oou el tono de flojedad, habiéndose 
vendida* solamente, 100 acciones Oo-
munes de la H . B. R. CJompany, a 
91.5i« y $10,000 (Billeted del Banco 
a 3.1¡2. 
Las acciones de los PerrocarriUcs 
Unidos que radican en Londres se co-
tizaron i&egún cable, como Eigue: 
Abre 88.1|4 a S8.3|4 . 
Cierre 86,3|4 a 89.1|4? 
A l cerrarse el mercado los valores 
que a continuación se evpresan, 
cotizaban extra oficialmente como si-
gue: 
Banco Español, 101.114 a 101.718 
F. C, Unidos, 96.318 a 96.3j4. 
Preferidas ÍH. E. H . Comyany, 
103.'3|4 a 10U14. 
Comunes, E . E- ¿R.. Company, ^ly- i 
a 01.314.. 
Cuban Telephone 74.5|S 76.112. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 22 
Entradas del dia i21: 
A (Betancourt y ¡Negpra, de varios 
lugares, 22 machos y 41 hembras. 
A JUuan CDorta, de Arroyo Blanco, 
160 machos. 
'A Ramón Acosta, de Campo Flori-
do, 20 machos. 
A INicomedes Barredo, de Oüira de 
Melena, 2o machos, 
Salidas del dia 21; 
Para los bataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
•Matadero Industrial, 221 machos y 
42 hembras. 
Para otros lugares • 
Para iSan Antonio de las Vegas, a 
Braulio Carcía, 4 machos. 
Matadero Industrial 
Cabezas 
. . . . 220 
116 
. . . . 30 
363 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22,23 y 24 cts. ed kilot 
Terneras, a 25 cts, el kilo, 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR EL 
BANCO E S P A R O l de u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, s 2 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CASTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
! LAS B A L E A R E S . = - — . = 
L f 
8057 8.-1 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
OFICIAL 
BUleteg del Bateo Espaflol de la lala de 
de Cuba, de 2 a 4H 
Plata española contra oro eapaflol 
&S% a 99 
ClreenbaoKi» contra oro «paüol 
110% a 110^ 
hoy en la finca "Oxamendi,'* hasta 
donde pueden llegar los trenes. 
La construcción de esta vía repre-
senta para dicho ingenio una gran eco-
nomía en loa fletes por ferrocarril has-
ta el puerto de Cárdenas. 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
j L G ü i a i t 10G-10S _ HABj 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagade^ 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Redbimoa depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 ̂  anual. 
55 




Fondee Público* Valor P|0 
Ganado vacuno 
Idem de cerda. 
Idem lanar . , 
N 
N 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
-Ganado vacuno 
Idem de cerda « 
Idem lanar . . 
. • ~ , 77 
. * . . . 17 
17 
111 
Se detalló la carne a los slgulentei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts, el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k/l<x 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales «on log 
ai gui entes: 
, Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.114 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regia 
Reses sacrifleadae hoy: 
'Ganado vacuno . . . . . 
Idem de cerda . . • , . ^ 






Se detalU la cerne a los sigaientei 
•̂ reeios en pista: 
Ganado vacuno, de 23 a 25 cU. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios a que ce detalló en 
oorrale» el ge^ado en pie, faf el 
«ignientei ' 
Vacuno. * 6,7i<8. 8 y 6.1j4 seentaws, 
^erda, a 7, 8 y 9 centavo», 
lijuuc. ¿ e 3 ^ 4 p.cnt^vos. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Intexlor. . . . 106 109 
Obligaclone» primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habíma 117 120 
Obllguclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 115 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuesoa a VI-
llaclara \ N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguin N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonoa Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad : 116 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lw aya Cí. an 
clrcuación 101 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C U. de la Ha-
baaá lis 119 
BOÜOS de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 107% 110 
Emprésitto de la República 
de Cuba 102 108 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la isla 
de Cuba 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Naciona de Cuba. . 
Banco Cuba. 
Compañía de F ero carriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 9 614 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeete 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes). . . . -
Ferrocarril de Gibara a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Ccmercio de la 
Habana (Preferidas). . * 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Blectrio 
Rallways L i g h t Power 
Preefrldas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctxica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Teephone Co. \ . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terlrtorlal de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . • • 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . • 
Ca, Eléctrica de Marianao. 
Habana, Septiembre 22 de 1918. 
El Secretario, 
Francisco Sánchez. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OPIOIAU 
CAMBIOS 





20% pIO P. 
19% plO P. 
6% p 0 P. 
....pOP. 
4% p 0 P. 
2 P 0 P. 



















Londres, 60 djv 
Paría, 3 d|v 
Paría, 60 djv 
Aemanla, 60 d!r. . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unldot, Z d|¥ 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 di. B|. plaza y 
cantidad %P. . %Pi0D. 
Descuento papel Comer. 
clal. ,. 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Acúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.5|16 re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2% re. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cr íbios: G. Bonnet. 
Para Azúcarea: L, Arocha. 
Habana. Septie-u/ore 22 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuegpo de alarma importancia que ha pagado la Compafifc J . 
Somiros contra incendio " E l Ir is ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913 \ i 
ca*, aaegr-ada está en la callo de Príncipe Alfonso número 69, en la caaü 
d&d de $25.000 y como el fnego fnepordal loe pontos tacaron el dañ0 \ 
$7,240-52, suma qne oobró el apoderado del propietario a IOB pocos díag ^ 
haber ocurrido ¿ desgracia. 
La Oompañía de seguros centra in oendios " E l Tris" tiene sns oficia 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contií^ 
asearumndo las fincas y loe establecimientos a los td^os más módiooi. 
Habana, 81 de Julio de 1913. 
El Consejero Director 
























El ingenie "Soledad" 
FEBUOCAERIL DE V I A 
ESTEECHA 
El ingenio "Soledad" viene eona-
tmyendo una línea férrea de vía estre-
cha desde su batey, situado eerea de 
la villa de Jovellanos, hasta el demo-
lido ingenio "Pelayo," en San An-
tóii, a tres leguas de Cárdenas, 
• E l señor Pernándex Maribona, pro-




La vía férrea quedará este año ter 
ainada. 
impuesto sobre la renta de Francia 
• La Camisión de Presupuestos de Ja Cá-
mara d* Diputados ha aprobado el infor-
me de M. Neulena sobro el proyecto es-
tableciendo un Impuesto nacional sobre 
Ja renta. 
Este impuesto se impondrá, a todas lae 
personalidades que tiecen en Francia su 
residencia habitual. 
Para los capitales mobiliarios, el Im-
puesto pesará sobre los intereses o di-
videndos. 
Alcanzará el impuesto a la riqueza Im-
ponible, propiedades, profesiones u oOU-
paciones lucrativas, y todos los empiooe 
remunerados. 
Todo contribuyente cuya renta sea to-
ferlor a 20,000 francos, tendrá derecho a 
•una deducción de 1,000 francos sobre su 
renta anual, por cada, persona que tenga 
a su cargo. 
La tarifa del impuesto es como sisue; 
1 por 100 sobre la fracción de renta de 
6,001 a 10,000 francos. 
2*25 por 100 cobre la Idem de 10,001 a 
15.000. 
8*25 por 100 eobre la Idem de 15,001 a 
80,000. 
4'60 por 100 sobre la Idem do 20,001 a 
26,000. 
5'50 por 100 sobre la Ídem de 25,001 a 
«0,000. 
6'75 por 100 sobre la Idem da 30,001 a 
50.000. 
6 por 100 sobre la Idem de 50,001 a 
100,000. 
6'25 por 100 cobre la Idem de 100,001 a ÍOO.OOO. 
S'óO por 100 sobre la Idem de 200,001 a 
600,000; y 
7 por 100 sobra \% Idem superior a 600.000 
francos. 
Los solteros de «dad de más de treinta 
años pagarán sobre todas sus rentas un 
recargo de 20 por 100. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito «obre to-
das parlas Sel mundo en las más favo-
rable» condiciones —— — * — —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Oefo sus documentos. Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de seguridad — —— --—• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Los minerales de Wolfran 
en Bolivia 
El wolfran es abundante en Bolina y 
«e presenta en estado de tugsten de hie-
rro mangánico, en masas cristalizadas da 
{prismas rectos o en masas laminares, con 
una ley del 50 por 100 en estado bruto. 
Las principales regiones que contienen 
yacimientos de -wolfran son: 
En «1 departamento de La Paz, las pro-
vincias de Inquisivl y de Sud Yungas. 
En el departamento de Oruro se han 
encontrado ricas retas en las cercanías 
• Conde Anquí, que son la continuación 
de la cadena de IrujulslTl que penetra en 
aquel departamento. 
En Cochsbamba, se han descubierto 
.abundantes yacimientos de wolfran ê  el 
cantón Morochata de la provincia de Ayo-
p̂apa, minerales muy ricos con una ley del 
58 por 100. 
En Potosí se explota en los distritos 
minero» ds Chorolque, Chocaya y Tas-
í a del cantón Rfo Blanco de la provincia 
tKar Chichas; en Turquí, cerca de la clu-
«dad de Potosí, y en las provlndlas de Bus-
4illo, Chayanta y Charcas. 
]>urant« el año 1912 se han exportado 
476.640 kilos de barrilla de wolfan. 
Este total de Icllógramos repreaénta el 
valor de bolívarea 61O,705,10. segdn el pro-
medio anual. La exportación del wolfran 
os Ubre de derechos, pagando solamente 
los de estadístloa, habiendo peirclbldo el 
«flíoo. P"»- estos derechos, la ruma de boíl-
yares 2*7*41. 
El movimiento en las Aduanas de la Re-
pública por exportación de wolfran ha 
sido; 
üyuftl, 248 548 kilógramos; Oruro. 201 
«rfllones, 137.640; La Pas, J8,W8j LR 
a contratado eoa un maestro de obnmi<i1lia<5a' 12'ao0! total, 478.840.B4o'kiiógni. 
a oonstrueeión de almaeenaa en «Te; f f t mayor pane del wolfrau haiklaáá • 
para depositar los frutos de su «portado a i ^ ¿ X L ^ i d o 
C O M P A Ñ I A N A G I O I A L D E F I A N Z A S 
BASCO HAGIONAL DE CUBA-PISO 3?—TELEFONO A-IOSS 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Coneultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me> 
cbaat, Tomás B. Mederos, Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo Télle». 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3042 S.'l 
• 1 • —- • 1 m 
es'laa. 
eslas. 
países eensumiderea la BtenWe propor. 
cióni 
Inglaterjai MS.204,i89i Alemania, klid-, . gramos, 7.1437.360; Pracoia. 41 fiflftV . i 
La proiongaeíóu de la misma ee M a ' W t o m e k ^ T T ^ v ! ^ 
Vapores de travesía 
SE RMP1RAN * 
Septiembre. 
„ 22--Plnar del Río. Keir Toa*. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
2 a—Esperanza. New York. 
„ 22—-Monterey. Veraoruz y Progreso, 
„ 28— F̂rankenwald, Veraoruz y 
* 24—Saratoga. New York. 
„ 26—CaJifomie. New Orleans. 
„ 27—Weeterwald. Hamburgo y 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Morro Castle. Veracruz y 
„ 29—Buenos Airee. Veraoruz. 
„ 29—Excelslor. New Orleans. 
* 30—-Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 1—Havana. New York . 
Octubre. 
* 2—Alfonso XHT. Corufia y escalas. 
H 3—K. Cecllle. Coruña y escalas. 
„ S—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
w 3—'Porkum. Bromen y escalas. 
„ 3—Cayo Gitano. Amberea 
m 4—Manuel Calvo. Cádia y escalas. 
m 4—Yplranga. Veracruz. 
« 5—Oorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 6—Ida. Glasgow, 
„ S-nMaría. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
» 11—^Virginie. Havre y escalas 
„ 14—ÍHylas. Buenos Airee. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 24—Prankenwald. Canarias y escalas 
„ 26—Californio. Canarias y escalas. 
„ 29—México. Veraoruz y Progreso 
„ 80—^Morro Cas.tle. New York 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—¿Chalmette. New Orleans 
„ 27—Westerwald. Pto. México y es'las 
„ 80—Buenos Aires. New York y es'las! 
Octubre 
„ 4—Havana. New York. 
m 4—Alfonso XIIL Veracruz. 
M 4—̂ K. CeolMe, Veracruz y escalas 
n 4—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Excelslor. New Orleans 
„ 5—Yplranga. Vigo y escalas 
" ,9—^f"*"11^ Veracruz y escalas. 
M 12—^Virginia New Orleans. 
» 16—Espagna Corufia y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 21 
De Glaagow y escalas vapor inaléi "AT, 
felma do Jvarimaga/'^^Taria gei 
DIA 22 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julití 
Alonso," con carga. 
De ©Vracruz y escalas vapor americano 
"Monterey," oon carga. 
SALIDAS 
Septiembre 21 
Para Mobtla goleta Inglesa "W. H. Ba* 
ter." 
Para Carabelle, bergantín español "J* 
Quina." 
D I A 22 
Para Tunas de Zaza vapor noru*!» 
"Odland." 
Para Sagua vapor noruego ' 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Juuw 
Alonso." 
Para Oayo Hueso y escalas vapor am»-
rlcano "Mascotte." 
neral, 
De Bea* Jtlve N. 8., goleta Inglesa "Annie 
U Warren," con madera 
D^ Hamburgo vapor alemán'-Constantla 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 20 
Para New Orleans vapor americano "E1! 
celsior," con 8 barriles tabaco en rarn̂  
pacas tabaco en rama, 1,064 tercios taD̂ j 
en rama, 2 4cajaB tabacos torcw* *¿i 
huacales frutas, 587 huacales nf(r*°Jn6l 
32á huacales pifias, 121 huacales 
"y 28 bultos efectos. jrpf rtf 
Para Canarias vapor español 
con 8 barlrles tabaco en rama, z 
tabacos, picadura y cajetillas de C1f̂  1aíi 
10 nacos cacao, 5 barriles miel de a^.. 
27 bocoyes aguardiente, 50 pipa» 8.B ^ 
diente, 90|4 pipa aguardiente, zo 
zinc y 2 cajas efectos. -,-ric*!10 
Para Cayo Hueso vapor ^ 
"Olivette," con 93 pacas tabaco en 
ma, 26 barriles tabaco en rama, 
cios tabaco en rama, 25 huacaJes a 
tes, 22 bultos viandas y 90 bultos 11 ^ 
Para New York vapor a^"0"^ rgá»* 
•rcuia," con 176 barriles tabaM (|Í 
101 pacas tabaco en rama, 2.446 ^ 
baco en rama, 576 cajas tabac** " " 2 1 
8 cajas picadura, 34 cajas ^^^i"barri l 
ganos, 23 sacos cera amarilla, 
totel de abejas, 1 automóvil. 25 ^ 
666 líos cueros, 209 huacales ^ 
huacales naranjas, 5,607 hna^ 
880 huacales frutas, 220 huacil» "» 
tes y 85 bultos efectos. /TJ*tn* ^ 
Para Corufia vapor «rpaf.^ ^ b(lCo 
ría Cristina," con 2.500 t e r c i o * ^ 
rama, 109 cajas tabacos torcia^^^ 
dulces, 1 saoo asdear y 2 c', J%r3. 
Para Mobila goleta Inglesa vr. 
ter," en lastre. , 'J0»" 
Para Carabelle bergantín esp»" 
quina," en lastre, ^ ttf0. 
Para Tunas de Zaza âP01 
"Odland," en lastre. «ore*' 
Para Sagua vapor noruego 
tránsito. 
DIA 22 am«rlcíUJ0 W 
Pare Cayo Hueso vsp. amerî  
cotte," en lastro. , vapor {g 
NOTA,—Entiéndase J l ^ yorU-ruego "Spiral," llevó paraJÍe  
Caibarién, 1.889 sacos de azw^ ' 
tre como publicamos. 
(Pasa a la 
no l ^ 
10J 
DIABIO DE.LA MAEINA.—Edicica de la mañana. Septiembre 23 de 1913. PAGINA TRES 
J U S T I C I A D E S D E W A S H I N G T O N 
•Existe el proyecto cíe acabar clefiní-
fcí-menie con ]a prostitución reca-
tada. 'En junta celebrada iia-ce 
^Ts días el señor Preyre de Andrade, 
Alcalde de la Habana, leyó un informe 
lógico y conciso en el que se propone 
^te remedio con/tra ios grandes aba-
las explotaciones vergonzosas 
favorece el régimen actual y que 
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convierten a la mujer caida en una 
mercancía que se vende y en la que to-
¿os ganan menos ella. 
ĵ a, Sanidad estudia este proyecto, 
q.ne acarician también el Dr. NúSez y 
el general ¡Menocal. Los intereses crea-
dos qne en este caso son muy numero-
gojj muy ¡hondos y muy indignos, cla-
marán seguramente contra esta deci-
gión que los agobia; todos sabernos etl 
cieno que se mostró al descubierto 
cnando se habló de trasladar la zona. 
El cieno volverá a da superficie. Es 
necesario apoyar a iqnienes se ban de-
sdido a barrerlo de- una vez. 
jjz reglamentación del vicio, que se 
creyó medida salvadora para conte-
nerlo en límites determinados, ba re-
gnltado contraproducente. La práctica 
lo probó, lo demostró la experiencia y 
Jian comenzado las rectifieaciones. Se-
ñalar a una mujer con una nota infa-
mante y entregarle una tarjeta para 
que pueda proceder a su guisa, equiva-
le a poner marca de fábrica a una mer-
cancía mala, en frase de Juderías, y a 
perturbar el sentido de la moralidad y 
del pudor, no solo en la mujer que se 
figura que ejerce una profesión admiti-
da por la ley, sino en el ánimo de mu-
chas personas, que se imaginan que lo 
que el Estado aprueba si no es bueno, 
es necesario. En vez de temperar ei. 
desenfreno, este sistema le abrió 
todas las puertas, porqne desorier, 
y Ov>eureció los conceptos más precisos 
de decencia, de honor, d« pundonor, e 
incorporó los vicios más innobles a 
nuestra vida social. 
Este mal no se compensa con ningu-
na ventaja; aunque se obtuviera algu-
na con colocar la corrupción entre las 
instituciones encomendadas a la cui-
da y ordenaciones del Estado, no se 
podría alegar como razón suficiente 
para adoptar la medida, porque la 
presunción de un beneficio, y aún la 
misma obtención de un beneficio, no 
es argumento que abone la necesidad 
de un mal mucho mayor. La reglamen-
tación de la prostitución se dijo que 
mermaría el número de enfermedades, 
y hay en este motivo una injusticia que 
boy pudiera alegar el feminismo como 
una de las causas que disculpan eu la-
bor demoledora. Los que alegaron eso, 
frieron bombres; los que encontraron 
en eso una razón de bastante fuerza 
para calmar su conciencia y excioir a 
la mujer caida de la órbita del derecho, 
fueron bombres Por otra parte la 
higiene no 'ha hecho adelantos con la 
reglamentación. 
No bay, pues, ningún motivo racio-
nal que condene a una mujer a vivir 
en un lugar, y a llevar sobre sí la mar-
ca infame que le señala el Estado por 
mientras dure su vida, y la bay menos 
aún entre nosotros, donde a diario nos 
quejamos del número de mujeres que 
se ban desparramado por la urbe, fue-
ra de toda zona y vigilancia, para de-
dicarse al vicio. La justicia, lo mismo 
que la 'higiene y que las enfermedades, 
no distingue de personas. Para ella, 
tan caida es la mujer que vive encade-
nada al reglamento y que es víctima 
obligada de explotaciones infames, co-
mo la cortesana más o menos disfraza-
da de mujer bonrada y de persona 
decente que anda en coche, va al tea-
tro, gasta lujos y constituye una altíi 
tentación para las obreriila^ que con-
servan la bonradez, habitan en sota-
bancos, pasan privaciones, trabajan 
muebo y se ven amenazadas de la t i -
sis. 
Pero la nueva campaña no debe ter-
minar con este golpe a la prostitución 
reglamentada. Es preciso continuarla 
hasta donde podamos y debamos; es 
preciso averiguar por qué crece de tal 
modo, de un modo tan pavoroso, el nú-
mero de mujeres que no encuentran 
manera de vivir si no hacen el sacrili-
cio de todos los pudores de su alma ; es 
preciso conocer cómo trabaja la mu-
jer en Cuba; es preciso laborar por 
abrir borizontes a su actividad, de mo-
do que pueda sostenerse decorosamente 
por la virtud de su esfuerzo personal 
la mujer sin fortuna; es preciso res-
taurar la costumbre de educarla según 
lo pide la vida y según lo bacían anta-
ño las familias cristianas. 
Es buena y es hermosa la labor que 
se piensa acometer y si no se desfalle-
ce, bay que esperar tambión que sea 
fecunda. 
iiimnmimnniiiifiimimimiinniiiiimBiiiiimiiw 
Se celebró en ''"Darañona," con 
asistencia de todos los señores Secre-
tarios. 
A propuesta del señor Secretario 
de Estado y de acuerdo con lo solici-
tado por el Cónsul de la República 
en Cayo Hueso, se acuerda realizar 
gestiones que faciliten la introduc-
ción de productos de farmacia y per-
íumería cubanas en dicho puerto y 
en Tampa, lo cual tropieza hoy con 
dificultades por no haber laborato-
rios en las Aduanas de dichas locali-
dades. 
El señor Secretario de Justicia da 
cuenta con la estadística judicial del 
último año, y /lama la atención del 
señor Presidente y del Consejo sobre 
las importantes observaciones a que 
^presta, no sólo por el estado de la, 
criminalidad, sino por el de la Admi-
nistración de Justicia en lo criminal. 
Da cuenta también el mismo señor 
Secretario de que la Academia de 
Ciencias solicita que, como en años 
anteriores, se le satisfagan los mil 
|*sos que dejaron de asignársele en 
iC|s presupuestos, con cargo a una 
^ansferencia que se autoriza a dicho 
S(?fior Secretario. 
Üió lectura el propio señor Seere-
•Jario al proyecto de decreto que le 
fpé encomendado sobre la forma y 
|lettipo en que deberán interponerse 
i(Js. recursos de alzada que autoriza 
^artículo 57 de la Ley del Poder 
peutivo .Fué aprobado. 
Dió cuenta, por último, el señor^Se-
¡Pario de Justicia, con los siguien-
¿es expedientes de indulto, a los que 
jecayerou las resoluciones que a con-
ación se expresan: 
pascual Prieto, condenado a cua-
^ meses y un día, por estafa. El 
de lacena. Ya fueron indulta-
?0s los coautores José Saavedra y 
Manuel Morales. 
Venancio Fernández, condenado 
yv atentado a agente de la autori-
3(1 (nn conductor de tranvías) a la 
p a de un año y un día. Se le re-
ñ^ la mitad de la pena impuesta. 
^Manuel Vellón García, condenado 
i ? tres delitos de estafa a la pena 
g «natro meses y un día por cada 
W,' Es un sexagenario. Se le re-
B la mitad de la pena impuesta.. 
í h ' n ^ 0 Alvar^ Romero y Leopol-
S|1 al^o Pérez, condenados a • 20 
íial de arresto por el Juez Correccio-
i de la Sección Primera de la Ha-"«na y portar arma 
Se les conmute la pena 
arresto por ia de multa-
5̂ ibidar eScán<Íal0 
Indultos denegados: -Alejo Buhi-
ges, Pedro Valdés Sánchez, José To-
rres Cruz y Francisco García, y Pé-
rez. 
Se acuerda que por el señor Secre-
tario de Gobernación y de conformi-
dad con lo informado por el mismo, 
se formule un proyecto de reorgani-
zación de la Academia militar. 
El señor Secretario de Hacienda 
da cuenta con las siguientes solicitu-
des de exención del recargo arancela-
rio que establece el decreto número 
44 de 1902: A la maquinaria y apa-
ratos para lafábr ica de botellas, pa-
tente Owen, a laCompañía anónima 
''Nueva Fábrica de H i e l o . A U 
maquinaria y aparatos para una ex-
plotación minera en el término muni-
cipal de Pinar del Río, mina "Mata-
hambre," al señor Manuel Díaz. 
El mismo señor Secretario informó 
que hasta el día 19 del cerrieni 2 el 
aumento en la recaudación de la 
Aduana de la Habana, comparado 
con igual período del mes de Sep-
tiembre de 1912, asciende a la suma 
de cuatrocientos quince mil pesos 
($415,000). 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas da cuenta del pésimo estado en 
que se hallan casi todas las carrete-
ras de la Isla; y de la necesidad de 
proveer al remedio, solicitando^ en la 
forma oportuna la intervención del 
Congreso. 
Hace constar también que para la 
urgentísima atención de composición 
de calles de esta ciudad, sólo dispone 
de la suma de doce mil pesos mensua-
les. En vista de la notoria insufi-
ciencia de estos recursos para nece-
sidad tan vivamente sentida .en toda 
la capital, se le autoriza para utili-
zar todos los recursos disponibles, a 
cuyo efecto se pondrá de acuerdo con. 
el señor Secretario de Hacienda para 
las transferencias que fueren proce-
dentes. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes propone, y 
así se acuerda, que se le faciliten to-
das las casas vacías del barrio "Re-
dención/ ' (Pogolotti), a fin de insta-
lar las aulas que puedan crearse en 
dicho barrio. 
Los señores Secretarios de Agri-
cultura y Obras Públicas dieron 
cuenta del estudio y proyectos . en 
curso para el saneamiento de dicho 
barrio Redención (Pogolotti.) 
No habiendo más asuntos do que 
tratar^ se levantó la sesión. > • ' 
(Paiv D I A R I O 
17 de Septiembre. 
Ahora hay dos enseñanzas de mo-
da: la de tango argentino y la de Me-
xicología. Nunca se había publicado 
tanto, aquí y en algunas partes de 
Europa, acerca de la nación vecina. 
Los profesores alemanes e ingleses 
que explican esa asignatura, tienen, 
salvo muy raras excepciones—y i'o co-
nozco más que una, el Ecoiwnmt de 
Londres—unidad de doctrina. Según 
esos maestros, no hay en Méjico más 
problema que este: un pueblo de ladro-
nes, de asesinos, de paraganes y de al-
coholistas, que necesita ser gobernado 
por un hombre sanguinario, sea Huer-
ta, o Blanquet, o Sánchez o Pérez. Na-
da de reformas; fusilamientos noctur-
nos sin formación de causa. Así habrá 
orden; los jornales estarán bajos; y 
las grandes compañías extranjeras po-
drán tomar dinero en Europa al cuatro 
por ciento para sacarle en Méjico el 
doce. 
Los que así piensan censuran al Pre-
sidente Wilson por no haber reconoci-
do el gobierno del general Huerta. El 
Economist, de Londres, si bien admite 
que en pro del reconocimiento se pue-
de alegar consideraciones de peso, de-
clara que Mr. "Wilson . ha '-'adoptado 
un punto de vista más amplio y más 
elevado;" y ese semanario financiero, 
el más influyente del mimdo, vé en la 
conducta del Presidente "el propósito 
sincero de un gobernante constitucio-
nal y de un jurista expecto de conse-
guir que el gobierno de Méjico se base 
en fundamentos legales, fuera de toda 
duda;" y añade que esa política for-
ma parte de la cuestión general del 
mantenimiento del constitucionalismo 
en las otras repúblicas. 
Entre los catedráticos americanos de 
Mexicologia, los hay que reducen el 
problema a una reforma agraria. Se-
gún ellos, hay individuos que poseen 
demasiada tierra y apenas pagan im-
puestos ; y hay millones que desean po-
seer alguna y no. pueden lograrlo. 
' ' ConviértaíÑe—añade—en propietarios 
a todos esos labradores y no serán ya 
revolucionarios. 
Otros maestros sostienen que, en, el 
fondo de la vasta perturbación,meji-
cana, no existe más que la rivalidad en-
tre dos capitalismos: el americano y 
el europeo, principalmente, el británi-
co. Este fué el amo cuando gobernaba 
Díaz; aquel subió al poder con Ma-
dero; y cayó cuando Huerta entró en 
la Presidencia. '^Esto explica—dicen 
[•—por qué todas las potencias europeas, 
excepto Francia, han reconocido a 
Huerta y por qué "Wilson está resuelto 
a eliminarlo y cuenta con la coopera-
ción de todas las-naciones americanas, 
que, también," niegan el reconocimien-
to." 
Otra complicación, profesoral, análo-
ga a la anterior, es que se ha planteado 
la lucha entre los Estados del Norte, 
liberales y democráticos y los del Cen-
tro y del Sur dominados por la oligar-
quía militar- y capitalística de los 
"científicos." En el Norte se siente la 
influencia económica y política de los 
Estados Unidos; en el resto del país, 
la europea. Y se añade que el pueblo 
D E L A M A R I N A ) 
americano debe simpatizar con los re^ 
volucionarios, que tienden a convertir 
a Méjico en una verdadera república. 
Pero ¿no lo es ya? "¡Nol"—dice | 
un americano, que ha residido allí lar-;-; 
goa 'años y que en una carta publicada [ 
por lao-evista Tre Wold's Work, adop-
ta, como Mr. Wilson "un punto de 
vista amplio y elevado," pero describe 
una realidad espantosa. 
Dice que Méjico es un "fracaso" si, 
para juzgar a una nación, se toma co-
mo base la manera de vivir de sus ma-
sas populares. ' ' La gran mayoría—afir-
ma—de los ciudadanos es analfabeta, 
extremamente pobre, lamentablemente 
inmoral, sin poder político alguno y sin 
seguridad, siquiera, para sus derechos 
personales.'' 
Expone, luego, que la responsabili-
dad de esta abyección cae sobre las 
clases directoras, que nada han hecho 
para combatir la pobreza y la ignoran-
cia y que solo han dado ejemplos de 
inmoralidad y de violencia. Las capas 
inferiores de la población no están hoy 
mejor que hace treinta, cincuenta o 
setenta y cinco años y en algunas par-
tes hasta han empeorado. Hubo, sin 
duda, en tiempo de Díaz, un hermoso 
desarrollo de prosperidad; pero no pa-
só de las haeiendas y de las cuentas 
bancarias de unas cuantas familias r i -
cas. Se acabó el brigandaje en los ca-
minos, pero se permitió florecer otras 
formas de robo en otros p'arajes. Las 
Legislaturas votaban créditos para es-
cuelas rurales, costeadas por impues-
tos especiales; no se creaban las escue-
las, pero se cobraba los impuestos. 
El autor de la carta opina que la 
reforma agraria no es una solución 
fundamental, "porque—dice—una po-
blación ele terratenientes, compuesta 
de propietarios iletrados, inmorales y 
ladrones, no puede ser contada entre 
los bienes de una nación. . . Urje, sin 
duda — añade — resolver radicalmente 
esa cuestión, pero ella no es más que 
un elemento de la cuestión capital; que 
es justiciad' 
Según el autor no hay más que un 
medio de lograr la pacificación perma-
nente de Méjico, y de todo país en si-
tuación análoga; y es poniendo a las 
masas en un plano superior de -vida. 
"Este remedio—añade—es de efectos 
lentos, pero seguros. Ya se ba proba-
do. Hace sesenta y cinco años, Arizo-
na, California y Nuevo Méjico cambia-
ron sus ideales mejicanos por otros., 
Volvieron las espaldas a su pasado de 
disturbios, de brigandaje y de revolu-
ciones y tomaron el camino pacífico que 
conduce a la prosperidad material, mo-
ral e intelectual; y habiendo continua-
do por esa senda, son ya pueblos ricos 
y felices." 
Luego, el remedio es la anexión. Sin 
embargo, el americano declara que él 
no aconseja que los Estados -Unidos se 
echen esa carga encima ni que, de al-
guna otra manera, intervengan en los 
asuntos de Méjico. No; lo que hace 
es dirigir una invitación a los Estados 
mejicanos del Norte para que cambien 
de bandera; invitación que podría ser 
bien acogida si no se estableciese pron-
to una paz sólida. 
X. Y. Z. 
p a a r a » P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r , P r e s e n t e s 
1. — Qoe no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo qnc la 
medicina contiene; * \ ¿ ' i 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. —Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, 4 los Jarabes f 
Cordiales calmantes, quo es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se co» 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
< c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
€ La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMOXT, Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a fvrma, de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la dt̂  
en mi familia.» 1 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años el 
mi práctica, y siempre la he encontrado Ra» 
un remedio seguro y de confianza.» I 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante niüchos años he recetado li, 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remediu 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
te encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e t 
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Los resultados inmediatos de una prescripción eficaz 
producen Gratitud. 
MOIarea de personas, Hombree ó Mujeres, que padecen tJ« 
Descargas Crónicas Seminales Y Mztcosas. 
Constantes Perdidas Sescualés Y DehHidad. 
E.nfirmedades De Los Ríñones T De La Vejiga. J 
Orina Escasa Y Doloroso.—Dolores En La Espalda, 
-\ i 
han buscado una cura eficaz, pero sin encontrarla. Han tra-
tado de curarse con pildoras, poivos, aceites y remedios, pero 
VsáP sin obtener los resultados apetecidos. 
PASTAX, un nueve» remedio basado sobre principios 
científicos, ha obtenido resultados maravillosos y es por la 
primera vez que lo ofrecemos á los pueblos de la' 
America Latina. I Sr. Don Francisco López, un manuficrorero de dptrroí muy conocido nos «cribe—' Por muchos años he sufrido secreciones debido á enfermedades sexuales, sin poder encontrar una cura eficaz. Preecripciones de médicos y centenares de remedios comprados en las héticas no me han dado satisfacción. Al Pin un amigo me ha sugerido el uso de PASTAX y después de tres dias ya notaba una mejoria considerable. En la actualidad estoy completamente curado, sin haber tomado ni el contenido completo de una cajita. Debo á los manufac-tureros de este remedio maraviloso unr. gratitud sempiterna.' 
PASTAX se manda con porte pagado á todas partes del mundo al recibo de $1.00 
Oro Americano por Giro Postal ó Cheque de Banco remitido por correo certificado á 
Máxime Drug Co., Dept. 101, 521 V/elí» Sfc., Chicago, U. S. A. 
Toda la correspondencia es estrictamente confidencial. Este remedio se puede tomar sin Inii l liiin ili ln m íiii|fl|fr ^u oue nadie lo note y dará resul'jidcs satisfactorios aun en los casos donde otros remedios han (aliado 
MáXJME 
LA SESION DE AYER 
Ocupó la presidencia a las 5 y 15 el 
señor Gato y la secretaría el señor Or-
tiz, estando presentes los señores Ba-
rraqué, Sai-diña^, Artola y M. Gonzá-
lez. 
Se aprobó un escrito de la Comisión 
de Fomento sobre la Caza y Fauma, 
relacionada con la extinción de la Man-
gusta o Comadreja. 
Se acordó archivar el estado de mo-
vimiento de fondos de la Caja Pro-
vincial correspondiente al mes de mar-
'zo último. 
' Se aprueba la adquisición de 50 
ejemplares del señor Coliciro, que se 
titula "Reglamento de Espectáculos y 
Bailes Públicos." 
jr¿rjrsr**--0,wj-¿rja-*rjrjrarM ĵrjrfjrjí'jrjr¿rjmrr 
Se aprueba un informe de la Comi-
sión del Gobierno Interior para que 
se le abone la prima de la fianza al en-
cargado del material del Consejo. 
Pasa a la Comisión de Fomento un 
escrito del señor Luis Nogueral, Direc-
tor de la sociedad "La mutua," en-
viando copia de la comunicación que le 
remitió el señor Secretario de Obras 
Públicas, relacionada con el seguro de 
los obreros. 
Se acuerda enviar un mensaje de 
condolencia al señor Sánchez Agrá-
monte, Presidente del Senado, por el 
sensible fallecimiento de su hija. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, termina la sesión a las 5 y 35 
p. m. 
m 
Y Ca. de Cognac 
E S E L PRODUCTO directo y exclusivo de 
la UVA cosechada en la región de Cognac, 
y por lo tanto COGNAC puro y legítimo. Su 
renombre es universal. . 
Un&co Agente en Cuba: 
C 3272 
m a . T o m a d 
ideal, de é x i inario, eficaz é inofensivo 
(MARCA REGISTRADA) 
AUTORIZADO 
POR LA SECRETARIA 
de 
Sanidad y Beneficenciac 
EL "SANAHOGO" de un gusto agradabilísimo es una fórmula rece-
tada por un gran sabio alemán, especialista en las vias respiratorias y 
sus resultados se notan al primer frasco que se toma. Aún cuando no 
necesite emplearlo de momento, ¡cual no será su alegría pensando que 
con el "SANAhOOO" podrá curar radicalmente a un pariente, a un ami-
go, o una amiga que sufre! 
SE VENDE 
En todas las Farmacias. 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL", Neptuno 91 
Habana. 
o 3179 «Ot-
L A P R E N S A 
A l leer ahora los horrores «on que 
la prensa toda (no hay ni nna excep-
ción) describe loe horrores 7 lañ«ri&B 
de la prostitución reglamentada y de 
la zona de toleranoia nos asombramos 
de que esa infamia nacional y sooáal 
haya podido durar años y años, 
I Esclavizada, estrujada, convertida 
oficialmente la mujer pública en vi-
llana granjeria 1 Una hueste de ru-
fianes traficando con su carne en el 
mercado oficial y en plena ciudad. 
liLa Higiene Especial extendiendo 
y protegiendo pora su peculio la ruin 
granjeria! , - i 
Escribo " E l Mundo-** > | J 6 
E l sistema reglamentario exhibe 
él vicio y el escándalo, y " n o " diami-
nujyo esta clase de enfermedades. El 
sistema meramente de higiene social 
canoinye con la mancha .negra que, 
con el nombre de "zona de toleran-
cia" se extiende sobre las ciudades, 
Y concluye con la reclusión inicua de 
la mujer en casa-prisiones; con las in-
fames visitas domiciliarias, que son 
un atentado y un vilipendio; oon las 
libretas, que son un registro de igno-
minia} concluye, por último, con la 
monstruosa explotación de la mujer 
por parte de funcionarios y emplea-
dos rapaces. M ¡fracaso del rágimen 
de !a reglamentación es tan notorio, 
tan innegable,, que en la misma Fran-
cia existe un proyecto aboliéndolo, 
reforma ésta que se hizo en Inglate-
rra desde 1863.. El proyecto compren-
de la abolición de la libreta, de la vi-
sita obligatoria, de toda "interna-
eión,, administrativa, y prohibe el 
tener casas de tolerancia. Encarga 
a la policía cíe impedir todo escánda-
lo o inmoralidad o manifestación in-
decente o indecorosa en la vía públi-
ca, y a los jueces locales el castigar 
todo atentado contra las buenas cos-
tumbres. Y deja a los hospitales el 
encargo de curar a los que se hayan 
contaminado. Esta reforma puede 
hacerse en Cuba por medio de un de-
creto, pues se trata de una materia 
de' carácter esencialmente reglamen-
tario, 'Son los alcaldes y la policía las 
entidades que deben cuidar le que el 
orden público, en esta materia de bue-
nas costumbres, sea inflexiblemente 
guardado. 
(No puede haber más absoluta con-
formidad en la opinión pública para 
pedir ese decreto abolicionista de la 
trata de carne viciada. Ni aun aque-
llos que abonaban sus intereses crea-
dos cotn. el cieno del gran pantano han 
osado rebullir esta vez. 
Aliora les parece más discreto aga-
char la cabeza y esconderse callada-
mente. | j j g t i ¿ v ^ ^ Y*-] 
Dice a su vez el notero de " E l 
t ) í a " j 
I Suprimir la prostitución regla-
mentada, con todas sus secuelas y la-
cerías ! 
Sí, nos parece muy bien: es una in-
dignidad que el Estado comercie y se 
lucre con esa porquería, como es otra 
indignidad que comercie y se lucre 
con el juego de la lotería. 
Además, la prostitución, como la 
lotería, y como todo lo que es por su 
naturaleza vil , da de sí una serie in-
terminable de derivados, todos ellos 
inmundos, indignos y míseros, pues 
de las charcas sólo brotan miasmas. 
Hoy a la altura en que estamos de 
civilización y culto a los buenos ejem-
plos y las buenas costumbres, ante el 
concepto cada vez más tutelar, ampa-
rador y societario de la función de 
los poderes públicos, un Estado que 
explote la prostitución y explote la 
lotería, nn Estado que viva, que co-
bre, del lupanar y el juego, que mon-
te él mismo el prostíbulo y la banca, 
la mancebía y el garito, es un Estado 
"indecente": hace de "sontener" y 
de "gur^upié,,, es nna especie de 
"guayabito" grande y de "gancho" 
oficial, y carece en absoluto de títu-
los morales con que pedir moralidad 
a nadie, ni con qué intentar morali-
zación alguna. 
Nos parecen muy justas y muy 
puestas en razón todas esas iras con-
tra la prostitución reglamentada. 
En cuanto al enojo contra la Lote-
ría Nacional, lo encontramos dema-
siado fogoso e hiperbólico en ex-
ceso. 
Sea o no un vicio la lotería, en 
/o cual no acaban de ponerse de 
acuerdo ni aun los Catones y Epicte-
tos de la moralidad, ¿va acaso con 
aquel sello de degradación, de bes-
tialidad, de envilecimiento que lleva 
en sus entrañas y traspira por todos 
sus poros la prostitución explotada? 
El comprar un billete es perfecta-
mente compatible con la decencia 
con el honor, con la caballerosidad, y 
hasta con la más acendrada religio-
sidad. 
El cotizar la prostitución, el lucrar 
oon la carne de lupanar repugna a 
todo instinto de pudor, a todo senti-
miento de decoro, a todo concepto 
de dignidad y de nobleza. 
Desde la Administración "de la 
Aduana les ha caído una tromba a los 
sagüeros. 
Tres columnas dedica " E l Correo 
Español" de aquella villa a las deli-
oias aduaneras y aun no se desahoga 
bastante. 
Cortamos del colega: 
Nuestro comunicante nos dice MUC 
no se recuerda "dictadura" igual, ni 
criterio más extraño para interpre-
tar los aranceles, las ordenanzas y las 
disposiciones complementarias. 
Llueven multas por todo y sobre 
todo el mundo: sobre los comercian-
tes; sobre los boteros; sobre los lan-
cheros; sobre los infelices pescado-
res que se mantienen con un par de 
galletas y algunos jarros de agua 
con azúcar todos los días; sobre los 
motores que salen a dar un paseo 
"sin despacharse" en la Aduana; so-
bre los que se equivocan, en contra 
de ellos mismos, poniendo en las ho-
jas de adeudo alguna partida del 
arancel por la- cual tengan que pagar 
"e l doble" de lo que pagarían si no 
se hubieran equivocado... 
Multas, por entrar y sali^ de había 
las chalanas ostioneras y pescadoras 
sin izar bandera; multas porque esos 
desgraciados que, después de traba-
jar todo un día cubriéndose de heri-
das cortando ostiones,' llegan por la 
noche a bahía y no se gastan el mise-
rable real que obtienen de utilidad, 
para mantener encendida una luz to-
da la noche, con el fin de evitar 
"choques" que puedan producir 
" ¡ I alguna hecatombe!!" 
El calamitoso microbio de la neu-
rastenia parece que ha hecho presa 
en alguno de los empleados que ro-
dean al Administrador de la Aduana 
de Sagua. 
En las vibrauiones de sus nervios 
enfermos y desequilibrados, en la hi-
perestesia de su impresionabilidad, 
en la melancolía de su abatimiento, 
ve defraudadores y ladrones en cada 
comerciante o industrial. 
Que lo pongan en cura al pobre-
cito. 
Alguien está empeñado en agltav 
de cuando en cuando, como toque de 
alarma y desconcierto, el nombre del 
general Gómez. 
Celebraba misteriosas entrevistas, 
tramaba ocultos y temerosos planes 
en Nueva York mientras se dedicaba 
al masaje en los baños de Vichy. 
Después elaborada desde allí el 
nacimiento de un periódico, órgano 
de su reelección y dirigido por él 
mismo. 
Y, efectivamente, el señor Hemírez 
ha publicado una carta en " E l Mun-
do," de la cual dice " E l Comer-
cio" 
B a t u r r i l l o 
Afirma el señor Remírez que el ge-
neral Gómez no habrá de ser un can-
didato más en el partido liberal, ni 
dirigirá ningún periódico, ni habrá 
de contribuir a que se aumenten las 
divisiones existentes en dicho par-
tido. 
El general Gómez sólo anhela, se-
gún el señor Remírez, la unificación 
del partido liberal llamado a influir 
en nuestra vida pública—agrega—de 
manera decisiva, si esa unificación 
se logra, o a dejar, si perduran las 
divisiones, al actual Gobierno sin el 
freno de una oposición eficaz, y lo 
que es más todavía, contribuir a que 
se perpetúe el gobierno de la mi-
noría. 
Los que con sus intransigencias y 
sus exclusivismos, termina el señor 
Remírez, o por sus ambiciones per-
sonales dividan al partido liberal, 
tendrán la responsabilidad de un 
desastre al cual no habrá de contri-
buir jamás el que fué Presidente de 
la República en el anterior período 
presidenciaL 
Sobre todos los defectos del gene-
ral Gómez brillan su sentido prácti-
co y su experiencia política. 
Las inquietudes y los sinsabores 
estériles, los sacrificios inútiles y em-
presas dudosas y aventuradas no en-
tran seguramente en el programa del 
general Gómez. 
Bregó, luchó, abrazó partido y ven-
ció. Si puede disfrutar tranquila-
mente del triunfo i para qué luchar 
de nuevo7 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDAMJk DE ORO EN LA ni 
Cum i * A*Ui*d - fl,„.r1 L , * ! LT,MA ^ ^ C I O N DE PARÍS 
"Un cubano escogedor de tabaco" 
me escribe, en súplica de que indique 
a los dueños y capataces de grandes 
fábricas, que admitan aprendices cu-
banos y den trabajo a escogedores cu-
banos, según mi comunicante, preteri-
dos, menospreciados por su sola condi-
ción de tales. 
Desde luego, no creo que en la pros-
cripción, si ella existe, juegue el me-
nor papel la mala voluntad hacia nos-
otros. Es un fenómeno hasta natural, 
debido a circunstancias de todos cono-
cidas. 
La industria de torcido de tabacos 
ha estado durante un siglo en manos 
de peninsulares, que, de simples taba-
queros se hacían propietarios en fuer-
za de economías y dedicación al nego-
cio. Mientras el obrero cubano, por 
estar en su propia tierra y tener fa-
milia, gastaba en ella lo que ganaba 
o vestía como un marqués y de nada 
se privaba, el otro, ansioso de fortuna 
para regresar al hogar paterno, aho-
rraba, atesoraba, se hacía socio de la 
casa o fundaba otra, y ahí Valle, Mu-
rías, Villamil, Aliones, Mantilla, y vein-
te o treinta más. 
Lógicamente, sus hombres de con-
fianza eran deudos y paisanos. Cuan-
do les venía recomendado un chico de 
la aldea, le dedicaban al aprendizaje 
del rezagado de hojas, y escogido y f i -
leteado de la mercancía ya terminada. 
Este empleado, primero sin sueldo, 
después a media paga, finalmente ope-
rario identificado con la casa, en la 
cual comía y pernoctaba, era más con-
veniente, dejaba mayor utilidad, se 
avenía mejor a la voluntad del patro-
no, que el escogedor nativo, que en 
cuanto sabía trabajar exigía paga com-
pleta, y que iba a dormir con su familia 
y a divertirse con sus amigos en las 
horas de holganza. 
La costumbre fué haciéndose ley. Y 
ya no sólo los parientes y recomenda-
dos del dueño; ahora los parientes y re-
comendados del capataz de escogido y 
rezagado, venían a ser los aprendices 
preferidos. 
Fenómeno natural también: a ellos 
venían recomendados los muchachos; 
ellos tenían el encargo de hacerles hom-
bres ; el oficio es lucrativo; nosotros ha-
bríamos hecho lo mismo que ellos. 
Esa es la verdad, y no hay razón pa-
ra suponer enemiga contra los cubanos, 
ni menosprecio, ni otra cosa que la que 
hacen en todas partes del mundo los 
emigrados establecidos. 
Pero como es honrado y legítimo el 
deseo que mi comunicante expone, con 
la misma pluma con que he protestado 
de la pretensión de obligar a los extran-
jeros a emplear en sus casas un tan-
to por ciento exajerado de nativos; con 
misma suplico a los industriales extran-
do ese despotismo que tiende a dis-
poner de la propiedad ajena, con esa 
misma suplica a los industriales extran-
jeros que admitan aprendices cubanos 
en el escogido y rezagado, y empleen 
algunos; siquiera en consideración al 
país donde han hecho su fortuna, y 
en demostración de sana y sincera cor-
dialidad. 
Tengo entendido que el señor Secre-
tario de Instrucción Pública se propo-
ne abrir un concurso entre los carpin-
teros del país, para escoger un tipo de 
pupitres de madera para las escuelas 
rurales; después de lo cual se contra-
tará la compra de muchos millares de 
ellos, de absoluta necesidad para la en-
señanza. 
La idea es excelente; tiene todo mi 
humilde decidido aplauso. 
Primero, porque se evita la salida 
de miles de miles de duros que costarían 
los pupitres americanos, y esa es una 
de mis obsesiones: procurar que se nos 
vaya el menos dinero posible. Segun-
do, porque tendrían trabajo numerosos 
obreros del país. Tercero, porque sal-
drían más baratos los pupitres. Cuar-
to, porque durarían más. Estos que 
tenemos, por ser de hierro fundido sus 
patas, al menor golpe se rompen; los 
almacenes de las Juntas están llenos de 
pupitres inservibles. Hechos de made-
ra, con su mecanismo especial para ba-
jar o subir asiento y mesa según la 
estatura del niño, durarían largos años. 
Deseo que cuanto antes se inicie el 
concurso, y cuanto antes se realice la 
compra. Es una vergüenza que los ni-
ños campesinos sigan snurados sobre 
piedras o trozos de madera en las au-
las de su país. 
Y a propósito: E l Comercio censu-
ra ese procedimiento de asistir unos ni-
ños a la sesión matinal, y otros a la 
de la tarde; lo cual es falsear el horario 
y dar una deficiente educación. Se 
pierde el tiempo; ni unos ni otros 
aprenden nada asi 
El colega saca la cuenta de los días 
lectivos: 180 en el año. Y eso, descon-
tando luego el 10 de octubre, el 24 de 
febrero, el 27 de noviembre, el 20 de 
mayo, y las fiestas religiosas y los días 
de regocijo en las familias. 
Pongamos en junto 170 días. Cal-
culemos para las aulas rurales, diez 
días sin concurrencia de niños, por ex-
ceso de lluvia, mal estado de los ca-
minos y enfermedad de la maestra. 
Quedan 160 días de a cinco horas lec-
tivas, 
¿Es posible que en ochocientas ho-
ras de todo un año, adelanten los niños 
cubanos, más que adelantan ahora? No 
lo creo. Cuando el que aprende no es 
un hombre, con raciocinio y fuerza de 
voluntad, sino una imaginación inquie-
ta que gusta más del juego que del l i -
bro, 160 días de a cinco horas no pue-
den dar el resultado apetecido. Por 
eso se multiplican y progresan las es-
cuelas particulares. 
Agreguemos a esto ineptítul de unos 
y descuido de otros y . . . así está de 
decaída y triste la escuela cubana. 
De nuestro corresponsal en Africa, 
Tomás Servando Gutiérrez. 
"La guerra continúa sorda y terri-
ble. Todas las posiciones, absoluta-
mente todas, están bloqueadas por 
los rebeldes. Esta es la triste pero sin-
cera verdad. Y por encima de tanto 
dolor y de la negrura inmensa, el sol-
dado estoico ofrece valiente su sangre 
generosa," 
Eso es, como en Cuba. El soldado 
estoico hacía las largas marchas, febril 
y hambriento; trepaba a las alturas de 
Cacarajícara y el Rubí; derramaba su 
sangre generosa en Mal Tiempo; caía 
sin gloría en los hospitales de Guana-
jay y Artemisa, y no desertaba, y no 
retrocedía, y moría o triunfaba al gri-
to mágico de la patria. 
Pero por eso mismo, por esa bra-
vura, por ese patriotismo, por esa hu-
mildad jqué importaba que fuera el 
Raisuli o fuera otro moro el Jalifa f 
Un anonimista (que ya vuelven, y 
con decir tal están juzgados) me di-
ce hoy en cuartillas donde su mala 
voluntad, injusta y desagradecida, pal-
pitan : 
"Finja usted amor a España; decláre-
se usted más español que todos, y de-
leítese con los desastres que mentida-
mente le cuentan." 
i Y por qué, tonto, por qué me haría 
el gran español ahora, si España no 
ha de darme oro, destinos, nombre, na-
da de los que pudo darme su política 
colonial, que tan constante, severa y 
duramente combatí, cuando Fernando 
Peo y Ceuta estaban abiertos, y cuan-
do un falso ] Y i v a E s p a ñ a ! elevaba a 
la cúspide del poder y de la fortuna, a 
tantos que después han dado "a moro 
muerto la gran lanzado?" 
Equivocado o no, sincero y desinte-
resado es mi afecto. Nadie me ha pe-
dido ni a nadie halaga o perjudica que 
lo sienta! Descubrámonos, anonimis-
ta?!, a ver si todo es abnegación y todo 
cariño puro. 
-TOAQUTN N. ARAMBUBÜ. 
En honor de 
nuestro Director 
Ca/majuaní. Septiembre 22. 
A las diez p. m. 
¡Pasó por ésta, con rumbo a Caiba-
rién, nuestro querido director don 
Nicolás 'Rivero. 
(Por ignorarse la hora en que pasó 
por este pueblo, una comisión de la 
Sociedad Unión Ebpañola, que tenía 
el propósito y la misión de saludarle, 
no pudo efectuarlo. 
JEL CORRESPONSAL. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
H i g i e n e y C o m o d i d a d 
en /a p r e p a r a c i ó n de su 
c o n s u m o d i a r i o d e - - -
A G U A M I N E R A L 
y d e c u a l q u i e r r e f r e s c o e s -
p u m o s o g a r a n t i z a e i u s o d e 
t a s c á p s u l a s y d e l s i f ó n - • 
P R A N A S p a r k l e t s 
c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n -
d o p o r s u mane/o s i m p l h 
c í s i m o y s u v a l o r p r á c t i c o . 
SurepreseotaDíeCARlOS BOBMEB, Sol 74*09 
Agente para las provincias de Matanzas, Santa Clara y 
Camagiiey: J . F E B L E S . Apartado 44, Cárdenas. 
Estos sifones y C á p s u l a s h a n pagado s u impuesto alsal ir de La Aduana 
p o r cuyo motivo quedan exentas de ello-
¿ ¿ D E B I U ? ? 
Q u i n a - C a c a o - VÍNO - S A R R A 
T botella. 
Por 4 botellas— S 0*48 
DELÍCIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
$ O .«O canta. DROGUERIA SA IRA 
Y FARMACIAS oí a 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo £ estómagos debili-
tados . Esté preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia r la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales,, las palpitaciones, 
el estreSmúerrto y demás desórdenes 
provenientes de uu estómago 
dey r>rnpti<&5:to. 
u 
tímela Hicaría y 
las propiedades qxte jamás se fra-n 
combinado en ninguna otra TrWfiVrna» 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á mantng pa¿íepgn 
del estómago. 
¡L I U t l C U l U d extreSimienta, pndiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos hiñosos, la plenitud gástrica., vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es uu tónico laxante, suave y eficaz^ 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
Pi 
J. Rafee» y Non», Ofarapía nüm. « , Habanâ —Unicos Representantes y D 
«'taríos oara'Cuba. 2128 S.-
D I A R R E A S C R O N I C A S E ¡ N F E c a O S ^ S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO po* 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre oon los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
Venta en toda Droguería o farmacia, Dep. Bclascoaín 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DELA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña-
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.--Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. ' 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.-Bombas de todas clases.-Maquinaria para panaderías tomaderos de café, tal̂ eS 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para ^ e r hSo 




CflüRIZOS Y HORCILUS, U) HEJOE QOE VIENE A CDBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
Baratillo n ú m . 1 
laSri 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hada nueve 
meses qu& venía padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos;'yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
fecomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me, 
gentí enteramente bien." e 
I t o m e ^ e l v i n o m 
a 
El tónica He !a mojer 
Etf lossicltaques delas^mu-
Jeres,. la mejormedicina que se 
pnede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia eldolor, regu-
lariza el período, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente • ^ 
fuerte y sana: Esunamedlolna 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. ^ 
I P r n é b e s é l : 
Estíblbcida. 1827. 
FIRR1E HASTA HOY Y SI1N 
WVAL PARA LA EXTIRPACIOH 
DE LAS LOMBRICES. EM LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
1B. A. FAHNESTOCK CO. 
PJttsburgh, Pa. E. U. de A, 
D̂e venta en todas las droguerías, 
y farmacias. 1 




CARRO DE REPARTO 
por la Vkda. . . Pero 4 sabe usted t. 
<ítfe0f emoa ver si le Vefii baila como la 
t i f i y fii sale vestida con tanto lujo.... 
—La Vehi fie distingue cantando y 
UO bailandô —Iimi he contestado. 
—| Qué lAstimnl... Pero el vals lo 
baila cualquiera, 
^-Es vordad. 
'—También queremos ver ̂ qné tal se-
rá MDanüoM. :.Si peró. digno do man-
darle postales... ¿sabe usted? 
—Ya lo sé, ya lo fié... 
—Y también sentimos curiosidad 
por ver qué tal bailan las grisetas «n 
el restaurant Maehin. 
—'No es Maohín; es Maxim. El pri-
mero no tiene restaurant; es el Admi-
nistrador del Diario. 
—Pues creíamos que era Maohín. 
;—Pues es Maxim. 
—A Maxim ? 
—Maxim. Y basta: que esto parece 
un coro de estornudos. 
—Con que ¿contamos con el palco? 
—Cuenten con él. 
Como se ve, no les imberesa a las de 
Aureola, otra cosa que la presentación, 
los accesorios, los bailes, el lujo: todo, 
menos la interpretación, menos el can-
ato. 
Y como las de Aureola sienten la 
curiosidad, la siente la mayor parte 
del público. 
/, A qué obedece ello ? 
Muy sencillo: a que apenas hemos 
oído cantar la "Viuda". Nos hemos li-
mitado a verla. 
¿Pero pretender fqu© nna compañía 
deje de poner en escena "La. Viuda 
Alegre" en espera de que el públieo le 
"ponga el cuño" 
iCa. . . ! 
Sin querer, he invadido el terreno 
reservado en el Diario a "Uno de la 
platea". Le pido perdón; y quedo es-
perando su juicio crítico, tan poco 
aficionado como es él al bombo, pa-
ra saber si el público quedará conten-
to, y si lo quedará por haber oído, o 
por haber visto, la popular opereta de 
Lehar que, en la Habana, puede de-
cirse que es la "opereta de concur-
so": la que da y quita cartel: la pie-
dra de toque . . . 
ENRIQUE COLL. 
A N G E L E S G A R C I A B L A N C O 
emp«sffremo«t teatro 
mentê  a metemos en el terreno siem-
pre enojoso de las comparaaicaios, 
Hoy se canta "lia Viuda Alegre^ 
en Payret; y con tur la "Viuda" uaia 
opereta sin mayores dificulítades, pue-
de decirse que para acreditarse una 
compañía de opere ta* en la Habana ha 
de ponerse. a prueba cantando la ¡po-
pular opereta. 
Y lo aaás curioso <iel caso es que el 
púhdico acude, en aerio, a fallar; y co-
mo el «público salga diciendo: "buena 
Viu;daJ', dése por satiafecha la com-
pañía que tal juicio merezca. En espe-
cial la tiple que cante la parte de Ana 
y el .barítono (a falta de tenor) que 
encame el Conde Danilo. 
Pero lo más curioso da lo curioso es r eí público no se fija en la manera cantar la "Viuda", y sí en la ma-
nera de hacerla y de vestirla. 
Un "canciller" que no haga lo que 
Castillo hace interpretando el ^'Xo-
ífus", por másToz que tenga, no triun-
fará jamás. Una Olavary y un I>anilo 
que no se pongan "pesaos", y que al 
bailar los valses no adopten las posi-
ciones que adoptaban Esperanza Iris 
y Modesto Cid, se van de cabeza al fo-
so. Y (ayl si no queda la sala a obs-
curas cuando la orquesta preludia el 
toüs, y | ay l si no aparece en el palco 
central el consabido foco lumínico... 
Ni la Storc'hio y Tita E/uffo saldrían 
bien librados «por más que cantaran lo 
fcfue ellos pueden y saben. 
Y los personajes citados, y los de-
más do la obra, son objeto de compa-
ración. Y como no tengan parecido con 
los que ei público t í ó por vez prime-
ra, lesión frescosI 
De modo que hoyónos dedicaremos a 
la comparación, a la que tan aficiona-
dos somos. Unicamente no estando lle-
no Payret esta noche podremos sospe-
char que la afición a comparar decae. 
A mí, por de pronto, tas señoritas 
de Aureola, que son muy aficionadas 
a ir de gorra al teatro, ya me ¡han com-
prometido, por teléfono, a que las re-
gale un palco. 
—No crea usted—me han dicho, por 
el aparato—que tengamos gran interés 
EXP&ESO . ALAMBRADO 
J . 
EL MODELO EN EXHI-







Poseer juventnd. y entusiasmo, una 
voz bellísima, facultades extraordi-
narias. Haber cursado con éxito com-
pleto la carrera de canto en el Con-
servatorio de Madrid. Alcanzar el 
premio de honor en un concurso. 
Debutar con "Lucía" en el Tea-
tro Eeal y terminar la represen-
tación entre aclamaciones y aplau-
sos. Merecer de la quisquillosa críti-
ca madrEeña los elogios más entu-
siastas y sinceros... Y meterse lue-
go en casa a llevar la nota de la la-
vandera. . . es un gesto al que I no 
hay derecho I 
El que nace para ochavo no puede 
llegar a cuarto; pero el que vino al 
mundo en cuarto decente y hasta lu-
josamente amueblado, y hace duran-
te su vida toda méritos suficientes 
para seguir bien instalado, es muy 
duro obligarle a que se consuma en 
una zaquizami. 
La juventud, el arte y el entusias-
mo de Angeles García Blanco triun-
faron, segán veo, de prejuicios y fal-
sos egoísmos del'cariño. 
Creo verla aun, en su empaque de 
entonces, de cuando yo la conocí. 
Una niña fina, viva, nerviosa, muy 
gentil. 
iMimada y rica, ni halagos ni mi-
mos torcían su vocación tenaz. Asi-
duamente iba a las clases del Conser-
vatorio, soñando durante la camina-
ta, en las frías mañanas madrileñas, 
con noches futuras, cálidas de arte, 
de luz, de' flores y entusiasmo. 
Dejó de verla cuando se iniciaba, 
con éxito, en la'vida teatral. Y no 
supe más de ella. Tal vez los suyos, 
celosos del arte que secuestraba a la 
niña muy gentil y mimada, vencie-
ron de p afición y de su voluntad y 
retuvieron en el alejamiento de la 
fama lo que por vocación y me-
recimientos positivos llamado estaba 
a propia gloria y a admiración gene-
ral. 
"El tiempo y yo contra otros dos." 
Era muy niña cuando renunció 
su sueño y fué el tiempo muy pródi-
go en darle dones—belleza a su voz 
y sugestión a su figura—para que su 
juventud no triunfara de prejuicios 
y trabas. Esperé siempre a verla apa-
recer de nuevo, dedicada al arte, a 
reclamar los laureles que la aguar-
daban. 
Hace jneses leía yo en los diarios 
madrileños elogios calurosos a la la-
bor que Angeles García Blanco rea-
lizaba entonces en el Gran Teatro. 
Miguel Gutiérrez, que es empresa-
rio esperto y avispado, supo del mé-
rito de la joven soprano, la llevó a 
Méjico y después de confirmar las 
bueñas referencias la presentará aho-
ra en el teatro Albisu. 
Sirva la decisión del empresario 
hábil de garantía a e«te mi elogio, 
REGISTRO OE POBLACION 
-i 
Término Municipal de San José do los 
Ramos.—Orates estadísticos del re-
fffctrode Población do 1913. 
Bl término Municipal de San José 
de los Ramos, se compone de tres ba-
rrios, con la población siguiente: San 
José do loa Hamos. 3,300 Banaguises, 
8,416; Ounagua (antes Las Ciegas), 
1,137. Total del término; 7,853. 
El Registro de Población de este tér-
mino arrojó en 1912. después de haber-
se practicado la rectificación dispuesta 
por la Ley, 8,008 habitantes; habiendo 
un descenso de población de 155 habi-
tantes. t 
De los 7,853 habitantes, son blancos 
4,569 y de color 3,284, incluyendo en 
éstos la raza amarilla. Tanto por cien-
to de población: blancos, 58 por ciento; 
color 41 por ciento. De los blancos son 
varones 2,539 y hembras 2,030. De los 
de color son varones 1,681 y hembras 
1,603. Solteros: blancos varones, 1,781; 
blancas hembras, 1,239; de color varo-
nes, 1,535; de color hembras, 1,458. 
Total: 6,013. Casados: blancos varo-
nes, 708; blancas hembras, 656; de co-
lor varones, 132; de color hembras, 126. 
Total: 1.622 Viudos: blancos varones, 
50; blancas hembras, 135; de color va-
rones 14; de color hembras, 19. To-
tal: 218. Viven en concubinato: blan-
cos varones, 41; blancas hembras, 17; 
de uolor varones, 281; de color hem-
bras, 305. Total: 644. Vecinos blan-
cos, 3,519 ; de color, 3,034. Total: 1,300. 
Distribuidos los habitantes del tér-
mino por nacionalidades, hay: 6,552 cu-
banos nativos y 80 naturalizados; 1,027 
españoles; 1 inglés; 2 franceses; 20 tur-
cos; 1 argentino y 170 chinos. 
De las expresadas nacionalidades, 
son vecinos: 6,311 cubanos nativos; 76 
naturalizados; 134 españoles; 1 fran-
cés; 3 turcos y 28 chinos. 
Y son transeúntes: 241 cubanos na-
tivos, 4 naturalizados, 893 españoles, 1 
inglés, 1 francés, 17 turcos, 1 argentino 
y 142 chinos. 
Existen en este término 2,140 indi-
viduos mayores de 21 años, esto es, de 
edad electoral. 
De éstos, 1,271 son blancos y 869 de 
color. Son cubanos nativos 1,514 y na-
turalizados 51. Los restantes son ex-
tranjeros. 
Hay 4 médicos y 2 farmacéuti-
cos; 917 artesanos, obreros y jorna-
leros; J1.4 empleados públicos y no 
públiffs; once individuos del Ejér-
cito; 3 de las distintas iglesias; 2,210 
de ocupaciones domésticas; 1,395 de 
otras ocupaciones; 2,986 sin ocupación; 
15 profesores públicos; 1 funcionario 
de la Administración de Justicia; 3 
sirvientes o criados; 231 propietarios 
y 190 comerciantes. 
Saben leer en el término: 2,861. Sa-
ben escribir: 2,832. De los que saben 
leer hay 29 que no saben escribir. De 
los que saben leer son blancos 1,758 
(varones 955 y hembras 803) y 1,103 
de color (varones 571 y hembras 532.) 
De los que saben escribir son blancos 
1,748 y de color 1,084. 
Daducieodo de los 7,853 habitantes 
del término los 2,861 que saben leer, 
quedan 4,992 analfabetos, poco má^ del 
63'por ciento de la población del tér-
mino. De los 4,992 analfabetos son 
blancos 2,811 y de color 2,181. 
Existen en el término 535 niños de 
edad escolar obligatoria (de 6 a 14 
años) y 324 de edad escolar voluntaria 
(de 14 a 18 años.) 
De la edad de asistencia obligatoria 
hay 292 blancos y 324 de color; y de 
la edad de asistencia voluntaria hay 
157 blancos y 167 de color. De los ni-
ños de edad obligatoria asisten a la 
escuela 749 y de los de edad volunta-
ria 25. 
Hay 21 individuos con títulos profe-
sional (4 médicos, 2farmacéuticos y 15 
profesores públicos) y 1 con título aca-
démico. 
El término de San José de los Ra-
mos cuenta con dos pueblos, cuyos nom-
bres y número de habitantes se expre-
san a continuación: 
San José de los Ramos, 1,369 habi-
tantes. 
Banagüises, 1,171 habitantes. 
De los 1,369 habitantes de San José 
de los Ramos, 546 son blancos, 785 de 
color y 38 chinos. Saben leer 728. Sa-
ben escribir 717. De los que saben leer 
son blancos 397, de color 318 y chinos 
13. De los que saben escribir, son 
blancos 390, de color 314 y chinos 13. 
De los 1,171 habitantes de Banagüi-
ses, 499 son blancos, 636 de color y 5 
chinos. Saben leer, 302 blancos, 222 
de color y 5 chinos. Saben escribir: 
297 blancos, 211 de color y 5 chinos. 
S E M J L L A S D E 
H O R T A L / Z A 
D e super ior cal idad para el c l i m a de 
uba, se acaban de rec ib ir de los p a í s e s 
productores . . . 
E n v i a m o s G R A T I S , a quien lo soh-
cite, nuestro C a t á l o g o i luminado de 
1914 de Rosa les , Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de Sombra , Fruta les , Semil las , F l o -
res, etc. • 
Somos los que mejor t m á s barato 
vendemos en la Is la . 
apaños una orden como prueba1 
y H e r m a n o 
k . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7029. M a r í a n a o 
3198 alt. 18-10 
P A L U D I S M O 
F I E B R E S -
LEGITIMAS EXIJASE LAS 
Droguería SARRA, fabricante. 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
TENIENTE-REY 
N A T U R A L 
Gastadas. Organos debilitados se v i -
gor izan y desarrol lan siempre c o n los j 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
doro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo 
Linfalismo y Escrofullsmo de los niños-Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 1 




Exposloléa Parts 1900 — 2 Grandea Premios | 
ÉGROT. ERAIiGÉacaSüC61 
• A C I O N 
U I L L A U M E privilogiado Kb g 
Alcohol rsetifleado á 98 97» al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. ENVIO GRATUITO PE t.Oa CATÁLOGOS. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 








D I G E S T I O N 
S o é d a l d é la 41 Tsffiente lai 
U OISPERM CON SUS SINTOMAS." LLENURA, GASEStVOMITOS 
DIARREAS, MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BlUOSIOAq 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G U A <foi 
ĈÉQUEEL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y3E CURE RADICALMENTE 
por si no se le creyera justo al no ins-
pirarme más que en lo que prometía 
la estudiosa de ayer. 
Su retrato nos dice cuánto es bella 
aquella niña fina, viva, nerviosa, muy 
gentil. 
Su debut nos dirá cómo llegó a la 
plenitud de su arte aquella voz de 
timbre puro y Heno, educada sabia-
mente. 
RAÍPAEJj SUAREZ SOLIS. 
L A S M E J O R E S C E E M S S i L I S B E L PAIS 
: CERVEZAS CURiS: 




. - MALTINA - -
Las cervezas claras « todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, loa niños, los convalecientes y ios arv 
cíanos. 




C A L Z A D A DE P A L A T I N O 
Teléfono 6034 HABANA 
3039 8.-1 
P a r a s e r felTz y vivir contento 
M A G N E S I A S A R R á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r L a » m a n a n x » 
o r o q u c r i ' a QARRaí 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR Su 
N O P I E R D A " T I E I M P O 
estomago 
no asimila bloe. 
T O M E E L V I N G P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SINJ DIGESTION 
COPiTA cquivalc A zo gramos de carne. Droguería Sarrá y Farmas!«* 
xua-iiáJiíi. oeyutjiiiure ¿o de iaió. 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o r « e e l t o p o r « 1 S u p r e m o . U n e m p l a z a m i e n t o . R e c u r s o d e 
" H a b e a s ^ C o r p u s " s i n l u g a r . V i s t a s c i v i l e s c e l e b r a d a s 
e n l a A u d i e n c i a . O t r a s n o t i c i a s e 
EH EL SUPREMO 
Sin lugar 
í>a Sala de lo Crimáml del T r i ^ 
nal Supremo Ira declarado dn mgar 
el reoTureo de casación por iofraooion 
de ley rnterpnesrto par Ricardo Oaa-
zález Torremo, en causa por rapto. 
Por e-srte citado fallo se deja firme 
el dictado por la Sala Segunda de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
dené a un año, 8 mes» y 21 díaa de 
pdisión correccional y aocasetrias. 
Otra vista 
Ante el mismo tribunal se odebró 
la vista del recurso de incoaurfátuoio-
nalidad eetabilecido por don Quirino 
Montalvo 7 Marty contra lo estatui-
do en el Beal Decrceto de fodha 21 de 
Agosto de 1876. 
Koprcscntó al recurrente <1 -doctor 
Pedro Herrera Sotdon'go, 
Ha vsido emplazado el señor Pris-
ciliano Lopeztegui para que dentro 
del término de diez días se persone 
a ni» el Tribimal Supremo a form'ali-
zar la controversia do inconstitacio-
nalidad que tiene anunciada contra 
decreto presidencial número 437, 
SE BAJAMIENTOS PAIRA. BOY 
Infracción de l e y - — M r u s t e ñ o 
Fiscal contra Fermín Cbao. por es-
tafa.—Audiencia de la Habana.— 
Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. Letrado: Sr. Altvarez. 
Infracción de ley.—El Ministeírio 
Fiscñ] contra. J . Anciano, por estafa. 
—Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: 
Sr. Figneredo. I/etrado: Sr. Herrera 
Sotolongo-
JJñifracción de ley.—^pifanio _ Gas-
tó]! Flores, por lesiones.—Audiencia 
de la Habana..—'Ponente: Sr. I/ato-
rre. Fiscal: Sr. Figneredo. Letrado: 
Sr. Pericles Serís. 
Infracción de ley.—Alfredo Jardi-
nes Clavijo. por asesinato.—-Audien-
cia de Oriente.—Ponente: Sr. Gutié-
rrez Quirós. Fiscal: Sr. BidegXray. 
Letrado: Sr. M. A^ruiar. 
Sala de lo Civñ ;í " 
Infracción de ley.—'Mayor cuantía. 
—Desiderio Barrete contra el Ayun-
tamiento de Guanabacoa, sobre nu-
lidad.—Ponente: Sr. ReviHa. Letra-
dos: Sres. Fernández Oiado y Vion-j 
di. 
Infracción de ley.—'Mayor cuantía, 
—La Comnndad de Santo Domingo 
contra Camilo González, sobre pesos. 
—Ponente: Sr. Giberga. Letraxios: 
señores Valdés y SatL 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
•—Gumersindo Díaz Valdepares con-
tra José López, sobre reivindicación 
de cuentas.—Ponente: Sr. Menocal. 
Letrados: Sres. Mora y Viondi. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. 
•—Hamona Mar abena contra Eleute-
rio Fhientes. sobre nulidad.—Ponen-
te: Sr. Betancmirt. LetradoB: señores 
Castellanos v Yaldés. 
EN LA AUDIENCIA 
Aterft&do 
Xnte-la^Saia Primsra-d^ lo Drimi-
nal sólo se celebró ayernn juicio: el 
de la causa seguida contra Arfcnro 
Buertas, por atentado: para quien in-
teresó el Ministerio Fiscal 8 meses y 
31 días de arresto. 
La defensa solicitó la absolución. 
Disparo y otro deüito 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Emilio Domíngnez, por rapto, y con-
tra Felipe Walter, por disparo; para 
quienes interesó el Fiscal, respecti-
vamente, las penas de un año, 8 me-
sea y 21 días de prisión y accesorias, 
y un año, 8 meses y 31 días-de-prisión 
correccional. 
Las defensas^también soJicitaran la 
absolución. 
Infracción doctoral y atentado 
La Sala Tereera conoció en juicio 
oral de las causas contra Bernardo 
Eodrígnez, por infracción electoral, 
¡y contra Isidro López, por atentado; 
para quienes interesaba el Fiscal, en 
el mismo orefen, las penas de un año 
y dos años y 4 meses de prisión. 
Las defensas abogaron por la ab-
solución-
Matrimonio y oonformidad 
Por haber acreditado previamente 
que había contraído matrimonio con 
la ofendida, no se celebró ayer en la 
misma Sala Tercera, conforme esta-
ba anunciado, el juicio de la causa 
contra Ramón González, por rapto. 
Ante la misma Sala se conformó 
con la pena de 325 pesetas de multa 
que le interesaba el Fiscal, en cansa 
por estafa, el procesado Nicolás Pa-
zos. 
Vistas civiles 
Anío la Sala de lo Cmt.^-Oonten-
cioso se celebraron ayer las •vistas 
siguientes: 
La del juicio de msenor cuantí)ft««o-
bro otorgamiento de escritura, esta-
tleeido por don José'Beánfield. con-
tra J . R.jY Agustín AngncriracrílB> dol, 
juicio de ma^•or;•ic^an^-go.^J^»^ 
sión de condominio, establecido por 
don Josó Carrera contra dofia María 
Clementina Boyer y otros; la del jui-
cio de mayor cuantía sobre nulidad 
de escritura y otros pronunciamien-
tos, establecido por don Vicente Ca-
gigal contra dofia Carmen Bonifaci y 
otros; la del juicio de tercería esta-
blecido por don Bicardo Díaz en bie-
nes embargados en el ejecutivo se-
guido por don Diego Portillo contra 
don Pedro A, López Camino, y la 
del juicio establecido por don Pedro 
Cuesta solicitando autorización para 
gravar varios bienes de sus hijos. 
Las anteriores vistas quedaron 
conclusas para sentencia. 
Eecurso de "Habeas Corpus" sin 
lugar. 
La Sala Tercera de lo Criminal ba 
denegado, por resolución firmada 
ayer tardo, expedir el mandamiento 
de "Habeas Corpus" interesado por 
el doctor Manuel Menéndez Gibbins 
a favor de su cliente don Evaristo 
Oviedo, que se encuentra privado de 
libertad a virtud de orden del Juez 
Correccional de la. Sección Segunda 
de esta capital,, en causa que se le si' 
gue por burto. 
Sentencias 
Se ban dictado, en materia crimi-
nal, las siguientes: 
Absolviendo a Pedro Baltbe, en 
causa por amenazas de muerte. 
Condenando a José Fernández 
González, por abusos, a cuatro años, 
nueve meses y once días de prisión. 
Condenando a José Pereira, por 
estafa, a cuatro meses y un día de 
arresto. 
Contra un raptor 
E l señor Fiscal ba firmado una 
conclusión provisional, interesando 
para Eduardo Aloy Rojas, por rap-
to, los consabidos un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión correc-
cional y accesorias. 
Urgente 
Se interesa la comparecencia en la 
Secretaría de la Sala Segunda de lo 
Criminal, para notificarle un asunto 
urgente, del señor Pedro Duro Tojo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio de la causa contra Martin 
Villeta (acusado) por robo. Defen-
sor: Sr. Masforfoll, 
—Contra Primitvo Morales, por 
disparo. Defensor: Sr. Rodríguez de 
Armas. 
—Contra José González, por ex-
pendición de moneda falsa. Defen-
sor: Sr. Vieites. 
Sala Segunda. 
Contra Manuel Hernández, por 
rapto. Defensor: Sr. Mármol. 
—Contra Juan Alcalde, por infide-
lidad en la custodia de presos. De-
fensor: Sr, Mármol. 
—Contra José Puig Ramos, por es-
tafa. Defensor: Sr. Herrera Soto-
longo, 
Sala Tercera 
Contra Calixto Wirtmach, por 
rapto. Defensor: Sr. Viondi. 
—Contra Esteban M. Pantalcón, 
por disparo y lesiones. Defensor: Se-
ñor Freyre. 
—Contra José Cruz Casafias, por 
infracción electoral. Defénsor: Se-
ñor Ortiz. 
—Contra Maurilio Acosta, por le-
siones. Defensor: Sr. Mencía. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: José P. Gay, Alberto "W. 
Madan, Antonio Gutiérrez Bueno, 
Mariano Caracuel, Juan J . Maza y 
Artola y José Perujo Patino, 
Procuradores: A. Daumy, Pereira, 
Sterling, Zayas. L Daumy, C. Vicen-
te, L&ima, B. Carrons, Aparicio, Re-
vira, Granados, Sierra, Reguera, Lla-
nosa, Tejera, Barreal, M. Ibáñez y N, 
de Cárdenas. 
Mandatarios y Partes: Rafael Vé-
lez, Emiliano Vivó, Joaquín G. Sáanz, 
Francisco L. Rincón, Enrique Andi-
no. Antonio Roca, Ricardo Dávila. 
Ramón Illa, Gerardo Andreu. Miguel 
Santana, José A- Montero, Fernando 
Eovira, Antonio Iglesia. Ernesto de 
Cbaumón, Enrique Yáñiz, Victoriano 
López, Oscar de Zayas, José G. Pola, 
José Illa. Frandisco D. y Díaz. José 
Aguirre Hernández. Manuel Blanco. 
Francisco Negrete, Federico Villegas 




Benigno Oonaález, escándalo y bur-
to, 71 días; Pedro González, id. ab; 
Jesúa Coulsen, id ab; José Quinta, 
escándialo, ab; Rosario Pastor, esta-
fa, ab; Constantino Menéndez, escán-
dalo y estafa, ab; Matalia Fernán-
dez, i<L ab; María García Calabran, 
resistencia y escándalo, por embria-
guez, 45 días-; Oregoria IPérez, resis-
tencia, ab; Manuel Romero, escánda-
lo, 5 pesos. 
Faltas 
Oltaffía Luisa Guanáiv» escándalo y 
lesiones, ab; «Genaro Cólos, id. 10 
<ilas: Ramón • González, escándalo y 
«%»^B^tíL^ias^So^<Petra:JGon-
zález, id. abj José Santína, infración 
ab; Fernández Gómez, vejaaión y 
amanazas, $3; Eva 'Pelosa, escándalo y 
vejación, ab; Luisa Borges, id. ab; 
Amelia G-arcía, id. ab • Emilia Febres, 
id, ab ; Andrés Person, portar arma, 
$5; Víctor Aguila, maltrato de obra, 
ab; Josefa Castillo, • id. ab; ¿Manuel 
CPeñalver, id. 3̂ j José Fernández, mal» 
trato de obra y daño, ab; Estrella 
(Paaslodos, id. ab; Pedro Delgado, 
escándalo y maltrato de obra, ab; 
José Valdés, infracción, $10 Aida 
Braclier, faltas, $3 • Rubén Outi-érrez, 
desobediencia y faltas, ab; Miguel 
(Marzán, falta, 3 días-, José (Díaz, de-
sobediencia, $3; inocente Inocente, 
juego prohibido, ab; Carmen Gonzá-
lez, escándalo, $3; María González, 
escándalo, $3; Pedro Rollán, amena-
zas, ab; Adolfo Mercadal, maltrato 
de palabras, ab; Matilde García, id, 
ab; Patricio Colina, maltrato de pa-
labras y amenazas, ab; Francisco 
Méndez, id, $10 j Delfín González, mal-
trato de palabras y amenazas, ab; 
Josefa Blanco, id. ab: Rosa Sánchez, 
id. ab; María Teresa Trujülo, id. ab; 
¡Garlos Díaz, escándalo por embria-
guez, $7; 'Luisa Durán, escándalo, $5; 
Guadalupe García, escándalo y deso-
bediencia, $3; (Manuel Viadero, veja-
ción, $5; Odón Amarall, daño, ab; 
Victoriano ¡Polvera, id, ab; Angel Re-
bollar, id. ab; Vicente Guerrero, de-
sobediencia, remitido a Guanajay; 
María Luisa Sánchez, escándalo, $3; 
Laureiice García, id. ob; ¡Saturnino 
Rodríguez, escándalo y ofensas a la 
moral, ab; María Fernández, id. ab; 
Luisa Fernández, id. ab • Antonio Fer-
nández, id. ob; QBernardino Sánchez, 
maltrato de palabras, 3 días;. Brígi-
da Martínez, riña y lesiones, $3; Vi-
cente Alvarez, maltrato de palabras 
y lesiones, ob; Trinidad Estrada, id. 
ab; Pablo Castañeda, lesiones, ab; 
Carlos Jlernández, escándalo y lesio-
nes, $10; Felipe Penon, escándalo por 
embriaguez, $5; Toribio Oses, id. 20 
días; Dorotea Rodríguez, id. 20 
días; Pablo Guin, id. 20 días; María 
Fergidor, id. 20 días;. Peter Eigd, 
escándalo por embriaguez, $5; Ed-
mond Paúl, id. 20 días; Demetrio 
Díaz, daño, ab; Juan Vicente, escán-
dalo, $3; Juan Cortes, id. $3; Hermi-
nia ifíonzález, escándalo y amenazas, 
3 pesos. 
SEGUCND O DISTRITO 
Delitos 
Daniel Baró, infracción Ley Lote-
rías, $¡3; Pablo Núñez, id, $3; Anto-
nio Macías, id. $3: Adolfo Martínez, 
id. $3; Placido Macías, id. $3; José 
Plaredes, id. $3; Catalino González, 
id. $3; Rafael Pérez, id. $3; Antonia 
Morales, id. ab; 'Serofín López, id. 
ab; Ramiro Ruiz, hurto, ab; Antonio 
Domínguez Valdés, hurto, ab - C . W. 
iStenant, estafa, $31; José Jiménez 
Casanova, hurto, ab; Juan Campos 
Morejón, hurto, ab; José Torres Mar-
tínez, 11. 60 días; Sabino Osamendi, 
estafa, ab; Cristóbal Gallego, infrac-
ción, 3 pesos. 
Faltas 
L López, escándalo y amenazas, 
ab; Carmen Pereda, escándalo, ab; 
Gaspar Jilarran, reyerta e insultos, 
ab; Mercedes Valdés, id. $2; Adelmo 
de Dios, reyerta, ab • José Ardiones, 
reyerta, ab; José Regó, id. $2; Ca-
simiro Alvarez, id. ab; Gaspar Sesu-
na, id. ab; Alfonso Alejo, daño, ab; 
Adolfo Barrios, id. ab; Vieente Con-
de, daño, ab • Antonio Martínez, id. 
ab; Matilde Roldén, escándalo, ab; 
Bernarda Morejón, amenazas y escán-
dalo, ab; 'Carmen Fernández, escán-
dalo, ab; Concepción Fernández, id. 
ab; Jesús Ruiz, reyerta, ab; Fernan-
do Matoso, id.r$2; Eleuterio Cabre-
ra, id. $2; Cristóbal Palomino, id. 
ab; Juan González, reyerta, ab; Adol-




Jlio González Porra, lesiones, $50; 
Mercedes Alvarez, estafa, ab; Luis 
Campos, lesiones, $40; Manuel Gar-
cía y Morales, hurto, ab; José Vélez 
Beato, hurto, $50; David Fraga Her-
nández, étftnÉfci $31; Julio IS. To-
rres, hurto, absuetlo; Lázaro García, 
estafa, $31; Manuel Casas, id. ab-
suelto. 
Faltas 
Manuel CP. Montero, escándalo por 
embrioguez. 30 días; Ramón Hidalgo, 
desobediencia y faltas, ab; José Gon-
zález, id. $3; Guillermo Cano, maltra-
to de palabras, $3; Victoriano Ro-
dríguez, desobediencia, faltas y lesio-
nes. $5; Diego Poderme, escándalo y 
lesiones, $10; Manuel Ramonet, mal-
trato de obra y palabras, $3,- Manuel 
Fernández, lesiones, eb ¡ Jesús Suárcz, 
daño, ab; Vicente Novo, coacción y 
daño, $5; María Jacinta Tapia, veja-
ción, ab; Nicolás Pérez, daño, $1 An-
drés Costa, escándalo por embriaguez, 
$2; Jesusa Várela, escándalo por 
embriagez, $2; Domingo Carrillo, id. 
$1; Patricio Alonso, disparo y por-
tar arma, $3; Manuel Aruza, desobe-
diencia y faltas, $2: Evaristo Castillo, 
desobediencia y faltas. $2; Guillermo 
Ramos, faltas, $3; Teresa Vaidés, es-
cándalo, ab; Octavio Lima, amenazas, 
$2; Eleuterio Cárdenas, portar arma, 
Élj Antonio Abeledo, riña, $5; Pablo 
de la Fuente, id. ab; Maoiuel Blanco, 
desobediencia, $3; Gloria Cárdenas, 
maltrato de palabras y escándalo, 
^ f̂c([mciano ^mondares, escándala 
L O S A B O N O S 
L o s c o m e r c i a n t e s d e a b o n o s e n V u e l t a flba/o 
o b l i g a d o s a e x p o n e r a l p ú b l i c o e l 
a n á l i s i s q u í m i c o 
4« 4cett« i t 
con 
He-aquí el texto de la orden número 
214 de 1901 del extinguido gobierno in-
terventor, que dictada para la provin-
cia de Pinar del Río, se trata por la Se-
cretaría de Agricultura de hacerla ex-
tensiva a las demás provincias, para 
evitar que los campesinos se vean bur-
lados, adquiriendo -abonos contraprodu-
centes. 
4'Habana, 7 de Octubre de 1901. 
E l Gobernador Jülitar de Cuba, a 
propuesta del Secretario de Agricultu-
ra, Comercio e Industria, ba tenido a 
bien disponer la publicación de la si-
guiente orden: 
L—Desde la publicación de esta or-
den, los oomercáantes de abono en la 
Provincia de Pinar del Río, quedan 
obligados a fijar en lugar visible de sus 
almacenes o depósitos una certificación 
expedida por peritos autorizados, en la 
cual conste el análisis químico de los 
referidos abonos, en la forma siguiente: 
Azoe orgánico contenido en cada to-
nelada. 
Azoe amoniacal contenido en cada 
tonelada. 
Azoe nítrico contenido en cada tone-
lada. 
Azoe total por tonelada. 
Acido fosfórico asimilable (cem es-
ta denominación pueden comprenderse 
el ácido fosfórico soluble en agua des-
tilada y el soluble en una solución de 
citrato de amoniaco), por tonelada. 
Acido fosfórico soluble en los ácidos, 
por tonelada. 
Potasa soluble en tonelada. 
ftién en dieba oamftcac^n la ^ d a d 
de agua, así como la de cal, sosa y tota* 
de cloruros que pueda contener el abo-
^ÍI-—Se autoriza a la Junta Provin-
cial de Agricultura, Comercio e Indus-
tria para que utilizando el Laboratorio 
químico que hoy posee, compruebe si 
el producto que se expende contiene, 
en cantidad 7 calidad, los elementos 
que expresa el certificado que lo garan-
tiza operación que se bará gratuita-
mente. Para este efecto podrá tomar 
las muestras necesarias en los almace-
nes o depósitos de abono. 
HL-—El comerciante de abono que 
falte, a lo dispuesto en el párrafo I de 
esta orden, incurrirá, por la ^ z prime-
ra en una multa, no menor de $25-00, 
ni'mayor de $50-00, En caso de rein-' 
cidenda la multa será por doble canti-
dad de la expresada; sin perjuicio de 
la responsabilidad que se le exigiré, co-
mo reo de desobediencia. 
jy> jjn igual penalidad incurri-
rán los comerciantes de abono que fi-
jen en sus establecimientos un certifi-
cado de análisis falso." 
La precedente orden se publicó en 
la ^Gaceta" del día 8 de Octubre. 
Los señores Quesada y Compañía 
remitieron ayer a la Secretaría de 
Agricultura para ra análisis, una 
muestra del abono marca " E l Globo," 
la cual se enviará hoy al Laboratorio 
de la Estación Experimental Agronó-
mica, por no existir Laboratorio en la 
Junta Provincial de Agricultura de 
Pinar del Río. Como complemento se expresará tam-
niimiiiniiiininiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiDiminiiiiniifinmiifiniinnfifnniniiuiiiiiii 
" D e l a G a c e t a " 
CARTAS AUTOGRAFAS 
Del Presidente de los Estados Uni-
dos enviando la Carta de Retiro del 
Ministro señor Artbur Beaupré y la 
contestación del Presidente de Cuba 
expresando que durante el tiempo que 
el señor Beaupré desempeñó tan alta 
misión, procuró estrechar, con celo-
so tacto," las relaciones entre ambos 
países. 
Del Rey de España comunicando 
que la Reina Victoria Eugenia, dió, 
felizmente, a luz, en el Real Sitio de 
San Ildefonso, el día veinte de Junio 
último, a un Infante a quien se pusie-
ron en la pila bautismal los nombres 
de Juan, Carlos, Teresa, Silverio y Al-
fonso. 
Del Presidente do Cuba acusando re-
cibo de la carta anterior y felicitando 
a Don Alfonso X I I I por tan fausto 
acontecimiento. 
DECRETOS 
Declarando terminados los servicios 
del señor Octavio Zubizarreta, Letrado 
Asesor de la Junta de Protestas, y 
nombrando en su lugar al señor Al-
fredo Lombard y Sánchez. 
Suspendiendo la ejecución del pre-
supuesto ordinario del Municipio de 
Manzanillo, aprobado para el año fis-
cal de 1913 a 1914, en la parte que se 
refiere a los aumentos en los Ingresos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera insta/noia. De 
Guanajay, a loe herederos de María de 
la O. Vega. De Cienfuegos, a Rafael 
Cortés; Dolores Cabrera y Oviedo, viu-
da de Martínez, Juan, José, Francis-
co, Eustaquio, Ricardo, Joaquín, Anto-
nio y Luisa María Martínez y Cabre-
ra. De Baracoa, a Antonio Massó, San-
tiago Avales y Catalina Fuentes, 
Juzgados Mumoipales. De Marianao, 
a Pedro Miranda, Antonia Alfonso y 
Benito Rodrigo del Valle. De Santia-
go de Cuba, a Serafín Rodríguez. 
PARA BUENA SEGURIDAD 
Cuando usted necesite tener la se-
guridad de que sus joyas y brillan-
tes son de novedad y de absoluta ca-
lidad, procure que sean procedentes 
del almacén de joyas y brillantes de 
Marcelino Martínez, Muralla 27, al-
tos. 
Si desea tener hora segura, exacta 
y elegante, no compre otros relojes 
suizos que los que llevan las mar'as 
"A. B. C . " o "Caballo de Batalla," 
fábrica creada hace ¡¡143 AÑOS!!, 
lo que constituye una segura y exac-
ta garantía. Hay grandiosos surtidos 
para señoras y caballeros, en oro de 
18 kilates, en plata nikelada y en 
metal. 
En Brazaletes, relojes, hay verda-
deras novedades, tanto para señoras 
como para caballeros; Muralla 27, 
altos, depósito general de joyería fi-
na de brillante, joyería corriente «in 
brillantes y Relojería fina suiza Mar-
celino Martínez. 
por embriaguez, $2 ¡ Antonio Ramírez, 
maltrato de obra, ab j Primitivo^jarao-
neda, escándalo y vejación. $S; Rafael 
Montes, maltrato de obra, ab : Enri-
que Gómez, desobediencia, absuelto. 
N O E X P E R I M E N T E . 
eflcni 
P O R L Á S O F I C Í N Á S 
Secretaría de Gobernación 
SEIS MITINES OBRíERiOS 
En la Secretaría de Gobernación 
se han recibido varias copiae del ma-
nifiesto que un Comité de obreros Ira 
lanzado, convocando a los elementos 
trabajadores para seis mítines que se 
darán en el día de mañana en los si-
guientes lugaree: 
Alameda de Paula y Muelle de Luz. 
Parque de San Juan de Dios, en-
tre Empedrado y Agujar. 
Parque del Cristo, entre Teniente 
Rey, Bemaza y Villégas. 
Parque de CoJón y Monte, 
Jesús María y Vives, entre AignEa 
y Revillagigedo. 
Parque de Trillo, entre-San Rafael, 
Hospital y Aramburo. 
E l objeto de los mítines es protes-
tar de la, prisión de los obreros Eva-
risto Vázquez Llano y Eduardo Esté-
vez Refyes, en Camagüey y Santiago 
de Cuba, respectivamente. 
E L USO D(B DA BANDERIA 
'El Alcalde de Oamegíiey, señor 
Quesada, ha remitido a Gobernación 
copia de un bando que acerca del 
uso de la bandera nacional ha dicta-
do. 
LO DE•ícE^ ̂ iIIBO!sFBY*, M 
Bajo la firma ^Los obreros de '̂ EH 
Siboney," ha recibido el señor Secre-
tario de Gobernación un extenso es-
crito, dándole las gracias nuervamen-
te por sus gestiones en defensa de la 
vida de los centenares de trabajado-
res del "Trust." 
"Aparte de la confirmación--oficial 
que ya tendrá esa Secretaría, basta-
ría—dicen ellos — contemplar desde 
el Paseo de Carlos I I I la pared oeste 
del edificio en que está instalada la 
fábrica ' ' E l Siboney," para conven^ 
cerse de que han sido fundadas las 
quejas y justificadas las medidas 
oficiales que hayan podido tomarse." 
En dicha pared, en la segunda y 
tercera, ventanas, vertícalmente se 
notan las grietas desde el tercer pi-
so, a que han dado lugar las quejas, 
HERIDO DE ARMA BLANCA! 
E l Cobre, Santiago de Cuba, 22 4e 
Septiembre, 2 p. m. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
Polieía municiipail este pueblo me 
comunica que cinco tarde ayer fué 
herido arma blanca en la finca ^Mar-
garita" Maximiliano Medina por 
Victoriano de la Paz. Juzgado Muni-
cipal este punto tiene conocimiento 
caso.—Goderich, Alcalde Municipal. 
HERIDO D E BALA 
E l Cobre, Santiago de Coba, 22 de 
iSeptiembre. 2 p. m. 
Secretario de Gobernación. Ha. 
baña. 
La policía municipal de este punto 
me comunica que día 20 actual hirió 
con arma de fuego Ramón Zayas 
González a su esposa Juana Rodrí-
guez, en la finca " L a Florida." E l 
Juzgado conoce del hecho. — Gode-
rich, Alcalde Municipal. 
V A Y A S O B R E 
Emulsión ' K E P i p d 
Extracto de M,!,,'* 
Sostiene á loa niños en ia t 
del desarrollo. Los m48 
la digieren fácilmente. ^ 
fu Uta» la» Famcnhu 
55 l«fM«ski W»liMa« j ei» 
Bu«vos Aimxs: Calle PiMru, 33̂  <r»l 
Contra los males de e s u 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el nso del r.j.. 
de Belloc á la dosis de 2 6 3 cuchír 
soperas después de cada comida l 
en efecto, basta para curar en y 1 
cuantos días los males de e 
las enfermedades de los intestinos 
iquellas más antiguas y rebeldes 41!? 
otro remedio. Exci^ el apetito acauí 
la digestión j hace-desaparecer'el J,? 
ñlmiento. ^ 
Por eso y para garantía de los enft* 
mos no ha vacilado la Academia de 
dicina de París en aprobar este medir 
mentó, honor que rara vez acuerdé 
Basta des le ír dicho polvo en un i 
de agua, y toetoer. Es claro que el ¿! 
lordel liquido no seduce la primera ver 
pero ei paciente se acostumbra bi«n 
pronto al ver los buenos efectos del ra. 
medio, y lo prefiere i cualquier otío. 
De venta en todas las farmacias. iW 
alto general 1®, me Jacob, Paris. 
AdvertentUu —• Puédese reempW 
el Carbón de Belloc por las Pastitl 
Belloo. Su composición es idéntica y ^ 
eficacia la misma ; 3 ó 8 pastillas de», 
pués de cada comida. 
stómag, 
CATALOGO H 
Ffvnco j Gratis I 
M SELLOS BS-COR» 
Casa Víctor R0BÉRT 
SS, Rao RtobaJieu,. BARIS 
M«gnlflc». y •entajoaísiaia colección-.que 
oomprend© Gnine» española. Fernando 
Poo, Ek)l>ey,JHlfpinas,Puerto-Rico, Cuba. 
1O0 siuoi mtmm. 5 FRANCOS 
150 anw mtmith 10 m m i 
de loa Coontoco. 




B E L L O T I M 
Aceite 
P A R I S 
JttónYemideHoeTO 
L l i i e i l U M DE M U I 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN m t i ^ f l 
en rdojea y joyería fraaoci» «J» ° I 
•edad, oro 18 quilates con ^ " ^ ^ 
eafiios, esmeraldas, rubíes , PV • 
etc., todo ae ha rebajado un b«*M 
por ciento de SOB preciofl» p«n ^ 
idar en este mee. •JUJ*----0', 
Damos foctura cíe garantía. u - jj 
En joyería corriente oro "^^¿¿¿ii 
quilates, tenemos grande» erl8v| 
estilos modernistas, al akanee a 
das las fortunas. - ^ ta-
Relojes para caballero», V.^ 'gnja* 
pas, oro 18 J ^ ^ e** 
ae áncora legítimos, a 3, *, 0 ^ 
tenes en adelante. oro*̂  
Relojes de señora, 3 ^Tl^gníA 
quilates, con diamante y D^eD¿ 
suiroa, á 2, 4 y 6 centenes, 
doble. of* 
Anillos ajusta*»*!, m 8 ^ t r * l 
de 14 y 18 quilates, ¿ uno, 
' de 
de 
relojes, joyas y 
cuatropeaos. Valen el dobí* 
sa imnortadora de b r l t o ^ 7 
. compren antes  ver I 
brillantes & 
ría 
E L D O S D E M A ^ 0 
de N . B L A N C O ^ 
- . A N G E L É \ Á H A B A N A -
2047 r „ " " " ' 
UN.CO FERRUGINOSO DE Ex.TO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOŜ  7 PERSONAS DEBIAS -
J A R A B E S A R R Á 
Por A Fraacoa, á S 0^# 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
fcN TODAS LAS FARMACIA* 
SZUA DE SARP4 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L o s d r a m a s d e l m a r 
T r e s n i ñ o s a h o g a d o s 
Oviedo, í22- „ . . 
En la playa de Nana se ha desa-
rrollado un dolorosísiiimo suceso, del 
que han sido protagonistas tres po-
bres niños, 
pos de éstos, Manuel y Luis Ro-
¿rfáxQZ, de nueve y ooho años die 
^Jd, respeotívamientie, bañábanse, 
jugando, siendo envueltos» por una 
^Ün hermano de aquéllos, llamado 
francisco, de once años de edad, al 
ver el peligro en que Manuel y Luis 
^ encontraban se arrojó al agua, gri-
mdo auxilio. 
Sus esfuerzos, verdaderamente he-
roicos, fueron desoraciadamente es-
tériles. 
Juntos perecieron loa tres herma-
nos. 
Eran hijos del maestro de escuela 
don Leonardo Rodríguez, que hace 
poco tiempo quedó viudo. 
La noticia del suceso ha producido 
la consiguiente consternación. 
Esta tarde devolvió el mar los ca-
dáveres de los tres niños. 
Mañana se les dará cristiana se-
pultura. 
E l entierro constituirá segura-' 
mente una sentida manifestación de 
duelo. 
T r i s t e 
a n i v e r s a r i o 
L u t o e n M i r a m a r 
San Sebastián, 22. 
Mañana se cumple el primer ani-
versario del fallecimiento de la in-
fanta María Teresa. 
En la capilla del Palacio de Mira-
mar se celebrarán, durante todo el 
día, misas por el eterno descanso del 
alma de la finada. 
Don Alfonso tenía el propósito de 
ir a E l Escorial, en cuyo Monasterio 
está depositado el cadáver de su au-
gusta hermana, pero no se sabe si le 
será posible realizar su deseo. 
La Reina doña María Cristina, que 
está afligidísima ante el recuerdo pa-
ra ella inolvidable, no salió hoy de 
sus habitaciones. 
V a s c o n g a d o s 
y n a v a r r o s 
B a n q u e t e p o l í t i c o 
San Sebastián, 22. 
Se ha celebrado un gran banquete 
liberal en honor de Romanone ,̂ pa-
sando de quinientos los comensales, 
entre los que sólo había vascongados 
y navarros. 
A la hora de los brindis, dijo el 
Conde que defendería siempre el li-
beralismo y que era necesario acabar 
pronto y dignamente con el asunto 
de Marruecos, porque incurriríamos 
en e! desprecio de Europa si lo aban-
donásemos sin solucionarlo. 
En el Parlamento—agregó—discu-
tiré cuanto quieran sobre este punto. 
Fué muy aplaudido. 
L a c a t á s t r o f e d e G a l d a c a n o 
S i g u e n l o s m a c a b r o s h a l l a z g o s 
Bilbao, 22. 
Continúa la recogida de los despo-
jos humanos sembrados en los alre-
dedores de Galdacano por la horri-
ble explosión de anteayer. 
Muy lejos de la fábrica se encon-
tró hoy la cabeza del obrero Arrieta, 
y, colgados de un árbol, los hombros, 
pedazos de un brazo y un trozo dte 
carne del busto adherido a una cha-
queta. 
En la copa de otro árbol se halló 
entera la camiseta de obrero Lecue, 
cuyo cuerpo recogióse desnudo más 
lejos. 
Otros árboles están cuajados de 
pequeños trozos de carne y fragmen*-
tos de huesos, siendo imposible de-
terminar a qué cuerpos pudieran per-
tenecer. 
Las gentes de los alrededores de 
Galdacano siguen consternadas ante 
la enormidad de la catástrofe, qu.e 
tan macabras huellas dejó en los con-
tornos de la fábrica. 
E l Juzgado trabaja activamente 
por esclarecer el origen del siniestro, 
para depurar responsabilidades sin 
contemplación alguna. 
Los patronos de la fábrica estar 
dispuestos a indemnizar a las fami 
lias de las víctimas. 
A 1 & m e m o r i a 
d e S a l m e r ó n 
E l q u i n t o 
a n i v e r s a r i o 
Barcelonâ  22. 
Todos los periódicos locales dedi-
can atención preferente a la celebra-
ción del quinto aniversario de la 
muerte del insigne tribuno don Ni-
colás Salmerón, que durante tantos 
años representó en Cortes a esta ca-
pital. 
N o d i m i t i ó 
F r a n c o s 
A l b a l e e l o g i a 
Madrid, 22. 
El Ministro de la Gobernación, se-
fior Alba, ha desmentido rotunda-
mente que dimitiera su cargo el Go-
bernador Civil de Barcelona, don Jo-
sé Francos Rodr^uez, que actual-
mente se encuentra con licencia en 
Madrid. 
El ministro afirmó con tal motivo 
que el Gobierno está muy a^raidecido 
a la gestión del señor Francos, del 
que dice ha prestado un gran servicio 
al país. 
Los señores Alba y Francos confe-
renciaron hoy largamente. 
E n M a r r u e c o s 
, Wiene de U primera página.) 
ciño ha manifestado que las cabilaŝ  cer-
canas a Tetuaii hállause en una situa-
ción de miseria espantosa. 
'"Los cabileños que surtían los mer-
cados de Ceuta, Tetuáu, Arcila, Lara-
De y Alcázar, no han podido vender 
una libra de fruta porque los comba-
lien tes las han consumido todas, a cau-
sa de las malas cosechas y de ser arra--
sados los aduares de los combatientes 
í de tener que ser socorridos los mo-
ros del interior. 
"Hace mucho tiempo cinco mil com-
etientes pelean y arruinan el terreno 
y consumen los medios de vida. 
"Las enfermedades causan terribles 
estragos y se mueren por centenares 
heridos. 
"Constantemente grandes caravanas 
Je enfermos y heridos marchan al in-
^rior seguidos de familias y amigos 
Que lo arrasan todo. 
'Las bajas de las campañas son in-
contables. 
''La jarka disminuye y el desaliento 
Cllnde a pesar de los anuncios de los 
Otones de que vendrán del Rif nu-
merosos refuerzos. 
Los moros esperaban socorros de 
ômbres y municiones por la parte de 
^ila, pero las operaciones del gen$-
^ Silvestre les han quitado ese medio 
e( aprovisionamiento. 
, Las municiones escasean y para 
^«carias tienen que recorrer cincuen-
ôguas y muchas veces vuelven sin 
Contrarias.'' 
.Que se confirme para que se acabe 
/:? y podamos ir a San Sebastián, que 
^ hecho umuglorial . 
L a I n f a n t a 
I s a b e l 
A L a G r a n j a 
Granada, 22. 
La infanta doña Isabel que, como 
es sabido, vino representanldo al Rey 
para asistir a la ceremonia de la co-
ronación de la Virgen de las Angus-
tias, visitó hoy la Catedral, el Hospi-
cio y la Casa de Maternidad. 
Ha sido aclamadísdma. 
Al regresar a La Granja se le hizo 
una despedida entusiasta y cariñosa. 
T o r o s e n 
V a l l a d o l i d 
G a o n a . . . e s G a o n a 
Valladolid, 22. 
En la corrida de ferias celebrada 
esta tarde lidiáronse seis bravos to-
ros de Miura. 
Fueron lidiados por las cuadrillas 
de Vicente Pastor, Rodolfo Gaona y 
Joselito. 
E l héroe de la fiesta, como es de 
suponer, lo fué el mejicano Gaona, al 
que se aclamó entusiásticamente. 
Pastor estuvo desgraciado. 
Joselito muy lucido. 
A u t o m ó v i l 
d e s p e ñ a d o 
C i n c o h e r i d o s 
Bilbao, 22. 
Un automóvil de, viajeros se des-
peñó hoy por un terraplén de veinti-
cinco metros de altura. 
Cinco personas que iban en el ve-
hículo resultaron gravemente heri-
das. 
E l automóvil quedó destrozado. 
U n j u e z 
a s e s i n a d o 
E n C o g o l l u d o 
Guadalajara, 22. 
En la carretera de Yunquera ha si-
do encontrado el cadáver del Juez 
municipal de Cogolludo, don Manuel 
Sanz. 
La cabeza aparecía machacada. 
Junto a ella se halló una piedra 
manchada de sangre, con la que se su-
pone fué cometido el asesinato. 
D i m i s i ó n 
c o m e n t a d a 
A t a c a n d o a 
l o s p a t r o n o s 
Barcelona, 22. 
Los diarios de hoy publican la no-
ticia de la dimisión del Presidente 
del Fomento del Trabajo, Sr. Ledo. 
Este atacó duramente a los patro-
nos, acusándolos de que prolongaron 
•la huelga porque ellos así lo quisie-
ron. 
La Directiva del Fomento ha re-
chazado al señor> Ledo la dimisión 
que éste presentara con carácter irre-
vosa-ble. 
E l s a l a r i o 
m í n i m o 
L o s m i n e r o s 
Madrid, 22. 
Ha llegado, procedente de Oviedo, 
la comisión de patronos y obreros que 
viene a gestionar del Gobierno la 
promulgación de la tan deseada ley 
del salario mínimo. 
Mañana serán recibidos- por el Mi-
nistro de la Gobernación. 
M o n t e r o e n 
P o n t e v e d r a 
C h o q u e d e 
c a r r u a j e s 
Pontevedra, 22. 
En el paseo de la Alameda chocó 
esta mañana un coche de alquiler con 
un automóvil del Presidiente del Se-
nado, señor Montero Ríos, que iba en 
compañía de la señora viuda de Mar-
tínez del Campo. 
Ambos resultaron providencial-
mente ilesos. 
E l e m b a j a d o r 
a m e r i c a n o 
E n M i r a m a r 
San Sebastián, 22. 
Hoy ha sido recibido por el Rey, efi 
audiencia particular, el primer Em-
bajador norteamericano enviado a 
España, Mr. Joseph Willard. 
Don Alfonso recibió muy afectuo-
samente al ilustre norteamericano, 
interesándose por cuanto con los Es-
tados Unidos se relaciona. 
La recepción oficial se celebrará en 
Madrid, en cuanto la Corte regrese 
de su veraneo. 
H u n d i m i e n t o 
e n u n a m i n a 
U n m u e r t o 
Luanco, 22. 
En una de las minas de esta cuen-
ca se ha hundido una galería de hie-
rro, aplastando al obrero Francisco 
Grande, cuyo cadáver aún no ha po-
dido extraerse. 
Otros varios obreros resultaron 
gravemente heridos. 
P o r f i r i o D í a z 
e n E s p a ñ a 
L l e g a a S a n t a n d e r 
Santander, 22. 
En automóvil llegaron hoy a esta 
capital el ex Presidente de la Repú-
blica de Méjico, Porfirio Díaz, y su 
hija. 
Fueron cumplimentados por las 
autoridades. 
E l Alcalde saludó a don Porfirio 
en nombre de la ciudad de Santan-
der, y obsequió con flores a su hija. 
E i l b a i n o s 
y c a t a l a n e s 
S i l b a d e p o r t i v a 
Bilbao, 22. 
Esta tarde se efectuó en esta capi-
ital un reñido partido de foot ball en-
tre los equipos bilbaínos y barcelone-
ses. 
Durante el juego se suscitaron tan-
tas protestas, que degeneraron en es-
cándalo, siendo precisa la interven-
ción de la policía y suspendiéndose, 
acto seguido, el juego. 
Al retirarse los catalanes fueron 
silbados y apedreados. 
L a s r e g a t a s 
d e h o y 
E l " H i s p a n i a " 
San Sebastián, 22. 
Se ha celebrado esta tarde la rega-
ta-crucero de San Sebastián a San 
Juan de Luz. 
Fué ganada por el "Hispania," 
que iba patroneado por el Rey. 
La regata resultó brillantísima. 
E n S a n 
IS«Es 
^na vez más se ha confirmado mi 
0Jnación que envié al D I A E I O sobre 
^ez mil hombres- que pedía Mari-
Se ^ <ia<Jo las órá̂ 1168 PaTñ 
ArJ'08 terceros batallones de Sicilia, 
(W?011 y Cantabria, se preparen con 
Q a Marruecos. 
tan • ^ízanse otros cuatro o seis ba-
ca vTvque con 108 de León» Mallor-
lOnnnn oya' formarán•nn-refuerzo de 
Û00 hombres. 
moA?1?. información, que -adelanta-
fo^ada ba sido plenamente oon-
•̂ oche hicieron los mororiin audaz 
y recio ataquo a la aduna de Río Mar-
tín, siendo rechazados, no sin llevarse 
antes algunas cajas y sacos de café. 
De Tánger vienen éstas noticias: 
"Informes de procedencia indígena 
dicen que los rebeldes propónense de-
jar que Silvestre se apodere de Zinat 
sin resistencia y llegue a unirse con 
sas fuerzas de Tetuán en el Fondak. 
"Aprovechando estas operaciones el 
Raisuli, al frente de cuantas fuerzas 
pueda, atacará a Arcila que cree des-
guarnecida, a fin de emprender desde 
allí operaciones contra las demás po-
siciones españolas. 
"Silvestre ha tomado las necesarias 
precauciones. 
"Los moros amigos confirman que 
murió el Valiente de dos balazos en la 
cabeza. 
"Enterrósele en el Santuario de Bu-
larch. 
"Llegaron a Ceuta diez heridos del 
último tiroteo del campamento gene-
ral. ^ -i..«I. r.. ji'íifcC JK. -á.»- w< j-
E l cable nos ha traído la triste no-
ticia de haber muerto don Andrés Me-
llado. 
Sensible pérdida e irreparable para 
nuestro D I A R I O , en donde publicó el 
ilustre escritor malagueño crónicas ad-
mirables. 
Nosotros Hemos enviado nuestro con-
dolencia a la familia y sentimos hon-
damente la muerte del insigne y bon-
dadoso compañero. 
Tetuán, Septiembre 4 de 1913. 
¿Quieres aacer ouen pa-pei 
con un vostido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Qallano 
encontraras mano a mano 
las telas de fantasía 
que laclin y la Comptól* 
ofreoen al uaronulano» 
E L D E L A P I N A " P o r e s o s m u n d o s 
Camagiiey, Septiembre 22. 
A las 11 p. m. 
A la hora señalada, dos p. m.̂  dió 
comienzo la cuarta sesión del impor-
tante jmvio con motivo del doble ase-
sinato de la finca 'Pina, ocupando sas 
puestos los magistrados, el fiscal, la 
defensa y los procesados. 
Comparecieron los testigos del fis-
cal, nombrados ftlargarito Alfonso, 
hermano de una de las víctimas y Vic-
toriano 'San José, vecino de una de 
las casas cercanas al lugar en que se 
encontraran en la noche del treintiimo 
Santiago Suárez y Braulio Alfonso 
cuando fueron llam"ados por 'Correa. 
Ambos testigos convienen en igno-
rar quienes dieron muerte a los men-
cionados Suárez y Alfonso así como 
también la forma en que esos hechos 
ocurrieron por no ser testigos presen-
ciales sino de referencia. Solamr iíe 
expresan haber visto a Correa llamur 
primeramente a Suárez y después es-
te a Alfonso, a los cuales condujo a 
lugar apartado, desapareciendo hasta 
la mañana siguiente, en que, al sar 
preguntado por ambos testigos con 
respecto al lugar en que se encontra-
ron las víctimas solo contestó que <:él 
era un hombre honrado y que no po-
día inspirar por tanto sospecha algu-
na" sin preocuparse para nada de au-
xiliar a los familiares de las víctimas 
en las investigacones que practiea-
ban. 
Uno de esos testigos trat6 de ex-
tenderse en consideraciones distintas 
que tienen por base únicamente el ru-
mor público, pero al ser interrogado 
hábilmente por los defensoros vinie-
ron en definitiva a confesar que $e 
habían enterado de todog osos parti-
culares por la lectura de los periódi-
cos que relataban loa hechos que en 
aquellos días sirvieron de instrumen-
tos a lag falsas acusaciones. , 
A preguntas de la defensa del se-
ñor Fraxedas, manifestaron tener^ el 
mejor concepto de dicho señor, a quien 
le estaban sumamente agradecidos por 
los servicios que. a todos ellos presta-
ba, teniendo la seguridad completa de 
que ni era capaz de inducir a nadie 
para la comisión de ese hecho, ni tam-
poco ibeneñciarse pór la realización del 
mismo. 
E l testigo San José dijo también 
que una señora llamada Juana Paz le 
significó que una pareja de la Guar-
dia Rural llevaba conducidas a las víc-
timas, si bien aclaró la circunstancia 
de que no se ocultaban para nada, ni 
rehuían se les viera los uniformes de 
guardia rural, pues transitaban por 
lugares visibles por'frente de las casas 
y en horas en que se facilitaba el en-
cuentro con transeúntes que frecuen-
taban esos lugares. 
Toda la acusación de estos testigos 
recayó contra Armando Correa, ha-
ciendo observar a la sala que la inten-
ción de ellos al formular el parte ini-
cio del proceso, fué la de que Correa 
fuera detenido por suponerlo único 
autor del crimen realizado. 
Dichas aclaraciones se hicieron en el 
interrogatorio claro y enérgico inicia-
do por el doctor Secades. 
El .-fuicio fué suspendido para con-
tinuarlo mañana, a las dos de la tar-
de. 
ESPECIAL. 
Cabalgando en un corceT 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
i-'en marcan do chocolate. 
Corre el ruso y el oooatd 
por comer co«a tan rica. 
Ba í&nto olftnu el poiaoc* 
el alemán y el austríaco: 
i Vivan Meatre y Martin leal 
Las cuadras de un Rey de Ing-lateira 
Antes de conducir los destinos del 
imperio británico, Eduardo VII era 
conocido como hombre de sport. 
Cuando subió al trono de Inglaterra 
no renunció a sus placeres favoritos 
y cada día ponía más atención en 
sus cuadras de carreras. 
Esta era una de las mejores mon-
tadas del mundo y su dirección esta-
ba confiada a Mr. Richard Marsch, 
desbravador de caballos del Rey. 
E l público, en general, es curioso 
cuando se trata de saber cuáles pue-
den ser las ganancias de una cua-
dra de carreras, cuestión más que 
peliaguda cuando se trata de una 
cuadra real y más si esta estadísti-
ca hípiica comprende un cierto nu-
mero de años. 
He aquí el total de los premios ga-
nados desde 1S93 a 1908 por los ca-
ballos de Eduardo VII . cifras toma-
das del ''Fry s Magazine": 
Año* ««gjBdM. Francos 
1893. M i :. 9,308 
1894. . ..• . .• 87.485 
• 1895. . . .- . i* . 207,025 
1896. .. . .. .. im > 670.47f 
1897., > . . . - . - 394,250 
1898. - .- .- . - - 164.000 
1899. ,., ... ;. M n > 54,525 
1900. . . . . - 734,250 
1902. >• .. .• k « 38,850 
1903., M . w w - w 77,625 
1904. . ¿i M w M 45,575 
1905. .- . . . 22,500 
1906:: i* « >• * . 68,700 
1907. . w •-- •.. -.- H 73,330 
3908. :. ,. .- . .• y 121,250 
Cuyo total arroja una suma apro-
mada de tres millones de francos. 
Y desde el 17 de Julio de 1909 a 
15 de Septiembre del mismo año, 
I d e l f o n s o 
L l e g a d a d e 
l a I n f a n t a 
L a Granja, 22. 
Procedente de Granada ha llega do 
a este Real Sitio la infanta doña Isa-
bel. 
Fué afectuosamente recibida por 
las autoridades y por toda la aristo-
crática colonia veraniega. 
Su Alteza • regresa muy satisfech? 
de su viaje. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i t j w s 
d e h o y 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las lj* 
bras a 26.82. 
Los francos, a 6.30̂  
D E P R O V I N C I A 




Con el ¡plausible motivo de pasar unoa 
días la Jado de sus amantísiraos padres, 
se encuentra en esta localidad Ja señorita 
Gloria Barceló. 
Pronto regresará a la capital de la Re-
pública, para continuar en la Universidad 
Nacional, sus estudios de Farmacia, en log 
que hasta el plísente ba alcanzado muy 
•brillantes notas. 
Una linda y culta matancera se halla 
entre nosotros.1 Es ella la señorita Rosita 
Peillefer. 
Que Je sea grata en extremo su perma-
nencia «n ésta. 
Hace unos días salió con dirección a la 
pintoresca villa de Sagua la Grande, don-
de pasará una temporada en compañía 
de sus (hermanas, la elegante y simpática 
damita Julia Suárez. 
La apertura del curso escolar pasó 
inadvertida para la mayoría de los veci-
nos de este pueblo. 
Parece que la política está ejerciendo 
presión y que muy pronto tendremos al-
gunos cambios en la Junta de Educación 
y entre los maestros. 
Nótase negligencia y abandono en los 
apuntos de instrucción pública! 
EL .CORRESPONS AL. 
S A N T A C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Septiembre 19. 
El día primero del mes actual tomó po-
sesión del cargo de Jefe de la Estación 
telefónica a larga distancia, el inteligen-
te empleado de dicha Empresa, señor Car-
los Alegret y Mejías. 
Este nombramiento ha sido muy bien 
recibido por el público por tratarse de un 
individuo que desde niño reside en este 
pueblo y son conocidos, en sus menores 
detalles, los grandes conocimientos que 
posee y las dotes de carácter atento y ser-
vicial que le adornan a propósito para 
desempeñar con el mayor acierto el cargo 
que se le ha confiado. 
El señor Andrés de Piña, digno Je-
fe de Correos y Telégrafos de esto pue-
blo, va a publicar, dentro de poco—sa-
bemos está imprimiéndose—un libro, sép-
timo de la serie que en distintas fechas 
ha publida.o con datos del pueblo de San-
to Domingo, desde su fundación. Aunque 
el señor de Piña presentará dicho libro 
al público, con suma modestia, creemos 
que por su amenidad y por los datos esta-
dísticas que contendrá, será distribuido 
y agotada inmediatamente la edición. 
Felicitamos, pues, a tan inteligente fun-
cionario público que dedica sus pocos rato:-, 
de ocio a trabajos que redundan en be-
neficio de los que se interesan por esta 
localidad. 
Muy en breve contará este pueblo con 
alumbra-do público, eléctrico, pagado por 
nuestro Municipio. Están instalándose ya 
las bombillas eléctricas correspondientes. 
También la progresista sociedad "El Li-
ceo," e#tá instalando un motor y dinamo 
para e! alumbrado eléctrico de dicha So-
ciedad y teatro, cuya terminación está 
muy próxima. 
Ya creo haberlo insinuado una vez y 
forzoco es repetir que no tan sólo debi 
ser dicho teatro, que honrará este pue-
blo, bautizado con el nombre "Domenech.'-
»in:> qae si no se detiene en el camine 
emprendido de dotar al pueblo de srindí-
slmas mejoras en provecho del público, pe. 
vrá forzoso erigir una estátua al doctol 
Guillermo Domenech como prueba do lo» 
grandes beneficios que le debe el DuebU 
de Santo Domiogo. 
LUIS SIMON. 
riLixij\A u u í i u [AHINA—E-óieU maSana. Septiem'bre 23 de 1913. 
Viene de la pr imera p á g i n a . 
utonces' el 
urnos que 
¿ctrodujo en ê tas materiafl. Con el 
(sistema que aquí existía antiguamen-
te, de que las funciones administrati-
vas se ejercieran por la corporación 
en unión del Alcalde, era imposible 
i que se hicieran innovaciones en las 
• oficinas, porque la responsabilidad 
|de la administración no residía en 
I una persona, sino que se distribuía 
| entre todos los concejales. Aquí hay 
• dos poderes perfectamente determi-
inados: el Poder Legislativo, que sois 
vosotros, señores concejales, encarga-
dos de dictar leyes generales para la 
administración; y un Ejecutivo, que ! 
soy en la actualidad yo mismo. Con I 
suponen que son actos míos y -que no 
son, o no lo son. Siempre qno al-
guien escribe lo que otro dice, no es-
cribe lo que el otro dijo, sino lo que 
él entiende, que dijo el otro. (Risas.) 
No estoy dispuesto en manera algiv 
na a explicar lo que dice im peri 
co quevyo dije, porque lo primero 
que tendría que hacer era coger ese 
periódico en las manos y leerio dete-
nidamente, 'para estudiar sus frases 
y yev si realmente eran las frases que 
yo había invertido, explicadas COB 
más o menos vivacidad, y se sabe que 
en todas las relaciones diplomú-ieas 
y sociales, la forma, el modo, el tb-
E l señor Azpiazo calificó de desa-
ei irre de las ofi-
cinas y sostuvo el derecho de los con-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
? manifestó que 
pensión del Al-
io que correspondía 
llar claramente si el 
icíyj por la lev a ce-
leste sistema, tenéis vosotros derecho |no de decir las cosas son fúnda-
la saber lo que pasa en las ofiednas 1 mentales en la vida. 
del Municipio^ inquiriendo por «on-
ducto de su Jefe, el Alcalde, en los 
períodos normales, cuantos datos po-
" dais necesitar para el ejercicio de 
| vuestras funciones, por medio de vi-
sitas e investigando en los períodos 
extraordinarios, pero como conse-
cuencia de esas visitas no podréis in-
tervenir en la tramitación de esos 
Así es que no voy a discurrir sobre 
palabras interpretadas por un perió-
dico. Bastante tenemos, señores con-
cejales, con entretenernos en discutir 
lo que públicamente nos decimos unos 
a otros, en nuestras manifestaciones 
públicas. Yo creo que todo lo que 
los periódicos dicen, sea contrario o 
favorable, es beneficioso para el que 
expedientes de la administración, si- procede bien, porque hasta la calurn-
Eo dictar reglas generales para que 
¡el Alcalde las cumpla, y- en el caso de 
que el Alcalde haya faltado abierta-
jmente a la ley, podéis ajereitar, no 
como corporación, que a ley no le fa-
culta para ello, sino como particula-
res, los derechos que a cacEa ciudada-
no competan para exisrir el cumpli-
miento de su deber. Pero para que 
¡yo pueda ser el responsable de la bue-
na administración municipal, es ne-
cesario que yo tenga Ja facultad que 
'me da la ley íntegra para poder en-
causar el buen Gobierno. Por consi 
guíente, la orden que dicté para ce-
" irrar \m oficinas municipales, no la 
dicté para cerrársela a los señores 
.concejales, porque los señores conce-
jales, como tales, no tienen que ir a 
hacer nada a las oficinas y menos 
.que realizar determinadas investiga-
ciones como particulares, deben atem-
perarse, según el sistema democráti-
co que nos rige, a las reglas genera-
les dictadas. 
Yo he visto empleados que han si-
do despedidos de esta casa con ex-
pedientes en contra de ellqs; y he 
visto a algunos que han ido a res-
iponder ante los Tribunales de Justi-
icia criminalmente de sus actos, estar 
l'metidos constantemente en las ofici-
ínas, siendo un peligro para el buen 
despacho y el buen onden de la ad-
ministración municipal ,y siendo un 
pretexto para que algún empleado in-
fiel cuando falta a un expediente se 
'disculpe con que allí enstraba todo el 
mundo, y era imposible exigirle res-
ponsabilidades. Estas y no otras, son 
las razones que me han movido a .dic-
tar la orden para cerrar las oficinas 
municipales durante determinadas ho-
ras para poder trabajar. Yo espero 
ópimos resultados de esta ¿medida. Y 
mi orden no es un invrento mío; no 
es una cosa nueva, no es una-cosa que 
yo establezca, simplemeaite, sino que 
he seguido el sistema que siguen to-
das aquellas personas qu©' tiene a su 
(.cargo oficinas'públicas. .Ko hay ca-
sas de comercio, no hay bancos en la 
capital, no hay empresas mercantiles, 
ni hay industriales que permitan que 
pus talleres y sus oficinas sean visi-
tados constantemente por el público. 
E n eso no hay ni vsejamen para el 
público, ni' en esto~ofensa para los 
señores concejales. Por consiguien-
te, yo creo que los señores del Ca-
bildo estarán plenamente convenci-
dos de lo sano de los móviles; que me 
he inspirado en los buenos deseos que 
abrigo para la mejor administración 
municipal 
Es cuanto tenía que exponer al 
^Cabildo, que espero habrá quedado 
Eatisfecho. 
E l señor VaHadiares -pidió' al A lo al 
;ide que explicara las frases que le atri 
'buyó " L a Lucha" y que los concejo 
les consideran deprimentes para ellos, 
y a ese efecto ihizoKiue por la Secreta 
ría se leyese un documento firmado 
por él y los señores Hernlández y 
León, donde así se «olicitaba. 
v Leído el escrito, el señor Martínez 
Alonso declaró que la Cámara no ha-
bía acordado el viernes pedir explica-
ciones oficiales en cuanto a lo expuesto 
ahora por el señor Valladares y que 
'él declaraba públicamente que no de-
seaba ni pedía esas explicaciones. 
E l señor Valladares, a quien se leyó 
la convocatoria de la sesión, quedó 
, convencido de que no se había manda-
do a buscar al Alcalde para, eso, y de-
sistió de su empeño. 
Manifestó a continuación* el señor 
Ltópez que era cierto, efectivamente, 
que nada se había acordado respecto a 
mterrogar al general Preyre acerca de 
esas declaracones que se le atribuyen; 
pero que el, aprovechando la ocasión 
de encontrarse el Alcalde ante la Cá-
mara, le rogaba que explicara sus S 
nía lo limpa, ya con arena sucia se 
frota el metal y queda más brillante. 
Y en cambio, cuando es verdad, lo 
que se dice, causa daño al que proce-
de mal, y al que procede mal no. hay 
medio más noble de castigarlo ( que 
es ridiculizándolo. Yo no le doy im-
portancia a lo que digan los perió-
dicos, pues la prensa diaria tiene que' 
E l señor Vei-ra declaró que el s?ñor 
Martínez Alonso no era "leader" de 
lo.̂  liberales; pero que la minoría es-
taba compenetrada con sus manifesta-
ciones. 
Por último, el señor Clarens propu-
so 'que teniendo el Ayuntamiento fa-
cultades por la ley para señalar .las 
horas de oficina en ei Municipio, fija-
se un día entero de la semana para ca-
da departamento, además de las dos 
horas que concede el decreto' del Al-
Las demés proposiciones fueron re-
' Y por unanimidad se 
señor Clarens. probó la del 
seis y media 
p o í i o s mmm 
E n justa defensa 
[Pobre de mí, inmigrante, que lloro 
en lejanas tierras la ausencia de mi 
patria! ¿cómo me había de figurar 
que hubiera otro inmigrante—bien 
dicen que no hay peor cuña que la dé 
\ ^ s e ñ o r e s concejales, en obsequio l?s ,. ^ ^ f o T m u ^ Í 
de ellos, porque siempre les he guar- qil}eren d a r \ ' ^ o ? 
cado igual respeto. 
Es cuanto tenía que decir, creo que 
1̂ , Cámara quedará satisfecha; y que 
los señores López y Valladares, con 
estas explicaciones, también han reci-
bido contestación a sus-palabras. 
E l señor López declaró que no le 
'habían satisfecho las explicaciones del 
señor Alcalde. Lamentó su alusión st 
los políticos inexpertos que publican 
cartas, por considerar que esas alusio-
nes no se hacen en estos â tos, sino en 
el terreno personal. Dijo que a pesar 
de no tener* él galones de general ni 
las dotes oratorias de Frcyre, era más 
demócrata. 
Añadió que aun aceptando la teoría 
del Alcalde de que él tiene derecho á\ 
cerrar las oficinas, no podia permitirse 
que un término como el de la Habana 
que tiene im crecidísimo número de 
habitantes, sólo se fijarán en el Muni-
cipio dos horas para recibir al públi-
co. 
Y terminó preguntando al Alcalde 
si no estima que debe modificar su or-
den, coácediendo más tiempo para el 
público, por ser insuficientes las dos 
horas otorgadas. 
Nuevamente habló el general Prey-
re, para decir que no se explicaba se 
hablase de galones ni de generalatos, 
que para fijar las horas de público no 
podía tenerse en consideración el nú-
mero de habitantes, sino las horas que 
se trabajaba en las oficinas municipa-
Yo bien sé que el V e ahora asrita 
su pluma contra mí, que soy el imni-
f ante P^clicado,- la esgrimió no 
hace mucho, contra el Santísimo' Sa 
Club Grandalés 
Nació ayer y ya sale a la palestra 
•Mra decir en.tono de reto que es un 
dab asturiano y que está dispuesto a 
tirar la casa por la Veaiaim eu honor 
Asturias y en su honor. Debuta con 
una gran fiesta que se celebrará el do-
mingo próximo con este programa: 
Menú 
Aperitivo Torino. 
Entremés: Jamón asturiano. Morta-
della. Salchichón de Lyon. Aceitunas 
v rábanos. 
Entrantes: Arroz con pollo. Pierna | 
de ternesa asada. Pescado al homo. En-
salada. 
Postres: Peras y melocotones. 
Vinos: Rioja, barrica. Sidra Cima. 
Cafe y Tabacos especiales para el Club. 
Hora: 12 m. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera parte 
1. Paso doble. Rima Andaluza.. 
2. Danzón, La Casita Criolla. 
3. Vals Tropical, Mi Amada. 
4. Jota, ¡Viva Pesoz! 
5. Danzón, La Marina. 
6. Habanera, No me olvides. 
7. Vals Straus, Carmen. 
. Segunda parte 
1. Danzón, La Cañamonera. 
2. Paso doble, Machaquito. 
3. Jota, ¡Viva Grandas! 
4. Tvro step Yamfüilandia. 
5. Vals Straus, Tú. 
6. Danzón, La Turca. 
7. Paso doble. Viva el Club Gran 
dales-. 
Proclama por el señor Presidente 
la primer Junta Directiva de la 
"Unión de Villavioiosa, Colunga y Ca-
ravia" en medio de grandes aplausos 
y vivas, el señor Meró propuso enton-
ces que en vista de la carta antes leí-
da, se formase una comisión compues-
ta por los señores José Solís García, 
José M. Villaverde, Florentino Cobián, 
José González Cobián, Constantino 
Carneado, Jenaro Pedroarías y Luis 
Riaño, a la que se agregó, a petición 
de un señor socio, el señor Salvador 
Meré, para visitar al Presidente de ho-
nor señor Francisco Palacio Ordóñez, 
comunicándole el acuerdo de la Junta 
y rogárle se una a dicha comisión pa-
ra conseguir que los entusiastas villa-
viciosinos y queridos socios señores Vi-
cente Fernández íliaño, Ceferíno Gon-
zález Lorenzo y Jenaro Acevedo, acep-
ten los cargos para que fueron elegi-
dos. 
Esta comisión, probablemente a es-
tas horas, debe tener ya la conformi-
dad de todos los señores a quienes vi-
sitó. 
Por encontrarse ausente el señor Ni-
colás Rivero, no le es posible a los co-
misionados visitarlo. 
quín Méndez Morí, Secr 
comisión se encargará ri v 
el club Ovetense, que • ' 
gún tiempo de calambíÍT6 ha"- ' 
mmr una brillante fiesta' 
ou,no,* j uî ua ue Todos noJi ' ' 
bate, borona! Lo de brilla ^ \ 
porque los ovetenses todo* i ]o £ 
tarde; pero todo lo haceinJ0, 
tele, coba7io! nos * 
Habrá jira: será delicada 
cantadora finca de 
da, aristocrática. O «7»?^' 
de la capital. Y se celebra^ 
0* lo? 
día lo. del mes próximo" T n ^ ^ " +;—— - - i — 7 • Aua 
serán los * % 
Estas son las únicas nn+; "nm% 
tos tienen octava, chachos y N a 




dura, le parece que la" comisi 
d u ^ v c ^ a e s e . n e i ^ p T r n a í 
jugo al salhn más abajo de 1 ,á 
encerrado el gatu en ef caiVm.^ 
secretos de Estado. M m , ^ e] 
de la nariz y así que golife .¿¡J^ 
taré en seguida. Ya "cantil0 ^ 
tusiastas ovetenses de 1 
Sé que hay adhesión^ 
cramento, excitando protestas y ru-
mores de tolla, tolle, en nuestra so-
ciedad habanera, y así poco tknía vo 
que esperar de él. Pero con 
me 'duele mucho; mucho ! 
todo, 






Volvió a levantarse el general Frey-
re y dijo; 
Señores concejales: No tengo nin-
gún inconveniente en explicar mis 
actos, en defenderloá o en reconocer 
-a veces que han sido equivocados. 
,Yo siempre me he sentido responsa-
ble de lo que hago. Lo único que 
realizo en ocasiones es, cuando me 
encuentro en presencia del error, rec-
tificarlo, porque creo que la mejor 
prueba de dignidad de carácter o de 
inteligencia que un hombre puede dal-
es: no persistir en el error, después 
que como error lo reconoce. Pero 
lo c^* r-n estoy dispuesto de ningu-
na maii^ra es £ responder de lo que 
les 
Y con esto dió por terminada su ex , 
plicación y se retiró <iel salón con la i 
venia de la Cámara. 
Después el señor López insistió en 
que el Alcalde.no tenía facultades pa-
ra cerrar las oficinas y propuso que la 
•Cámara acordase no reunirse más 
nunca hasta que Freyre no derogase 
su orden y que una comisión de conce-
jales visite al Presidente de la Repú-
blica para exponerle las razones de esa 
determinación. . 
E l señor Peraza declaró que no es-
taba conforme con ese procedimiento 
de paralizar 1» marcha del Ayunta-
miento y solicitó que se acordase pedir 
al Gobernador la suspensión del' gene-
ral Freyre, por infracción de los ar-
tpculos 79 y 95 de la Ley Orgánica. 
Los señores Valladares y 'López ma-
nifestaron que ellós, a pesar do ser 
conservadores, y precisamente por esa 
condición, eran los primeros en acn-jlas piedras de su corona para bi 
sar a Freyre, por haber violado el af-1' 
tículo 95 de la Ley 'Orgánica. 
. E l señor'Martínez Alonso dijo tqne 
no estaba por las medidas radicales ni 
violentas pro-puestas; que el problema 
no era'político y por eso la minoría li-
beral ni la arbestista habían interveni-
do pasionalmente en el asunto; que si 
Valladares y López .estaban molestos 
con el general Freyre, a quien habían 
llevádo con sus votos a lo Alcaldía, los 
liberales no tenían nada que ver c'on 
eso ya que moralmente era un triunfo 
para, la minoría esos ataques puesto 
que ellos votaron por otro candíate: el 
señor Azpiazo. 
Calificó de salvas sin pólvora los 
ataques y pidió se acordara crear un 
Negociado de información que' funcio-
ne en el Municipio durante las horas 
laborables, donde el público pueda 
acudir en cualquier momento a ente-
rarse del estado de sus.apuntos. 
E l señor López llamó.entonces al se-
ñor Martínez Alonso paladín del ge-
neral Freyre a nombre de la minoría 
liberal. 
Y surgió después un incidente aca-
lorado que degeneró . en escándalo, 
donde el público dió también voces, 
por «haber el señor Valladares dicho 
que no le pesaba que Freyre fuera Al-
calde porque tenía Ja convicción áé' 
que si lo hubiese llegado a. ser Azpia-
zo, el Ayuntamiento hubiera sido 
grnn desbarajuste 
Azpiazo protestó indignado, acu; 
Valladares de grosero e inen pó ¡ 
Presidencia por haber consentido t 
manifestaciones. 
9tros concejales también ce 
ron al Beflqr VÍKIabares. 
los que en el Rif ludían a la sazón 
contra su bandera y la mía, 
perC que inmigrante de mi 
san,orre y lengua ! ! . . . 
\ ¡ Vaya, me parecen muchas. 
de enredar y morder!... 
¿O será-la fuerza del oficio 
que él lo sienta así? 
Pues mire que puede perder. Por-
que, si nos ponemos los inmigrantes, 
purificados eon las pruebas de Tris-
cornia y todo, podemos mucho. 
| Y lo que son las cosas,-es decir; 
los entendimientos y voluntades! --. 
La misma Asociación, casi con las 
mismasfbases, tan pronto como en Es-
paña la conoció el Emmo. Cardenal-
Arzobispo de Toledo, dijo solemne-
meate y escribió que: "la creía su-
mamente plausible y digna de que "a, 
su realización coadyuvaran todos los 
buenos.-" ' • 
Y en Ha liabann, la primera noti-
cia que tengo'.de su inutilidad es la 
de'un pobre señor Lardo. • 
¡Lo qim son las distintas volunta-
des y entendimiento, vuelvo a repe-
tir, lleno de asombro! 
Porque de Buenos Aires he leído 
que, apenas sonó por allá lo de la 
Asociación esta de San Rafael, cuan-
do una comisión de señoras españolas 
del Patronato Español—¡ aquí si que 
hay verdadero españolismo, señor de 
Lardo!-—redactó un programa paT?a 
trabajar por el inmigrante, en cuyo 
primer párrafo constan estas pala-
bras, que merecen esculpirse en bron-
ce:. "Nutfstro programa puede resu-
mirse en doá palabras: acción benéfi-
ca. Somos las señoras Españolas,, que 
reclamamos entusiastas el lugar, que1 
nos corresponde, en el vasto campo 
*de la acción del trabajo, en pro do 
los intereses morales y materiales de 
toda la colonia española; etc." 
. Dignas descendientes, ya se ve, de 
â que estaba dispuesta a empeñar 
en de 
ios que eran mucho nynos que los in-
migrantes ! 
¡ Y dignas palabras de figurar, con 
honra, en todos los diarios españoles, 
que lo sean de verdad! . 
¿Usted no las conocía?. Pues sepa 
que se publicaron en la prensa de es-
ta localidad. 
Y nuer.lro Lardo nos viene ahora, 
con un chiste de .bodega, en que re-
sume todo el entusiasmo que le pra-
duce la Asociación de San Rafael, di-
ciendo que. "¿cómo no habrán nom-
brado Secretario de Agricultura al 
[organizador de esa Asociación?" 
'Pues mire; yo le aseguro que hu-
biera hallado bien pronto tierra abo-
nada y dispuesta para producir si no 
melones y malangas, sí chistes inju-
riosos a la clase más menesterosa, de 
Ja colonia española. • 
onémosle, inmigrantes, que 
n él habrá sido de,los nuestros, 
s que lo disimule, 
recordémosle, de paso, lo del 
del qAie escupe ni cielo; y que 
o quiero discurrir tan en es-
como las sefloraa españolas del 
ito Español do Buenos Aires, 
empeora crn*ru pluma y chis-
enonrgo, la. siíuación, harto 
^Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia" 
Cumpliendo con nuestro deber de in-
formar a los lectores de esta sección, el 
domingo por la tarde fuimos al Cen-
tro Asturiano con objeto de presenciar 
la Junta General de Elecciones que 
iba a celebrar la naciente sociedad 
' • Tnión de Villaviciosa, Colunga y Ca-
ravia." . s 
Apenas llegamos al Centro, vimos el 
entusiasmo que había entre los elemen-
tos que forman los tres concejos y el 
ferviente deseo qre todos tenían de 
que saliera elegida una Directiva de 
"altura," como ellos decían. 
A las dos y cuarto, el dignísimo pre-
sidente de la Comisión Gestora, señor 
José Solís y García, declaró abierta la 
sesión, dedicando breves y elocuentes 
frases de agradecimiento a todos los 
coterráneos allí presentes por el entu-
siasmo y cariño que demostraban por 
la sociedad. 
Acto continuo, el secretario señor 
Florentino Cobián, dió lectura a la con-
vocatoria para la reunión, y el señor 
Presidente manifestó que sobre la me-
sa había una comunicación firmada por 
varios señores socios, en la que hacían 
la presentaeián de una candidatura, y 
preguntó a la Junta si existía alguna 
otra, para- que la mesa tuviera cono-
cimierito de ella.. 
E l señor Solís dió lectura a una car-
ta que acallaba de recibir firmada por 
el Presidente y Vicepresidente que 
aparecían en la candidatura presenta-
cu la que le manifestaban que en-da 
'ían a los inmieran-
Pen 
terados de qut sus nombres aparecían 
al frente de ura propuesta para aque-
llas elecciones y fundándose solamen-
te cu motivos de delicadeza, renuncia-
ban anticipadamente a sus cargos. 
• Abierta discusión sobre este punto, 
hicieron uso de la palabra los señores 
Meré, Villaverde (D. F.) Ascano, Lo-
redo, Rivero (D. M.) González Cobián 
(D. J.) y Riaño H'evia, prevaleciendo 
el criterio dé" que no habiéndose pre-
sentado niníruna candidatura en con-
tra y considerando que los señores Fer-
nán lez Riaño y Qonziález Lorenzo, no 
podían refiunciar cargos para los cua-
les todavía no habían sido elegidos, la 
Asamblea estaba en su perfectísimo 
derecho al votar la candidatura que ha-
bía sobre la mesa. 
Comprendiendo el Presidente señor 
Solís que con la discusión se enarde-
cían los ánimos y no se llegaba a nin-
guna solución, preguntó a la Junta si 
teniendo en cuenta la proposición del 
señor González Cobián de suspender 
las elecciones para el próximo domin-
go, contestándosele neorativamente. 
Entonces se acordó celebrar la elección 
por votación secreta, saliendo triunfan-
te la siguieiíte candidatura: 
Presí lentes d? honor: Señores don 
José Solís y García, don José María 
i Villaverde, don Nicolás Rivero, y don 
Francisco Palacios Ordóñez. 
Presidente efv-tivo, señor don Vi-
cente Fernández Riaño. 
V:eepresid<ínte. señor licenciado Ce-
ferino González' Lorenzo. 
Secretario, señor don Florentino Co-
bián. ' 
Vicesecretario, señor don Salvad 
Meré 
Cumplimos un deber como amigos y 
como entusiastas asturianos al felicitar 
cordialmente a los elegidos para esa 
Junta Directivar en donde les será fá-
cil dar muestras de su entusiasmo por 
aquel distrito judicial. 
Y unimos nuestro voto, para rogar 
a los señores Fernández Riaño, Gonzá-
lez Lorenzo y Acevedo Solares que 
acepten los cargos a donde la voluntad 
expresa de los socios los han llevado. 
Betanzos y su partido 
Mueho pudiéramos hablar acerca del 
éxito con que funciona esta sociedad. 
Hace, apenas un año, que un grupo 
de entusiastas brigantinos se reunie-
ron para cambiar impresiones sobre It, 
necesidad de constituir en Cuba la So-
ciedad a que nos referimos, y la cual 
con residencia en la Habana fuese una 
más de las colectividades españolas que 
tantos beneficios prodigan a sus aso-
ciados y hacen cada vez más fuertes 
los lazos de unión y cariño con la tie-
rra que los vió nacer. 
Estos no fundan escuelas porque los 
hijos de la ciudad del "Mendo y del 
Mendeo," la de loá paisajes paradisia-
cos no las han menester, pero hacen 
cosas no menos plausibles. 
Su última Junta General, concurri-
da como era de esperar, tomó los im-
portantes acuerdos siguientes :-
Se concedieron cien pesetas a la se-
ñora viuda del señor José Carro. 
Otras ciento diez y seis a la tam-
bién viuda del señor Joaquín Mellid, 
ambas con numerosa prole y residen 
tes en Betanzos. 
También en esa Junta se acordó ce-
lebrar una gran jira en honor a sus 
asociados. , • • 
E l día nueve de Noviembre próximo 
en la "Glorieta de Palatino" reunidos 
eu fraternal almuerzo los socios de 
"Betan/os y su Partido," celebrarán 
el primer anh'ei'sario de la fundación 
de tan simpática sociedad. Para com-
plemento de esta fiesta, habrá gran or-
questa, órgano palatino, organillo-s, 
rondalla, gaitas, voladores, globos y 
otros números con que nos sorprende-
rá pl ni».-kf»».o»--
que del campo trajo el telégrafo, v ¿ 
que corazones muy generosos i¿¿ ^ 
sean mostrarnos gallardamente 
amor intenso a Oviedo. Nada ijue u 
del tambor y la gaita tenemos qüe -
narles la batalla a todos los señore¡ 
gaita y de tambor. 
Para nuestra fiesta se 
sienes en Muralla 44, en Aguila 1 
en el domicilio de cada uno de \TT 
ñores de la comisión. 
Voy y vuelvo. 
rá el program 
Por úl /imo. otorgóse un voto de con-
fianza a la mesa para adquirir dos her-
mosos üip1omas que serán entiegados 
eu Betanzos a dou Juan García Navei-
ra, y a la señora viuda de don Jesús, 
ambos Prcsidentts de honor de la So-
ciedad, homenaje que se les hubo di 
conferir por Stíf actos altruistas y fi-
lantrópicos 
Por unanimidad, se nombró Socio 
de Mérito al «eñor José Vico Mosqu-í-
ra. de Guantánamo. 
La General concedió un voto de gra-
cias a la Directiva por la ardua y feliz 
tarea realizada en tan ĉ orio espacio de 
tiempo. 
Ncfcclros también ia felicitamos y 
animamos a los beíancoros r.ynden con 
su adhesión a oii\ grande y uagnífica 
labor. * 
L o s c a m p o s d e 
e x p e r i m e n t a c i ó n agrícola 
Carta del Dr. Gastón Cuadral 
Septiembre, 22 de 1913. 
Señor Dr. José Comallonga. 
Muy estimado amigo: 
He leído con extrañeza la carta 
abierta que usted me dirige eu ese 
ilustrado periódico, comentando el ar-
tículo .que publiqué en "La Discu-
sión," titulado "Los Campos de Ex-
perimentación,"^ y como sus eotoft 
tarios no se réfieren al asunto prin 
cipal de que me ocupo, no tengo na 
da que objetar a sus apreciaciones} 
conocimientos, que son algo distb 
tos de los míos en materia que se ra 
fiere a ja enseñanza de la Agricrdttt 
ra en otros países. 
Sólo deseo ha,6er constar la reetí& 
cación de dós conceptos que no han 
sido bien interpretados por usted. 
En primer lugar, yo fio he propnestí 
ni debía proponer que la Graoji 
Agrícola de la Habana fuera trasla-
dada a Santiago de las Vegas; hau si-
do los periódicos que han anunciado 
como un hecho consumado el trasla-
do de la Granja para instalar en este 
edificio un hospitai de niños. Y en 
ese sentido Jie hablado que el señor 
Cruz es el llamado a dirigir la Esta-
ción experimentakde Santiago, pues-
to que ambas entidades ocuparían el 
mismo edificio y campos. En segun-
do lugar, usted me atribuye la enor-
midad de proponer la supresión de ja 
'Granja-Escuela de 'Pinar del Río, 
cuando por el contrario mi proposi-
ción era la de ampliarla considerable-
mente, en atención al clamor unáni-
me de los agricultores de esa provin-
cia. 
Y ya en el terreno de las suposicio-
nes, si usted ha creído que el que sus-
cribe fuera hostil a la institución de 
las iGranjas Agrícolas, puede usted 
estar seguro que siempre be hecho 
votos por la prosperidad de su exce-
lente y patriótica obra. 
- Y sin más, se repítele usted aten-
to y afectuoso amigo, 








A'icetesorerc-, señor don Adolfo To-
yos. 
Vocales: señores don Adolfo Peón, 
don Genaro Pedroarías, don Pelayo 
Pérez, don Prancisco Lozano, don Ber-
o Solís, don llamón Robledo, don 
Bernardo Loredo, don Francisco Villa-
verde, don Modesto Peón, don José 





Liga de. Acción Gallega 
ma un gran mi 
A esta fiesta pueden concurrir todos 
los gallegos que simpaticen con el en-
tusiasta movimiento que se viene desa-
rrollando en Galicia para redimir los 
foros. 
Comenzará a las %ocho p. ra. 
A los Ovetenses. 
Chachos: Ya iá 





Modesto Tuero, don Constantino Car-
neado G don Secundino Gran-
ja, don .Tesé Garcír, Venta, don David 
Toyos. don José Trahanco, don Patri-
cio Peón, don José Carneadd y don Luis 
Vocales supleulvs: señores don Ma-
nuel P. Pérez, don Maximino Acevedo, 
don Laureano García, don Clemente 
Raras, don Simó i Solares y don Adol-
fo Venta. 
— i o s aei 
los Reyes, los del Campo de 
v ino A** rodean 
maga de la 
la anciana que sonríe con 
una novia al severo montañón de N. 
raneo. 
Con el mismo entusiasmo que de 
niños se reunían los ovetenses para ir 
hacer farolín por San Juan, acudieron 
al Centro Asturiano más alegres que 
un martes de Pascua. La cosa no era 
de farolín precisamente; se trataba de 
San Mateo y humanamente tratándo-
se de un santu tan simpático acordaron 
que había que moyalu este año como 
todos los demás. 
Se nombró una comisión que com-
ponen nuestros muy queridos amigos y 
conciudadanos jóvines Joaquín Este-
van M T*1*00 Santirso. es, Presidente, Manuel 
y ice, Manuel Morán, T 
Han salido los ingenieros de la 1̂ ' 
rección de Montes y Minas de la Se-
cretaría de Agricultura, señores Josá 
Isaac Corral y Mario Guiral Moreno, 
para practicar la demarcación de la* 
siguientes minas: 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Mina ^Miguel," de chapapote, en 1» 
bahía de Cárdenas con una extensioD 
superficial de 120 hectáreas, registra-
da por el señor Eduardo Elgarresta 7 
Alberto. 
Mina "Adeline," de asfalto y otros 
combustibles con una extensión super-
^eial de 30 hectáreas, registrada Vo! 
el'señor Henry C. Strack, en el térmi-
ho municipal de Martí. 
Mina <<Catharine,,' de asfalto/ 
otros combustibles, con una extensión 
superficial de 20 hectáreas, situada en 
el término de Martí, y registrada tam-
bién por el señor Strack. 
Mina "Recreo/' de mineral de co-
bre, situada en el barrio de Corral Nn* 
vo, y denunciada por el señor Patrié 
White, con una extensión de 20 hectá-
reas. . . „ 
Minas "Carlos 11," "Carlos n1-
"Carlos W , " y "Carlos V," de 
tróleo, asfalto y otros minerales, e 
clavadas en el barrio de Bacunayag"* 
del término de Matanzas y solicitad 
Por ef señor "William Carleton. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
tai-
táre»5 
Mina "Egipto," de mineral de así 
to, con una" extensión de 16 heo-
y pedida por el señor Washington > 
Mandel. 
Mina "Amalia," de mineral de Pf* 
troleo y asfalto, con una extensión a 
12 hectáreas, en el término munieipa 
ae Rancho Velo:;, y registrada Por w 
esorero j y j0fi. seüor ^Vaĝ ingtQj! Mand^ 
l í LElf Í MARGAS 
VH Stíbseiiretario de AfíkuHura, 
2&c 3 kttütpft&tr eL actícultt .Q&v la 
f1. % mar f̂ls.ett el «ctí^flo de.qtie lw 
I^Wíteft» pttódim ofetenM* dístíntei 
r^aa para î .mismo ptodtreto según 
f1̂  ¿g^ncáíW M mewadô  equipa, 
nfa ^ mail,3ra las ^ ^ a a »a« 
únales a las eî pan^eras, IritenMroio*: 
y de tabaco. 
j-1 día 2* es el-díft^io las ̂ Cheltas,1* 
* uno de los más popuiam, porque 
fundan mrwho las^Aloreeditaa. 
mnjer hermosa y iiiña -no lleva ese 
aombre t u Cuba? 
por eso ese día: o* •de-regala; t si 
es para las señoras y aeñoritaa, y 
Quiere hacer \ua> bonito, de un ob-
í?eto plateado, ya adorno do tooa-
Idoaf ya de sobre mesa, "íJIBosque de 
iBolonia,* ju^aetería y .efectos de 
'fantasía, de lar moda, tiene «itt^snrtido 
magnífícoy de gran novedad. 
¿Se trata de nn juguete de^nove-
dad para zuña? E l ^Bosque d« Bo-
¡lonia," 1* juguetería predilecta de 
las familias,, tiene juguetes de gran 
j^yedad; cochecitos, caballea de 
I-piel triciclos, automóviles, cigüeñas, 
^infinidad da-cosas -para-las "chei-
Por eso el Bosque-de Bolonia, en 
egtos días se ve cononmdfeimo esco-
giendo los regalos para ese día. 
e Ya llegaron los grandes y cómodos 
columpios de madera dura para 4, y 
¡dos personas, de $10, 60 yv$15.90. 
I p T I C I A S 
¿yer entró en puerto, procedente de 
/eracruz y Progreso, el vapor ameri-
cano "^eguranaa." 
LA COMPAÑÍA D E OPEBETAS 
En este vapor llegó la compañía de 
operetas y zarzuela que actuará en Al-
hisu. 
Los artistas, en total, suman 72, y 
al frente de ellos vino uno de los em-
presarios, el señor Berardo Valdes Ló-
êz, a quien acompaña su esposa 
A TBISCOENIA 
Como la compañía procedía de Pro-
greso, puerto considerado sucio por la 
existencia en él de la fiebre amarilla, 
63 de los artistas ingresaron en Tris-
cornia por no ser inmunes a dicha en-
fermedad. 
En Triscomia permanecerán los ar-
tistas hasta el jueves próximo, en que 
se cumplen los seis días, contando des-
de su salida de Progreso. 
LOS PRINCIPALES AUTITAS 
Entre las artistas que vienen en esta 
Compañía, figuran las primems tiples 
Enriqueta Salas, Consuelo Vizcaíno, 
Carmen Canales, Angeles García Blan-
co. 
Esperanza Real, María Pardo, Car-
men López, Soledad Pérez y María 
Cruz González, segundas tiples. 
Tenor Ramón Alarcón. 
Tenor Cómico Alfonso Castillo. 
Los barítonos Cabello y Pareda y los 
artistas Miguel Vülareal, Antonio Mo-
jardín, Arturo Soto, Francisco del 
Pazo. 
Maestros Carlos Burregos y Arman-
do Buratti. 
Esta compañía debutará en breve, pe-
ro nunca antes del jueves de la presen-
te semana, pues hasta ese día tienen 
que estar en Triscomia los 63 artistas 
que allí fueron remitidos. 
• PARA LA HABANA 
En el "Esperanza" han llegado el 
señor José Morales de los Ríos, alto 
empleado de la ''Ward Line" que 
viene en compañía de su esposa; el 
Propietario español Jesús Trillas, los 
estudiantes Al-mando y Luís Roces, el 
señor Anastasio Sardina, el señor Car-
los Abellé, el comerciante venezolano 
Irás Larrien, el señor Rosendo Be-
tancourt y su hijo Rafael y el señor 
Guillermo 'Ortega. 
DE TRANSITO 
Entre los pasajeros de tránsito pa-
ra Méjico del •'Esperanza" figuran; 
el doctor Eduardo Liceaga, Jefe Su-
perior de Salubridad de Méjico, que 
Egresa de un Congreso internacional 
^ Higiene, celebrado del 9 al 13 del 
^rriente mes en el Estado Colorado, 
Estados Unidos, y al cual concurrió re-
Presentando a su país. 
También van el barítono Juan Pal-
^er. que según se nos afirmó a bordo, 
^ a GVIéjico para formar una Compa-
con la conocida artista Esperanza 
ris; a fin de realizar una tournée ar-
"stica por Centro y Sud América. 
..Además van el rico propietario me-
êano señor Domingo Albarzusa y fa-
y el señor Alonso Escalante, ge-
ente de una empresa de vapores cos-
aos en Méjico, acompañado también 
Qe su familia 
E L CHALMETTB 
Procedente de New Orleans Ue-
g0 también ayer este vapor ameri-
cano conduciendo carga y 25 pasaje-
1€ntre los cuales figuran: el Gón-
T A ^ e r a l del Perú en México señor 
âdisiao - — -
atoada 
tftT BOTiDADO AMBRIÜANO 
^ el ítEm>eranza', llegó también 
procedente-de New York, el-soldado del 
EJérdto americano Phillip í̂ resaes» 
Este se trttsbofcdará a nao de los va-
.poî « que hacen la tí&vesíía entre la 
Habana y Key "West, pues a cate puu* 
E L ESPERANZA 
Directo de Nueva York llegó en 
la x»de de ayer este vapor amt?ri-
GMÍO^ conduciendo carga general y 51 
pa^eroa paia este puerto y 05 de 
tránsito» 
UN ENFERMO 
hospital '"Las Animas»5' fué 
remitido por tener la temperatura 
anormal, el pasajero del vapor -So-
guranisa^ Antonio «Salas. 
E L B B R m N D V A L E 
Nara N'ewport News salió ayer, en 
lastre» el vapor carbonero ''Berwind-
vale^de-la Efevana Coa! Oo. 
SALIO E L ESPERANZA 
Salió anoohe para Veracruz y Pro-
ceso,-el vapor americano <fEspe3a»v 
za,J> 
B L M A S C O T T E " 
Llevando carga general y pasajeros, 
salió ayer para Key "West el vapor 
americano "Masootte/' 
E L MT A ATT 
E l vapor americano "^liami" fon-
deó-en bsthía ayer noche, procedente de 
Key "West 
Trajo correspondencia pública y pai-
sajeros. 
VABOR ALEMAN 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores Heübut éf 
Rasch, dicho vapor llegará^: €fite puer-
to él día 24 del' actual, a las diez de la 
mañana, procedente de Galveston, y. 
saldrá el ¡mismo día, a las seis de la 
tarde, para Santa Cruz de la Palma, 
•Santa. Cruz d© Tenerife, Palmas de; 
'Gran Canaria, Vigo, Coruña, Ambe-
res y Hambnr^o. 
La carga para el mencionado vapor 
se-recibirá en el muelle , de Paula desJe 
el día 22, a la-una del día, hasta el 23,, 
a las cinco de la .tarde, y las pólizas en 
la casa consignataria en dichos días y 
íhasta la. hora indicada. 
Los pasajeros serán trasaladados— 
gratis—a 'bordo de un remolcador de 
la Empresa, que saldrá de la 'Machina 
el día 24, a las cuatro de la tarde. 
Coinpañia Cervecera InternatíoBal 
SOCIEDAD ANONIMA 
Ite orden del señor PresláeUte. Ciinî  
plieftdo acuerdo de la Dlrectívu de esta 
Compaflía, CITO a loa Beflores Aoclonle-
ta¿ do la misma, para que coô yrnia el 
día 85 del corrlaate mea de Septiembre, 
a lafl dos y media de la Urde, la «e-
eian &it ra ordinaria que celebrafA Ift Jnn-
ta aenwal de Accionistas, en loa salo-
ttéa del Club Cataluña, Prddo nfl-m. 120, 
ftltoa, canforaió a lo« artículos XVI y ai-
güieotes del Capitulo V de los ítetatutoe, 
para tratar del Dictamen de la CcmiBiOn 
de a-lt«i y de la reforma de dichog Esta-
tutos, especialmente de su Artículo pri-
mero, un oumpUmianto de aouerdo* adop-
tadoa por la Junta General de Acolonie-
taa el día 2S de Junio dltlmo, y de la Dt-
reotiva en BU Besión del día 16 del mis-
mo mes. 
koi Befiom AcoionistAa que coneû vin 
a la ieaí¿a, presentarán a la entrada loa 
dooumekitoa que aor&dlt«ü BU personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913. 
POUCAKPO LUJAN, # 
C S2S0 lt-16 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
O F I C I A L 
ESPUBLICA DB CUBA. "SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habana. Sep-
tiembre 1°. de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, se reoibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados pora el suministro del 
cr.rbOn "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que -.eata del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los sollci-
tfio, informes e impresos. Fdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 310S alt. 6-2 
A V I S O S 
L A N C H A S E V E N D E UNA. D E 32 P I E S 
oon motor de 7 1|2 caballos. Bn el varadero 
"1.a Oampana" Regla. 
11772 8-20 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda cocstruída con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iofom^s d!r!-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y O 
SALIDAS D£ LA HABANA 
<te los vapores de gran velocidad de 
la Oompa&ia Tras atlántica Española 
"Alfonao X H l " el 20 de Octubre 
para Corana, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (ertraoi'. 
diaado) el 27 de Octubre, para Cora, 
aa Gijón y Santander. 
"Alfonso X U " el 20 de Noviembre, 
para Coruñs, Gijón y Santander. 
"Alfonso X U I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, par» Coruña* Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Corofia, Gijón y San» 
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADTJY. 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
VAPOT. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 30 de Septiembre, a laa dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Adxniniatraeión-de 
Correo 
Admita carga y pasajero», a loa qus •• 
ofrece el buen trato que cata antigua Cotrv 
paflTa tima acreditado en sus diferentes 
Urcas. 
Tamftlfn recibe carga pira rngtatsrra» 
Hamburflc Bromen, Amaterdan, Rottet» 
dan, Ambare» y demás puertos da Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas da carga se firmarán por el 
consignatario antea do correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embaían» 
basta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
De llerarke contra lo dispuesto, debe* 
rán entregarlas &1 Bcbrenargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
da esta manera «1 registro petBoaal como 
eatá ordenado. 
NOTA^-Eata compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
aaeguraaw todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de .los seftores 
pasajaroe, hacia el artícalo 11 del Regla-
mento do pasajeros y del orden y régl-
nen Interior de los vapore*, de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostlno, son todas sus 
letras y con la mayjr claridad." 
Fundándose en edta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancfta "O-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno do 
España., fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos tos bultos de equipaje Ilevarta 
etlqneta adherida, en la cual oonstarf el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde áfite fué espedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loa ooaies tai-
tare eea etiqueta. 
Para informes dirigirse a su condigna 
tarta 
WANUPL OTADUY. 
OFtCfOP NUM. 2». HABAMA, 
L I N E A 
mm 
2907 78-14 Ag. 
d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que Íes da sangre s buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica ^San Jo-
sé,'' Habana 112,. a comprar Té Japo-
nés, .que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José,'5 a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los qm sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y. los que quieren ser s/empre jóve-
nes, tiñendo sus canas, cteben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas. Habana cien 
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1918. 
3033 S.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
^ Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to-
dos los adelantos modernos 
ylas alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
IM. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag, 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera oíase, desde * . $148-00 
Segunda clase . . * M » $126-00 
Tercera preferente „; ^ . $ 83-00 
Teroera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera oíase , $263-50 
, , Segunda dase . $221-25 
Tercera preferente . m • $146-86 
Tercera • . . • $ 72̂ 95 
Precies convencioaales para oama-
rotea de tajo. 
«74 I U I a. 
A V I S O 
Por iicaerdo de la Sección primer» col 
Coaaejo Superior de BmlBraclÓn d» B»-
paña, BO mega a los aefiopes pas&}erot no 
condal can entre sua equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
A S u r A m é r i c a 
La futa más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
8a despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $404)0 y $464)0. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loa lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Pstra Informes, rwerva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICÍ03 NUM6. 24 y 26. 
1277 366 Ab 10. 
M I m M E ÍMBMG AMERICAN LÍE (CoMñía B a i t i i i r í n A i e r m ) 
GRUÑE W ALD... 
F. BISMARCK^ 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e de E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
Vigo ó Coruña, 
aisiao García y su Secrétario señor 
7 señora, que van a Mé-
!ial; f t erc iante :A.3. <3aUo, el 
LlaVega' Sandro 'López • Mgnei 
i W ' - •contador de la firma "Casi, 
^nu y Compañía,^ de tChj3iuahiia, 
8U Oquígrafo Joaquín L . Muñoz. 
SEIS CHINOS 
clrijj oste vapor llegaron ademáe 6 j 
^tiaL0113^0 de los frieron ' 




N E O R O S I N E 
" Fosfoglicerato de Cal puro' 
6, Avenuo Victoria, 6 
PARIS 
FARMACIAS 
















STFJGEmVALD., Ocxibre. 14\ 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife» 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
PTCEOfOS DJE P A S A J E E N OKO AMERICANO 
F . Bismark y I L Cecilie, la |148 2a $126 3a $32 á España 
ú $148 
) l a $128. 
j la $ 85 
Ipiranga y Corcovado.. 
Otros vapores,_ 
39 Preí. $ 60 3a$32 á E s p e ñ a 
3a $29 á España 
3a $29 á Canariaa 
E 1 
S o l k l e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vido bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio caPital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se pv*t hacerla» optmoiw por corre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
R E B A J A S O E P A S A J E US fiDA T VTJ«L»TA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de-esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Corufla, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato d© los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAROSROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A X I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Septiembre 2.17.18.27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING ST0N Y COLON, todos los juevea 
PASAJES DIRECTOS E N CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en oombinación con el precio reducido de $36 HABANA-HEY YORK, vi» 
T E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W ' 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ >. . . . . . . . . . . 132-50 
HABANA-PARIS „ .. . , . . . . , 133.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ . . . . . . . . 125-00 
RABANA-GENOVA, NAPOL ^̂ QQ 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express da 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburgo American Line. 
Próximas salidas de NEW YQRK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1. 
M M RasGli-'San lonacio número 54-Teléíono il-4788 
COMPAQME GENERALE TRANSATLANTIOUE 
VftPflfiEHOWFeHUCÍSES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 d& Octubre a las 10 de la 
mafiana directo para Coruña, Santander 
y--SaJrrt Nazalre. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1̂  oíase desde.- , I U&-00 M. A. 
En 2a clase 12&-00 „ , 
En 8̂  preferenteu..̂ . 88-00,, , 
En Sa clase E0-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precioí 
convcndonalea. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mê  
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Crur de la Palma, Santa Crur de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Vlgo, Coruña y Havre. 
Primera clase ,..r-- $ 85 Cy 
Intermedia . ..,.. 63 ,, 
Tercera oíase.. 29 „ 
Salidas para New Orleans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-1 
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-AtlantiqTie. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 80, a laa 5 de la tarda. "~"9, ) 
Para Nuevltas (Camagüey) Puerto Pa-íj 
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), BaneaJ 
Nlpe, (Mayarí, Antilla, Caglmaya, Saetía,| 
Felton), Baracoa, Quantánamo y Sanilaso-
de Cuba. 
Vapof ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagú» y Calbarlén (Do* 
lores. Selbabo, Narclsa, Yaguajay, Síboney 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
Fl de Sagua y Calbarién, bastí» las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá íiasta las 3 de la 
tarde dal día hábil anterior al de la sá-
nele dei buque. 
Atraque en Guantanamo 
Ix>s vaporea de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Calmanera, y 
.os a - los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba,, atracarán siemprt 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS; 
LÍOB vapores «.ue üacen escala en-T^ueví--
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holgurn. 
Los conocimientos para los embarmiee 
serán dados en la Casa Armadora - Con-
signataria a los embarcado! es que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqca 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cf,dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún oonocímien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodlente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos." "meorcan-* 
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se baga constar la oía-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bobddaa 
sujetas al Impuesto, deberán detallar etn 
les conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-. 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
*3 que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea oon- 1 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señares Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues- i 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la- salida & desho-
ra de la noche, con los riesgos conei-' 
srcientes. , 
Habana, 1*. de Septiembre de IWS. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
n-1 JX 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nOnij Zh 
Apartado átate** 715. _ 
Cable i BAJÍCES 
Casabas eoxrAentea. 
DepArttoa coa 7 sin Interé*. 
Deaeneirtmr. PlenoracieaM. 
_ Cambio» de BEaaedtea. " 
Giro de letras y pagos por cabJâ eofen» 
todas las plazas comerciales de los Rstadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmJ-
r'.ca 7 sobre todas las ciudades 7 pueble* 
de España, Islas Baleares 7 Canarias, aaí 
temo las prlnclcales de esta isla. 
CORUESPOJÍSALKS DBIi TlATtCO DB 
ESP-AffA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 TL 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos hasta Parí?, 
vía New York, porlô  acreditados vapore? 
de la WARD LINE en eombinación con 
los afamados trasatlánticos raneeses Fran 
ce, La Prcvonco, La Savoio. La Lorrai-
ne. Torraino, RochambsaUi Chicago, 
Niágara, eto* 
Demís pormenores dirigirse a sus consig 
notarios en esta niara 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-l«49 
HABANA 
3048 S.-l 
& U W T O N C f i l L D S Y C I Á . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa oarlgiaalmeate catableeida es 1944 
Oirán Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Sotados Unidoa. 
Dan especial atención-
Abren cuentas corrientes 7 de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-12SC Cafelet Chllds. 
2371 7«-lJt 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. íes. AGUIAR IOS, ftiqoir.a a AMARGITaa , 
Haeea yaaoe por el cable, ¿adlltaa 
cartas de crGdito 7 srlraa letras 
a corta 7 1 arara vlata. 
Hacen pagos por canie; giran letra» L 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas do crédito sobre New York, Filad1©!'' 
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París. Hamburgo, Madaid y Barcelona. 
2370 78-1 JL 
Vapores costeros 
*Oíí «.-1 
m e s u de wmi 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E ~ L A H A B A N A 
DURANTE EL RES DE SEPTIEMBRE DE I9i3 
Yapor GIBARA 
Jueves 26, a lac 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Manatí (oó-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguln), NIpe (Mayarí, Antilla, Ca-
glmaya. Saetía. Felton) Sagua d© Tánimo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago 'l» Cuba 
HIJOS DE R. Á M E L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Caentas Corrientes. Depósi-
tos de vaJores. haciéndose cargo del Co* 
bro y RemLsiOn de dividendos e intereoaa. 
Préstamos y Pignoración f>j de valores y 
frutos. Compra y venta de valores ptlbll-
cos e InduAtTlales. Compra y venta de le-
t--« de cambio. Cobro de letras, caponen* 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las prtn* 
ripaies plazas y también sobre los pueblos 
de Espafia, Islas Baloares y Canarias, Pa-
50S por Cables y Cartas de Crédito 
11M 1U-1 AK 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nuevt, Orleans. Vera* 
cruz. MéJ'.co, San Juan de Puerto Rico, Î on-
ftres, París. Burdeos. Lyon. Bayona. Ham-
burgo. Roma, Né.poles. Milán, Génova, Mar-
sella. Havre. Lel\a. Nantes, Saint Quintín. 
Dieppf, Tolouse, VenecJa. Florencia. Tu-
rln. Masíno. etc.; así ĉ mo sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA!* 
3̂70 78-1 J l 
Q2d B A L C E L L S Y C4 
(S. CO C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g-iran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Aaentes de In Compafiln de Senues 
contra incendios "ROYAL." 
«1-1 J | 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(ContlnuaaWn do 1« fAgln* 2) 
H A I I F I E S T O S 
Seirttembre 20 
Vapor noruego "DeloTank." i^ocedente 
de Flladelfla. 
Cuban Tradlng Ce: 508 toneladM an-
tracita y 6,472 id. Id. bltumlnoBO. 
4 1 8 
Vapo ralemán "Regina." procedente de 
Crtetanía y encalas, 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Oa.; 1,056 íardoa 
pulpa de madera. 
Barandiarán y Ca.: 1,516 Id..papel. 
Suarex, Solana y Ca.: 159 id. Id. 
Beeler, PI y Ca.: 266 M. Id. 
Solana, Hm\ y Ca.: 25 id. pulpa de ma-
dera. ^ , 
H-ervia y Miranda: 50 cajas bacalao. 
M. Jobnaon: 3 cajas aceite. 
Lrombard y Ca,: 1 caja maquinarla. 
Cuban E. Scrpply y Ca.: 1 caja motor y 
1 id. catálogos. 
Banco Nova Scottta: 100 cajas bacalao. 
Orden: 200 id. Id., 142 fardos polvo de 
clorato potasa, 340 cajas botellas, 7,000 
Id. letíhte, 959 fardos papel, 250 id. pasta 
de madera y 426,625 adoquines. 
DE AMBE RES 
Prieto y Hno.: 8 caías Juguetes y te-
^doa. 
Pumarlega, García y Ca: 6 Id. tejidas, 
relojes y cromos. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. media» y bo-
tones. 
Llndners y Ca.: 309 vtgas. 
Mora y Alvarez: 1,000 damajuanas va-
cías. 
Fandifio y Pérez: 2,000 id. id. 
Burés y Tey: 1,500 id. id. -
M. Gómez: 1,000 id. Id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas gril-
lantes. 
Apolinar Sotelo: 50 Id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 5 cajas Juguete» 
y relojes y 1 id. algodón. 
Máximo Fernández y Ca.: 6 id. cromos, 
acordeones y botones. 
Alvares, Valdés y Ca.: 3 cajas medias. 
Prieto, González y Ca.: 3 id. tejidos. 
González. Renedo y Ca.: 2 id. medias y 
1 id. sobrecamas. 
Fernández y Ca.: 1 id. medias. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
Ldzama, Díaz y Ca.: 1 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 10 id. Juguetes, 
medias y botones. 
J. González Hernández: 2 id. vino, 6 Id, 
goma, 1 id. bombas y 3 id. cartón. 
E. Zimmenmann: 2 id. efectos. 
V. Marrero: 55 id. cerillas. 
R. A. Catalá: 3 cajas y 20 fardos pa-
pel. 
Ingenio Mercedlta: 136-bultos maquina-
r la 
Alvarez, Cernuda y <Ja.: 4 cajas relojes, 
175 id. máquinas de coser. 
J. López Soto y Ca.: 5 cajas vidrio y 
luguetes. 
Sánchez y Uno.: S id. estambres. 
Scblecbter y Zoller: 9 cajas jugrwtes. 
P. Alvarea: 9 id. porcelana. 
Solares y Carballo: 4 cajas muñecas. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 id. botones. 
Solíures y Carballo: 1 caja muñecas. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 id. porcelana 
A. lucera: 1 Id. fieltro. 
' Pernas y Menéndez: 3 cajas medias y 
¡paraguas. 
López, Río y Ca.: 1 caja medias. 
Suárez Rodríguez: 2 Id.- tejidos y 1 Id. 
Juguetes. 
Alvarez, Garoía y Ca.: 1 id. algodón. 
Swítt y Ca: 20 id. sardinas. 
A Eppinger: 1 id. sobres. 
González, García y Ca.: 3 id. medias y 
vidrio. 
J. F. Berndes y Ca.: 2 id. dinamos. 
J. Garalt e hijo: 28 pianos. 
J. Partagás: 4 cajas impresos. 
Aspuru y Ca: 3 id. gomas y 2 id. co-
rreas. 
G. Suárez: 1 Id. algodón. 
A. López:' 4 pianos. 
Central "Rosario": 2 id. maquinarla 
R. S. Gutman:- 5 cajas hierro. 
A. Liyl Co.: 6 id. porcelana algodón 
f vidrio. 
León Bartolomé: 4 cajas metal. 
J. Pascual Bald-win: 2 id. algodón y plu-
mas. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 fardo y 2 ca-
jas tejidos. 
M. Johnson: 1 SId, drogas. 
Suárez, Caraza y Ca.: 502 fardos papel. 
C. Amoldaon Co.: 4 cajas entretelas 
de hilo. 
José Fernández: 6 cajas hilo y 1 id. hie-
rro. 
Santos Moretón: 2 cajas y 11 fardos 
hilo. 
H. TTpmann y Ca.: 6 cajas maquina-
r ia 
Pons y Ca.: 174 id. azulejos. 
Ordfen: 2 pianos, 4 cajas juguetes, 2 id. 
música, 2 id. tinta. 2 id. medias, 1 Id. per-
sianas, 6 id. y 62 fardos papel, 2 cajas 
sobres, 2 id. vidrio, 304 bultos maqmna-
ria 4 cajas efectos, 20 barriles aceite, 
10 cajas grasa 100 rollos alambre, 353 ba-
rrites clavos, 11 id. pintura y 4,805 bultos 
hierro. 
(Para AntMla.) 
Moore y Rest: 1,000 sacos arroz. 
Orden: 13 atados alambre y 485 bul-
tos maquinaria. 
4 1 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
DIA 22 
4 2 0 
Vapor Inglés "Anselma," procedente de 
Glasgow y escalas. 
DE GLASGOW 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos maquinarla. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E M 
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. ^ 0 
OonsTiltas de H a i 7 de 4 a ^ 
4C H A B A N A 49. 
Especias para loe pobres do a « 
2132 3.-1 
Luenga» y Barro»: 100 caja* cerrera 
Negra y Gallan-eU: 76 Id. Id. 
Alonso, Menóndea y Ca.í 200 id. M. 
Gonsález y Suárez: 100 Id. 1<L 
Llamas y Ruiz: 30 W. id. 
García, Blanco y Ca.: 60 id. íü. 
A Marcó: 60 id. Id. 
Havana Bleotrlo R. Co.: 26,000 ladri-
llos. 
J. Aguilera y Ca.: 20,000 UL 
Taboada y Rodríguez: 6,000 Id. y 10 b*-
rrlles barro. 
A. Caglgas y Hno.: 600 «acó» 1<L y 63,000 
ladrillos. 
Appuru y Oa.: 800 «acó» barro. 
Sobrinos de Herrera: i bulto» efecto». 
C. S. Pedro; 1 caja aooeflodo» y 908 tu-
bos. 
V. G. Mendoza: ?6 bafiles pintura 
Marquette y Rocabertl: 448 caja» raa'.-
cena. 
Ferrocarrllea Uirldo»: 230 buho» mate-
riales. 
Orden: 310 cajus cerveza. 
DE LIVERPOOL 
R. Suárez y Ca.: 1,000 saco» arroz y 100 
id. frijoles. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 60 caja» gi-
nebra. 
I I . Palacios: 150 caco» judia». 
G. Alvarez: 2 cajas chocolate. 
J. M. Angel: 21 id. Id. 
Vidal, Rodríguez y Ca: 9 Id. Id. 
R. Toregrosa: 10 Id. id. 
Romagoea y Ca.: 100 id. bacalao. 
\\'ickes y Ca.: 100 id. id. 
M. Muñoz: 1 casco vermoutb y 76 cajaa 
conservas. 
Carbonell, Dalmau y Ca: 10 atados pez-
palo. 
J. M. Mantecón: 68 cajas galleticas, 
E. Miró y Ca.: 16 id. id. 
Pont, Restoy y Ca.: 41 cajas dhocolate. 
V. Campa y Ca.: 1 bulto tejido». 
Suárez y Rodríguez: 1 1<L id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 16 1<L id. 
Bolís, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
González y Ca.: 2 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
Inclán, Angones y Ca.: 2 id.'id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. Id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: . l id. id. 
R. Bango: 12 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 9 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 6 Id. id. 
Fernández y Rodríguez: 3 id. Id. 
F. Bermúdez y Ca: 1 id. id. 
V. Uruñuela: 2 id. id. 
M. San Martin y Ca: 3 Id. id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca: 4 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 18 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
Heilbut y Rasch: 3 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
D. F. Prieto: 2 id. id. 
V. Loríente: 95 id. id. 
M. Granda: 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 5 id. id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 4 id. id. 
L. Dombareno: 1 automóvil. 
E. Sarrá: 80 cajas hojalata, 
Viadero y Velasco: 200 id. Id. 
A. Ceballos: 1 caja cuellos. 
CrusellaB, Hno. y Ca.: 6 cascos sal y 
30 barriles sosa 
W. E. Harlon: 1 caja efectos. 
Méndez y Gómez: 4 bultos loza. 
V. S. Verdu: 2 id. efectos. 
G. Pedroarlas: 4 id. loza. 
Palacio y García: 3 id. talabartería 
G. Cañizo Gómez: 5 id. loza 
D. Rodríguez: 5 id. efectos. 
G. Luch: 4 id. id. 
Canoura y Ca.: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 12 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 57 cascos alu-
miferria, 
Fernández y Maza: 4 bultos efectos. 
C, HeTnpel: 2 id. id. 
Habana, E. Tobaoco Co.: 10 Id, arpille-
ras. 
Hnos. Fernández: 11 Id. efectos fotográ-
ficos, 
Ferocarriles Unidos: 371 id. materiales. 
Canto y Hno.: 8 cajas implementos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 31 bultos ferre-
tería. 
H. Abril: 3 id. id. 
S. Eirea: 6 Id. id. 
A. Uriarte y Ca.: 89 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 58 id. Id. 
G. Acevedo: 124 id. id. 
M. Vlar: 80 id. id. 
C. Castillo: 3 id. id. 
E. García Capote: 4 Id. id. 
Taboas y Vila: 20 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 34 id. id. 
F. Ríos: 181 id. id. 
Huarte y Besangulz: 43 id. id. 
Casteleiro y VIzoso: 298 id. id. 
Urquía y Ca.: 14 id. id. 
Marina y Ca.: 14 Id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 23 id. id. 
Vda. de C. F. Calvo y Ca.: 7 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 42 id. id. 
J. Fernández: 90 id. id. 
Capestany y Garay: 12 id. Id. 
Linares y Garín: 65 Id; id. 
Fuente, Presa y Ca.: 1,012 id. id. 
Ortiz y Díaz: 162 Id. id. 
Moretón y Arruza: 10 Id. Id. 
Achútegul y Ca.: 20 id. id. 
Orden: 5 cascos judías, 1,150 Id, frijo-
les, 2,502 Id. arroz, 514 id. abono, 7 ca-
jas tejidos, 600 sacos almidón, 35 barriles 




Solaum, Escarzaga y Ca.: 50 cajas cer-
veza. 
Para Cárdenas 
González, Olaecha y Ca: 50 barriles ba-
rro. 
Suárez y Ca.: 100 cajas cerveza 
Vallín y Suárez: 40 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 120 Id. Id. 
Babcock, Wllsox Co.: 202 sacos arcilla, 
27,300 ladrillos y 124 bultos maquinarla. 
Para Calbarién 
Rodríguez y Viña: 160 cajas cerveza. 
Galbán y Ca.: 296 bultos maquinarla. 
Marimón, Bosch y Ca.: 100 cajas cer-
veza. 
E. Camp: 200 Id. Id. y 1 id. loza. 
Valí?-, Ribera y Ca.: 40 sacos barro. 
J. Domínguez Co.: 10,000 ladrillos. 
Orden: 23 tambores acete. 
Para Santiago de Cuba 
Central "San Lino": 79 bultos maquina-
ria. 
Central Hormiguero: 36 Id. Id. 
Bengochea y Ca.: ,40 cajas cerveza, 
P. Castaüo: 500 barriles barro. 
F. Ortiz: 50 cajas cerveza 
S. Balbín Valle: 300-id. Id. 
DE LIVERPOOL 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca: 120 bultos pin-
tura. ' 
Urechaga y Rolg: 146 Id. hierro. 
Fernández y Roig: 62 id. id-
G. VIgnolle: 3 id. vino y 3 id. efectos. 
Orden: 2,250 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
B. Arlas: 4 cajas efectos. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
DOC EN A «l-CO 
CERVEZA AQRADABIB NO ALCOHOLICA 
DrogusHa SAN RA 
Farm seas 
Bermúdez y Revuelta: 208 bultos bde-
rrOi 
Gonzálee, Alaedhea y Ca.: 174 Id. id. 
lYamll y Silva; 8 7ld. id. 
Vda. de P. Pérez: 13 id. 14. 
C. Martínez: 2 cajas camas. 
(Para CvibaHIn) 
R. Cantera y Ca.: 50 cajas cofia©. 
Martíncx y Ca.: 50 id. Id. 
Rodríguez y Vlfta: 250 sacos t n o i . 
E. lohaustl: 38 bultos hierro. 
Imaz y Ca.: 6 id. Id. y 90 barriles sosa. 
Villegas y Outlérrea: 8 bultos hierro. 
J. Rorlra y Ca.: 250 sacos arroz. 
Para AntMla 
S. y Davlee: 18 sacos barro, 21,000 la-
drillos y 1.658 bultos maquinarla. 
Orden: 29 Id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
D. Parrefio: 2 fardos sacos. 
Monteavaho y Ca.: 10 Osacoa a m » . 
Gómez y Durán: 5 cajas ohooolats y 2 
id. efectofl. 
Valls, Ribera y Ca.: 23 bultoa hierro. 
L. Abascal y Sobrinos: 200 cajas cer-
veza y 500 ascos arroz. 
B. Armatgnac: 2 bultos «feotos, 
J. Domínguez y Ca.: 79 id. hierro. 
Meatre y Espinosa; 41 Id, drogas. 
A Antonetti: 51 Id. hierro. 
A. Muñoz; 50 sacos almidón. 
J. Rovira y Ca.: 60 sacos arroz. 
A. Beaalu y Ca.; 250 Id. M. 
M. Antlnes: 100 Id. Id. 
P. Larreafl 50 Id. almidón. 
Rovira, Mestre y Ca.; 1 5fordos sacos. 
Valiente, Sosa y Ca.; 106 bultos hie-
rro. 
Orden; € cajas galletas, 1 caja pañuelos, 
20 fardos sacos y 30 barriles soda. 
Para Clenfuegos 
J. Villapol; 11 cajas camas. 
Odrlozola y Ca.; 778 bultos hierro. 
J. R. de la Cueéta: 11 cajas chocolate. 
A. García y Ca.: 4 id. efectos. 
J. García y Ca.: 10 id. id. 
S. Balbín Valle: 43 fardos sacos. 
S. Aguilera; 12 cajas drogas. 
E. Hernández: 37 Id. id. 
C. Camps: 120 atados tejas. 
Palacio y Alcázar, 1 caja efectos. 
F. Gutiérrez y Ca.: 54 bultos hierro. 
Hoff y Prada; 350 Id. efectos. 
José Llovió; 310 Id. Id. 
M. Vila; 15 id. id. 
Orden; 400 sacos arroz, 4 cajas de efec-
tos, 9 id. drogas, 100 barriles pintura y 
250 fardos sacos. 
' 4 2 1 
Vapor alemán "Constantla," procedente 
de Hamburgo y Clenfuegos. 
H. Astorqul y Ca.; 1 caja libros. 
Tauler y Guitlán; 77 sacos frijoles. 
J. R. Pagés: 7 cajas conservas. 
E. Sarrá; 75 bultos drogas, 
Seeler, Pí y Ca.; 397 fardos papel y 60 
bultos efectos. 
Fábrica de Hielo: 1,538 cajas malta y 
4 id. efectos. 
F. Taquechel: 50 bultos drogas. 
R. Bregre: 1 caja efectos. 
R. Pijuán; 1 Id. id. 
M. Viar: 3 bultos hierro. 
B. Alvarez e hijo; 2 Id. Id. 
B. Lan^gorta y Ca.; 354 Id. Id. 
Ortiz S. y aC: 6 id. id. 
Marina y Ca.: 103 id. Id. 
Moré y Sobrinos: 14 id. papel. 
Ros y Novoa; 21 id. efectos. 
Guido B.: 2 id. Id. 
F. C. Blanco; 1 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.; 2 id. tejidos. 
González y Ca.: 6 Id. id. 
M. Larín: 2 pianos. 
F. Ríos; 5 bultos hierro. 
A. Yáñez; 1 caja efectos. 
G. Prats: 3 planos. 
A. Estrugo: 3 cajas efectos. 
Industrial Vidriera: 240 barriles sosa. 
J. F. Berndes Co.; 4 cajas efectos. 
Harls, Hno. y Ca.; 8 Id. Id. 
C. S. Buy: 2 id. Id. 
D. F. Prieto; 6 Id. Id. 
Méndez, Rodríguez y Ca.; 41 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.; 12 Id. Id. 
Romero y Toblo; 54 Id. Id. 
Helvin E. Co.; 19 id. maquinarla. 
G. Bulle: 12 id. efectos y 16 barriles 
cerveza. 
R. A. Catalá: 13 fardos papel. 
F. Martínez; 1 caja efectos. 
J. González Hernández; 1 id. id. 
C. H. Thrall Co.; 10 id. id. 
J. Menéndez Co.: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
G. Blair: 2 id. Id. ^ 
J. Vidal: 1 id. id. f 
Otaolaurruchi y Ca.; 3 id. id. 
Prieto y Hno.; 17 Id. id. 
Vega, Blanco y Ca.; 15 Id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 16 Id. Id. 
Pomar y Graifio; 11 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 15 id. Id. 
Peón, Muñiz y Ca.; 2 id. Id. 
G. Suárez: 4 Id. Id. 
P. Fernández Ca; 7 Id. Id. 
J. Gener Vila; 30 fardos paja. 
P. Alvarez: 18 bultos efectos. 
V. Loríente: 2 Id .tejidos. 
Pumarlega, García y Ca.; 7 Id. efec-
tos. 
Pascual, Arena y Ca.; 7 Id. Id. 
R. Karman: 6 Id. Id. 
E. Roig C; 6 id. Id. 
A. Incera; 1 Id. Id. 
P. García; 95 Id. Id. 
J. Alvarez M.: 9 Id. id. 
N. Fernández; 12 Id. id. 
P. Adler: 2 Id. Id. 
C. Jordi: 3 id, id, 
F. Kel: 12 id. id. 
Vllaplana y Arredondo: 4 W. Id. 
Canosa y Casal; 12 Id. hierro. 
Araluce, Martínez y Ca.: 13 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 4 Id. Id. 
A Mareé: 7 Id. efectos. 
Vilapiana, Guerrero y Ca.: 43 id, id. 
J. S. Gómez y Ca.; 24 id. hierro. 
Sobrinos de Arriba; 8 Id. Id. 
Aspuru y Ca.; 6 Id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.; 2 Id. tejidos. 
Funes e Hijo: 2 Id. efectos. 
A. Ferrer: 4 Id. Id. 
J. López R.: 4 Id. Id. 
M. Pinar: 2 Id. Id. 
Celso Pérez: 10 Id. Id. 
B. Méndez: 3 Id. Id. 
Barandiarán y Ca.; 4 Id, Id. 
Molla y Hno,: 8 Id. id. 
Fernández y González; 13 Id. id. 
Cifuentes, Fernández y Ca.: 1, id. Id. 
Poo Lung: 2 id. id. 
Pérez y González: 8 Id. Id. 
S. T. Wing Co.; 3 Id. id. 
E. Burés B. y Ca.; 6 id. Id. 
Yan C. y Ca.; 9 Id. id. 
M. Martínez: 7 id. Id. 
F. García: 11 Id. Id. 
Arrióla y Durán: 6 Id. Id. 
J. Andrés: 3 id. Id. 
M. Pink: 27 Id. Id. 
L. Brihuega: 3 Id. id. 
S. y Zoller: 13 Id. Id. 
P. H. Lltto: 1 id. Id. 
Solares y Carballo: 8 Id. Id. 
Villar, Gutiérrez y Cáncvhez; 13 Id. Id. 
Viadero y Vedaeco: 16 id. id. 
A. F. Bemal: 9 id. Id. 
A. Recio y Ca.: 4.Id. id, 
H, Avlgnone: 1 Id. Id. 
González. García y Ca.: 2 1<L Id. 
S, Moretón: 12 bultos hierro, 
Q, Wo L : 9 Id. efectos. 
G. Pedroarlas: 5 Id. Id. 
Go ros tiza, Baraftano y Ca.: 24 id. Id. 
Urquía y Ca.: 11 Id. hierro. 
Burés y Tey: 6 id. efectos. 
V. Abadía y Ca.: 9 id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 Id. tejidos. 
M. Fernández y Ca.: 2 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 3 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 8 Id. id, -r 
Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. kL 
Bollflo y Suárez: 3 Id. id. 
Fernández. Hno. y Ca.: 8 Id. Id. 
Suárez. Carasa 7 Ca.: 8 Id. Id. 
Palacio y García: 2 id. Id. 
Andrés G.: 6 id. id. 
J Fresno: 20 id. Id. 
B0II6, Hno. y Ca.: 1 Id. tejidos. 
Frera y CarriÓn: 7 id. efectos. 
Fernández y Ca.: 8 id. W. > 
Pemández. Castro y Ca.: 6 id. id. 
Pernas y Ca.; 3 id. id. 
A. Oorber: 4 Id. id. 
Onlen; 1 automó-vil, 4 fardos papel, 9 
cajas tejidos, 54 bultos hierro, 108 sacos 
Judías 15 oai8-8 maquinarla, 2 Id. mante-
quilla,' 4,000 Id. leche y 270 bultos mer-
cancías. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.; 300 cajas leche y 
1,200 sacos arroz. 
Orden; 200 Id. Id. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca,; 400 cajas 
^Ijrblstondo, Fernández y A,: 100 Id. id. 
ObregOn y Arenal: 1,100 id. id. 
L del Valle; 100 id, id, 
* Vallín y Suárez; 100 Id. id. 
Suárez y Ca.; 200 id. Id. 
B. Menéndez y Ca,: 200 id. Id. 
Menéndez, Garrlga y Ca.; 200 Id. Id. 
M. Busto y Ca.; 125 id. Id. 
Zalbaleta y Ca. ;3 Id. id. 
Pooh y Rucabado: 2 Id. Id. 
Compañía Anónima Alemana y Cuba-
na: 2 id. id. 
Cabeza y Fernández: 2 Id. Id. 
López y Estrada: 125 cajas leche. 
Orden; 260 bultos maquinarla y 2,690 
sacos arroz. 
4 2 2 
Goleta inglesa "Annle L. Warren," pro-
cedente de Bear-rlver (N. E.) 
F. W. Hastlng: 28,084 piezas madera. 
DIA 22 
4 2 3 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Swlft y Ca.: 300|3 manteca, 320 cajas 
saleftilchón, 800 Id. huevos, 7613 puerco y 41 
cajas id. 
Armour y Ca.: 20 Id. id., 75 baxirles 
puerco, 300|3 manteca. 700 cajas id y 503 
id. jabón. 
A Armand: 220 Id. puerco. 
C , Wlllaword: 2,342 atados tonelería 
4 2 4 
Vapor americano "Monterey," prcedente 
de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
M. V. Valle: 1 loro. 
Suárez.y López: 5 Ocajas aguarrás y 
¿0 sacos garbanzos. 
Romagosa y Ca.; 200 id. frijoles. 
Costa y Barbelto; 150 id. Id. 
Barceló, Camps y Ca.; 3 Id. id. 
Pita y Hnos.: 9 id. Id. y 90 Id. garban-
zos. 
Wells Fargo y Ca.: 1 caja mercería y 1 
Id. anuncios. 
Fernández, Trápaga y Ca.; 30 sacos fr i -
joles. 
Orden; 150 Id. id. y 750 id. cebada. 
DE PROGRESO 
E. R. Margarit; 250 sacos carbón vege-
tal. 
4 2 5 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 pieza hierro. 
A. Ramos: 10 Osacos papas. 
Galbán y Ca.: 500 id. harina. 
D. Lozano: 103 cajaa quesos y 117 id. 
frutas. 
Negra y Gallarreta: 2 barriles ostras, 
55 bultos frutas. 
M. Prieto: 110 id. id. 
L E. Gewin; 128 id. id., 1 id. efectos 
y 20 huacales coles. 
F. Bowman: 739 barriles y 500 sacos 
papas. 
Mlllán, Alonso y Ca.; 311 id. y 472 ba-
rriles id. 
Izquierdo y Ca.; 304 id. id. 
López, Pereda y Ca.: 500 sacos y 900 
barriles id. 
A. Pérez Pérez; 300 sacos cebollas y 407 
id. papas. 
J. Jiménez: 10 huacales coles, 3 barri-
les zanahorias, 3 id. remolacha y 40 bul-< 
tos frutas. 
M. García: 10 huacales coles, 4 barriles 
zanahorias y 48 bultos frutas. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
46 bultos efectos. v 
Porto Rlcan Express Co.; 32 id. m. 
N. S. Pellard: 10 id. id. 
Compañía Fonógrafos: 7 id. id. 
G. Lawton C. Co.: 25 cajas cohetes. 
F. F. Tack; 10 id. id. 
F. C. Blanco: 1 id. efectos. 
J. Fortún; 1 Id. anímelos. 
Orden; 162 atados mangos, 2 barriles 
remolacha, 4 Id. zanahorias, 20 huacales 
celes, 50 barriles papas y 391 bultos fru-
ta». 
"Para Gibara 
F. Bowman: 1,000 barriles papas. 
P R O F E S I O N E S 
Señora Juana A. de Ons 
(Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masa ge 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A 8718. Lu-
nes 7 Viernes, grátis para loe pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
'11,781 30-Sp. 20 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y d« Enfermos 
p^fho. Médico d« niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, erntre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
í í s t o r m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 80. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JL I I 
DR. CARLOS E. K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Fllácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAtlco por oposición de la F«cultt4 d« 
Uftdlclna. Cirujano del Hoapltui Na-
mero Uno. Consultas de l a 3. 
Anirtad rnúm. 34, Teléfono A- 4B44, 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja ^ S ^ S t o urinario. Sol id, 
aJtoe. Conaultaa ae 2 r «. « g . i 
2772 
J Ü A i T v i l L D E S P A 6 E S 
Abogado 




H A B A N A numero l l O 
Polvo* aentrtflco., ellxü-, cplUo* 
CONSULTAS: DE 7 A i . 
26-10 a. 
11801 , . 
Doctor M . Aure l io Sor ra 
CIRÜGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 81-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico «e U Cn.« de BwiefloracU 
j HmterniAad. 
Especialista en las enfernieda.de» de loe 
nlfio». médicas y kulrúrg-ca». 
CoDsulta» fio 12 a 2. 
Arnlar núm, 106%. Teléfono A-SOM 
3018 S.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAIiUB DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conmnltnm diarla» de 1 ^ S. 
Imitad núm. 34. Teléfona A-44SA 
3015 S.-l 
DOCTOR II. JtLYAREZ ARTIZ 
Eafermedaden de la Gareanta, PTarftJ y Oíd* 
Consultas de 1 • 2. Consulado 114. 
3023 S.-l 
Dr. luán Santos fernánder 
OCULISTA 
Coasnlfaa 7 operadone* de- 0 a 11 y de 1 • 3 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-1 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección Uel flOé. Teléfono A-6443. D« 
12 a 3, Jesús María número 33. 
3002 S.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Conaultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l to s 
3008 S.-1 
Dr. francisco i . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-slfllítlca». 
Consultas de 12 a 2. Los día? ¡aborablea 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-641& 
3020 S.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Aoturlano.—Consultas, de 3 a 4. • 
Compostela -3, moderno. Teléfono A<-*MS. 
3019 S.-1 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. CuraclOn rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lúa nflm. 40. Teléfono A-1S40, 
8011 S.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarlas de 12 s 8. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 82, 
Habana 
8635 7J.Í7 jL 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENERPXX 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. HABANA NUM. 158. ALTOS» 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2935 26-26 Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana nümero 49 
Conaaltaai de 11 a 1 y de é o 3 
Ecpecial para los pobres de 5J4 a 8 
3130 S.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vente 
Pâ a enferraedadea nervlosaa y meatalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Bazroto 02 Gnaaabacoa.—Teléfono 6111. 




S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentale» y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Criatlna 38. Teléfono A-2K-'5 
3017 S..i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad-, de aUos, aefioras y Clmeia 
en fleneral. COKSLLTASt de 13 a 2 
Cerro nQS_ BIO. Teléfono A-3T1S. 
3013 
D R . JOSE A R T U R O P I Q U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa 
Consulta-s: de 8 a 3 r y de 12 a 6 AE-UÍ 
la núm. 96. bajos. " 
3031 S.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
mOFBSpá DK OFTALMOLOGIA 
&ii»eelalia«a ea Bnfermedadea de lM oict 
y de loa Oídos. Gallou* 5C 
S>e 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4«li 
DomictHo: v ndm. ic, Vedado. 
TELEFOKO I-liza. 
3014 a-1 
DR. J Ü A N P A B L O 
IGNACIO B 
Cirujano del HoapU 
Especialista en ei*fermedací¿a 
partos y clrujla en general n ^Je»^ 
2 a 6. Gratis para los pobrea i5SuItO 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
3022 
R A M O N 
DENT1S1 Extracciones garantízadaa sin 
taduraa perfectas y baratas r.w r- W 
30-26 ^ 
D R . J O S E E . F E R f t T ^ 
aCtedrAtlco de la Eae^el. de u,^. ^ 
MASAGE VIBRATORIO Consultas de 1 a 2 de al t 
Nopfuno núm. 48. bajos, Tel̂ fo*'11* 
Gratis »01o lunes y mlfircou/'1^ 
301S <", 
• R . A D O L F O R E Y E s " 
Ettóinego e íntewm». Excluaiv»*. 
Consultas de 7% a 9% A. m 
a 3 P. M. ^ ' <1« j 
Lamparín» 74.—Teléfono A^582. 
. m 3 a-i 
D O C T O R P . A . V E N E R q 
E s p e c i a l i d a d gen i to -u r ina rL 
Examen visual de la uretra, veji». 
paraclón d« la orina <»e cada rlft6a y s•,, 
uret rose opios y clatocoplos más 
-a con fe, 
Coaauitaa en Neptnno nam. . 
de 4V4 a S^—-V l̂Cfoao F - l s & i ' 2771 a-i 
D R . R O B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistem »* 
modernfeimos «vf 
CONSULTAS DE 12 A 4 ' 
POBRES GRATIS 
JESUS MAJUA V ti MERO t i '< 
TELEFONO A-1332 
8607 8. 
D R . J . D I A G o 
Vías Urinaria*. SIfilla y Eofennedate 
de Señoras. Ciruela. De n a 1. Bsaa 
drado núm. I f . 
Dr. Gonza lo P e t a 
Víaa urinarias, sífilis y enffermedadoí 
venéreas. 
Exámenes uretroscóploos y clstotcóplt 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "609* 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nOm. 69 
Domicilio: Tulipán número 20. 
€441 156-2 Jn. 
i r . 6 . C a s a r i e g o 
Medio» de ríalta Eayeetallata de la Cmm 
de Salad "Co-vadoafra," del Centro 
Aatnrlaae de la Habana 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y del Dlu 
pensarlo Ta mayo, Tratamiento de las afw* 
clones del aparato Oénlto-Urlnario. Coa* 
sultSA y Clínica, de 8 a 8 P. M. virtadea Ut 
Telefono A-3176^-Huban. 
3010 S.-l . 
Br. S. Alvar» y Gaaiagi 
OCULISTA 
de las facultades da Parts y Berlfa. Co«. 
aultas de 1 a S. 
o'RErLLT m u t i t . Ai/roa 
Teléfono A2863 
3027 8.-1 
Doctor Aurelio Sílvera 
Enfermedades de sefloras. Estómago, H!« 
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 68, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-8030. Domicilio, Zu« 
lueía 71, altos, Teléfono A-1630. 3143 1 S, 
As Js D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿lea Cl-níauo «a Lu FnctUtad de Par* 
E»:-clallsta en enfermedades del 
mago e intoatlnos, uegtlx. e! procedlmle^'» 
de los profesores doctores Hayem y Wls* 
ter, de Parts, por el análisis del Jugo g*«' 
trico. Examen directo del intestino lnt«« 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7« '. 
3024 N s--* 
Peiaye Garda y Sattiag* 
Pelayo García y Orestcs Ferrara 
AMOAIMM 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-51M 
DB S A U A If. T DE 1 A i P. M-
3006 ^ " L . 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL, DR. RICARDO ALBALADBJ0 
REI?íA NUMERO T2, 
Entre Campanario y lieal*»** 
«e practican análisis de orina, e8Pu*£ 
ssjigre. leche, vinos, licores, aguas, *l>0,;/, 
minerales, materias, grasas, azúcares, " 
AaAllsla de orlara (completo)» espato* 
aaner'- o leche, dos pesos (MM 
TELEFONO A-3344. 
3004 9.-1 
" ' " " " ' " " r r j r r r r r M M * * * * * * . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDIO/ 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R ^ I L L Y 6 6 
QI ^ " T P Í R " CÚr"er<? Sur,5iente d« Profesores pam que el público N9 TENGJ QUII ESPERAR, y con los aparatos ^ H e ^ E X ^ r ^ i S N . ^ V ^ 0 8 "«esar lo ; pa^ reaílVar lar operaciones por 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOB-
P R E C I O S = 
. 11-00 Dientes de espiga, desde. . • 
2-00 Coronas de oro, desde. . • • 
Incrustanioüea, desde. . ;•. >: 
Extracciones, desde. . , 
Limpiezas, desde. . . , 
Empastes, desde. . . . 
Orficaciones^desd^ ^ . \ \ \ ^ Dentaduras desde. . 
DEJ Q R O . de.de » A-a* pl«»«-
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conaitas de 7 a. m. a 9 p, m. Dóminos y cas festivos, do 2 • » 
c 2989 ^ . # r* " 
Ofi. RICARDO ALBÜLUDEJO 
MEDICINA Y CIFUOIA 
Conanltua de 12 a * Pobre» STf" ^ 
Electricidad mftdlca. corrientes " rfcd,. 
frecuencia, corrientes galvinlcas. * ^ 
cas. Masaje clbratorio. duchas de 
líente, etc. Teléfono A-8S44. 
HEIIVA NUMERO T3. 
Entre Campanario y LeaUad. ^ j 
3005 
DR. HERNANDO SEGO! 
CATEDRATICO DE LA UN'VEflS''i*« 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS. 
Neptuno 102. de 13 a ». todos los ̂  
eepto lob domlnsos. Conaal^-» 7 ov ml4f. 
nes en «1 Hospital Mercedes, 
coica r viernes a las 7 da la manan ^ ̂  
„ * 
• • iii6 pregunta! 
I ^c^he el cronista algo de una fies-
^ Lraño™ ^ta noclie! 
* ^iesu no hay. 
y qué entonces? 
Pr^w^^ de lllia O™3»0»» CI-
g r á f i c a que al igual de Quo Va. 
^ \VaicrUo y GenmnaZ sorá un 
áisf' ĵnjento en el teatro donde ha 
^ítrenarse próximamente, 
de película se trata t 
v Hiciio lo que antecede, que he sa-
.? Irfidencialmente, agregaré que-
hibición de referencia se hará so-
la ^oclusivamente para obsequio de 
lo y 0 ¿6 la intimidad del Presiden-
^ f l * República y su ilustre esposa. 
% propósito de este dama. 
sabido, y así me apresuro a ha-
l público, que el sábado fué izada 
la casa del Vedado que ocupa el 
611 Tennis de señoritas la bandera 
^regaló la señora Mariana Seva de 
^también puedo anunciar que no 
iará en regresar al palacio de la 
plaza de Armas la familia del Presi-
^flejará su actual residencia veranie-
-a de Durañona en los primeros días 
fe Octubre. 
Es va un hecho. 
Ofrecerá el Casino Español, cedien-
. a ]as excitaciones de los cronistas, 
a tercera matinée de la temporada. 
Todo está ya dispuesto por la simpá. 
üca Comisión de Fiestas para que se 
«lebre el domingo próximo en la glo-
rieta de la playa con la orquesto de 
Torroella. 
pe la Estación Terminal saldrá un 
tren expreso a la una y media para re-
presar a las seis. 
n Fáltame decirlo._ 
No se darán invitaciones. 
En este" particular, según acuerdo 
adoptado, se propone el Casino Espa-
•7 ser inflexible. 
t * 
El primer vástago. 
Una,angelical niña que alegra y em-
bellece desde mediados de la anterior 
.jmana el hogar de los jóvenes y dis-
:ingnidos esposos Rogelia Altuzarra y 
31ás Eoeafort. 
Su dicha es inmensa. 
Esa adorable criatura viene a ser la 





No es tarde para hacerla. 
Trátase de un jovencito simpático e 
inteligente, 'Rafael Jiménez Rojo Sa-
adrigas, que embarcó el sábado a bor-
o del Éavana rumbo a Nueva York. 
Se dirige a "Wilmington para ingre-
ir en un plantel de educación. 
Tenga un viaje feliz. 
• # 
[Cnántas notas de duelo! 
Una, entre las más tristes, entre las 
dolorosas, la muerte de Angelita 
Sánchez Agrámente, la infortunada hi-
iidel ilustre Presidente del Senado, 
íoctor Eugenio Sánchez Agrámente, y 
Mbrina del Jefe de Policía. 
El fallecimiento de la señorita Sán-
Agrámente, ocurrido en Cama-
füey, ha sido sentidísimo. 
NTada más conmovedor. 
Cae en la tumba a la edad en que, 
•m dijo el poeta, se ama y se sue-
U. 
Dnelo grande, intenso, sin repara-
*U y sin consuelo, es el que sufre un 
ĵ go muy querido, don Francisco 
-arballo, dueño del famoso jardín E l 
nnix. 
En la tarde del sábado dejó de exis-
^su anciana y amantísima madre, la 
fiora Rosa Don Viuda de Carballo, 
âado de virtudes, muy buena y muy 
«tatíta. 
%nal dolor experimenta un caballe-
^ muy conocido en nuestros círculos 
'•cíales. 
refiero al señor Juan A. Llite-
J el distinguido notario, que ha visto 
iTv^eT a 8X1 adorada madre, la res-
a l e dama Josefa Jaquez de Lli-
•ras, 
es su entierro, 
aaidrá a las cuatro y media de la 
!S la casa cal1© Consulado nú-êro 62. 
^ testimonio de pésa: ime. 
y que no intentaré revelar, un amig" 
siempre querido. 
Véase aquí: 
^Mtiy simpático e interesante resul-
tó el bautizo del precioso niño Víctor 
de Bedía Oland, celebrado con toda so-
lemnidad el día 9 del actual en la gó-
tica y bonita Catedral católica de San-
ta María, hermoso templo que bien 
puede proclamarse el más acabado de 
cuantos ae levantan en esta pintoresca 
capital de Xueva Escocia, por eso Süinl 
Marv's Cathedral es el orgullo más le-
gítimo de los católicos de aquí, que di-
cho sea, constituyen el cuarenta y sicti 
por ciento de Halifax. 
Ofició en la siempre interesant: ce 
remonia bautismal el reverendo doctor 
W. Fowley, ilustrado Dean de la Ca 
tedral, y, lo hizo ante un escogido y ele 
gante grupo de familias y amigos 
íntimos de los simpáticos padres de 
•infantito, el correcto caballero Mr 
Sidney C. Oland y nuestra enecantado 
ra paisana Herlinda de Bedí de Oland 
de quien aún conserva gratas memo-
rias parte de nuestra buena sociedad 
habanera, pues apenas hizo un año que 
el suntuoso templo de la Merced de esa 
alegre Habana, fué testigo de la es-
pléndida ceremonia nupcial de la her-
mosa Herlinda y al afortunado Sid-
ney. 
Canadienses y cubanos componían el 
selecto grupo cuya presencia realzaba 
el acto cristiano que se ejecutaba. Con-
fundidos en el habla de Cervantes y 
de Shakespeare o irnos murmurar con 
singular sentimiento la oración que 
aquella concurrencia al Altísimo ele-
vó por la felicidad en la tierra del nue-
vo cristiano, que mezclado en su san-
gre lleva los sentimientos de dos pue-
blos jóvenes, nobles y florecientes: de 
Cuba por su madre, de Canadá por su 
padre. 
Allí estuvieron el digno Cónsul de 
la Repiiblica de Cuba, su bella y ele-
gante esposa, señora María Felicia Ca-
rreño de Pérez Stable, quien airosa-
mente representó a la madrina, seño-
ra Vicenta Martel de Bedía, madre de 
Herlinda, ausent-e en la Habana, sien-
do padrino el joven cadete de la Ma-
rina de Guerra inglesa, Mr. Richard 
H. Oland, tío del niño. 
Entre los concurrentes con placer 
saludamos al hacendado cubano don 
Manuel Carreño, a su hijo el correcto 
joven Pablo F . Carreño, al prominente 
comerciante de Cárdenas el señor Mi-
guel Lluria y otros cubanos que como 
éstos se hallan aquí de paso, disfrutan-
do de este delicioso clima en esta épo-
ca del año. Departimos con la distin-
guida familia de Olond, una de las 
más antiguas y prestigiosas de Hali-
fax, destacándose entre ella el bonda-
doso caballero George "W. C. Oland, 
quien arrogante y satisfecho hizo ar-
dientes votos porque el nuevo nieto hi-
ciera honor al apellido que hereda. 
Una vez concluido el acto religioso 
se trasladó la concurrencia a la mag-
nífica morada de los esposos Bedía-
Oland que lucía engalanada, resultan-
do blancas flores por doquier. Esmera-
damente fuimos allí obsequiados con 
un rico five o'dock tea. Nada faltaba 
en aquella mesa primorosamente pues-
ta, sobresaliendo en el centro de ella, 
el clásico calce que en todas las cere-
monias inglesas ocupa puesto de ho-
nor; dulces, helados, licores y otros vi-
nos disfrutó alegremente la concurren-
cia, así como de música selecta y can-
to. Exquisitamente atendidos por los 
de la casa y la simpática y hermosa 
dama Miss Nealy Oland y otras ladies 
de la intimidad de Herlinda, se inicia-
ron los brindis en honor del primogé-
nito de la casa, concluyendo tan ale-
gre y bonita fiesta al son del Himno 
de Bayamo y la Marcha Real Inglesa: 
God save the King ." 
Solo restan los votos del cronista. 
Que son todos para el nuevo cristia-
nito por su mayor y más completa fe-
licidad* 
Ce g ^.^nica de un bautizo que des-
k 7 7; 89 sirve «ciarme Arturo 
f le> hombre con quo se encubro, 
w e n e n v e n e n a d a 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Que, como siempre, contará con el 
aliciente de la retreta en el Malecón de 
la Banda del Cuartel General. 
Ejecutará ésta el bonito danzón de 
la Oaceia Teatral. 
Original de Ramón Moreno. 
Por la noche, como novedad en nues-
tra vida teatral, tendremos el debut en 
Payret de la Compañía de Opereta y 
Zarzuela a cuyo frente figura Adelina 
Vehl 
Se cantará Za Viuda Alegre. 
Y en Miramar "martes típico^con 




Por burto de un caballo 
Pitaj ? fué conducida al Hos-
Won i Y^ff^cias por la policía 
ÔV0n F1**11"8̂  Bivero y 
0̂8 *0. natural de la Habana, do 16 
âdfl l ^ ^ - y vecina do Puerta C«-
^ ü m e r o 59. 
îfo6^* ff^-ves «íntima» de intos!-
Sj* ^t iea . 
^«do ¿ P Btsyevw 1* prastittf al 
^ ^ W , cei'tiñaó Qft§ su 
era grave. 
<foft i! *PaJ8Í5aft que fam Á 
êp J ^ ^ o la jntesififteiáft ^ 
^ fü*!? madre no volvería 
^^r]^ ataque que hubo dñ aoo-
A petición del ciudadano Pedro Oi^ 
neipoi! y Conde, fné detenido a la una 
da la tardo do ayer bar ol vigrilante de 
polkíft número 1,085. Jesá Benifaoio 
Guillormo, vodao de Santo Tsmás n^-
moro 57. 
E l lugar en ^uo «o r-ea31z<5 ol dtaao 
arresto fuá la esquina de Viv« y 
Alambilquo. , . 
En el instante do ser deteníoo, man» 
taba anillom© m etódte W eoñer 
CUMKÍI « . „ 
para irafl ipse^a es la b«rt»j 
rae el fllirdida fcató W m g m v 
El señor Juez &a ípstrucom ao ja 
^8oc4ón Secunda dispu^ la reclusión 
de Q-uillerine on el Vivw3: 
L O S S U C E S O S 
MENOR PERDIDO 
Sara Smith, vecina de la casa Cal-
zada del Cerro número 480, participó 
a. la policía Nacional en la tarde de 
hoy que desde el sábado ultimo íaltn 
le su domicilio su hijo Franck Me. Fa 
• MI, de 10 años de edad. 
Teme Sara que le haya acontecivlo 
algún mal, puesto que el niño no te-
nía por costumbre alejarse de su re-
sidencia. 
¡VAYA CON " C A B R I L L A " ! 
José Sánchez Districh (a) "Cabri 
lia," de 13 años de edad, fué arresta-
do por el agente de la policía Judicial 
señor Aragón. 1 
Sánchez estaba reclamado por el Juz-
gado Correccional de la Sección Segun-
da, en causas por hurto e inducción do 
menores. 
E S T A F A 
José Abad Maten, acusó ayer ante 
la policía Secreta, a Rafael Maten, ve-
cino de Ensenada á, de haberse apode-
rado de la suma de $13.73 que le en-
tregó para que le sacara en el Ayun-
tamiento la chapa y matrícula de ven-
dedor ambulante. 
POR HURTO 
E l agente de la Judicial, señor Nú-
ñez, detuvo ayer a Pascual Amaro Gil, 
que estaba reclamado por el Juez do 
Instrucción de la Sección Segunda, en 
causa por hurto. 
VALLADARES APRESTADO 
Jenaro Valladares Valladares, circu-
lado por el Juez de Instrucción de Be-
jucal en causa por robo, fué arrestado 
ayer en el pueblo de Güira, por el 
agente señor Gómez. 
UN DETENIDO Y UN INFORME 
Nicolás de la Riva y Hernández, re-
clamado por el Juzgado Correccional 
de la Tercera Sección, en causa por 
hurto, fué detenido en la tarde de ayer 
por el agente de la policía Judicial, 
señor Núñez. 
E l mismo agente informó al Juez 
Correccional de la Sección Tercera, 
que Saturnino Carreras Riva, que se 
hallaba circulado, se encuentra en el 
vivac cumpliendo 30 días por embria-
guez. 
HURTO E N E L "JUANITA" 
Roque Goitia y Nicarte, tripulante 
del vapor "Juanita," que está atra-
cado a uno de los muelles de Casa 
Blanca, participó a la policía en la 
mañana de ayer, que momentos antes, 
al ir a su camarote, notó que le falta-
ban ropas por valor de $14. 
Supone Goitia que ha sido víctima 
de un hurto, pero no sospecha de per-
sona alguna. 
CAIDA Y FRACTURA 
Al caerse de una escalera al suelo, 
en su domicilio, sufrió ayer la frac-
tura de la tibia derecha, Miguel Mon-
tero Armenteros, de 23 años de edad 
y vecino de Empedrado número 35. 
Para su asistencia facultativa, fué 
conducido al hospital de Emergencias. 
SE FRACTURO L A ROTULA 
En el hospital de Emergencia fué 
asistido ayer por el doctor Jiménez 
Ansley, de la fractura de la rótula iz-
quierda, Antonio Entralgo Gelabert, 
natural de la Habana, de 22 años de 
edad y vecino de Estévez número 64. 
Antonio se lesionó en la Estación 
Terminal, al ser alcanzado por una 
corriente eléctrica" en el techo de uno 
de los carros y caer al suelo. 
DOS PROCESADOS 
Por los Juzgados de Instrucción de 
las Secciones Primera y Tercera, fue-
ron procesados ayer: 
En causa por atentado, con fianza 
de $200, Joaquín Fernández y García. 
Y en causa por expendición de mo-
neda falsa, con fianza de $100, José 
González Consuegra. 
POR E X P E N D E R 
MONEDA FALSA 
Juan María Mílián y Cuesta, que es-
taba acusado de expendición de mone-
da falsa, fué procesado en la tarde de 
ayer por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección 'Segunda, 
Para que pueda gozar de libertad 
provisional se le señaló fianza de 200 
pesos. 
DOS ATRACADORES 
En el café " E l Central," de Vicen-
te Rapa, en Santiago de las Vegas, si-
to en la calle 4 número 49, dos indivi-
duos fingiéndose detectives, penetraron 
en los momentos en que se jugaba al 
prohibido, llevándose todo el dinero 
que allí había, desapareciendo. 
. COMUNICACION 
Se ha pasado una comunicación al 
Alcalde Municipal de Guanabacoa, par-
ticipándole que anoche se jugó en la 
casa de un tal Casildo, sita en la ca-
lle Venus, de aquella población. 
" " c a r i d a d 
Para la pobro viuda con cinco cria-
tura» quo vive on San Pablo 4, Cerro, 
nos han remitido últimamente: 
A. H. un peso. 
Un vasco, dos posoa moneda ameri-
enna. .'• j 
L. T., un adem. idem. 
Dios so lo pague a todos, 
c í S I e l i g i o s a 
IGLESIA MONSERHATB 
•Nwn<mpj§ §l§ la Hermandad da la Onrl» 
dad fiftl Oobpo a Patrona, 
-díft W doí actual fit» Hiz'O 1* tevade-. 
ra de Jft Yirgea en templo de Mcm̂  
fiamtfrei eoteo el eetampiao te Jos yote-« 
dorô  y el alegra Fepiê f (la las fWÍm* 
ñas, anime, i ando a loa faligreaes tjne al ei= 
gxiieffte día empazaba un solemne novenâ  
rio.' 
En efepta, el 12, a las eeka y media, «1 
Párroco de Oapa Magna bendiío la preciô  
sa imagen de Nueetra Señora do la Ca-rl-
íad, regato de la pladoga camarera aefiora 
Antonia Alvarez de Rodelo, mientras el 
:enor señor Ponsoda saludaba a María con 
al Himno a la Caridad, del P. Robores. 
La imagen honra al escultor señor Ml-
?uell. Siguió la misa solemne, rezo de la 
aovena y gozos cantados y en Igual forma 
iontinuó diariamente el novenario, termi-
nándose el sábado 20 con el canto solem-
ae de la Salve. 
El domingo 21, a las siete, el P. Fran-
cisco Fernandez repartió la comunión a 
os cofradea y otros fieles. El organista 
del templo señor Ponsoda amenizó el ac-
to, cantando varios motetes. En todos es-
:uvo acertadísimo, pero sobresalió en el 
•'Pañis Angelicus," de Brugnoli. 
A las nueve el templo luce espléndido} 
brillante iluminación elóotrica en todos 
:us altares, grandes arañas eléctricas y 
multitud de velas esparcidas por entre 
'Tmosos floreros, con olorosas flores y 
'íen tiles palmeras. 
El párroco, Monseñor Emilio, sonreía 
satisfecho al ver cómo hahían acudido di-
ligentes sus feligreses a honrar a La Pa-
.uiia de Cuba. 
Empieza el acto religioso con el Him-
no Bayamés, ejecutado por la orquesta 
como ofrenda a la Patrona de Cuba. 
Empezó luego la misa solemne ofician-
lo el Párroco con los PP. Francisco Fer-
lández y Manuel Corrales. 
Una bien afinada orquesta y voces, eje-
cutan primorosamente la Misa de Rivera. 
Bn el Ofertorio ei señor Ponsoda, canta 
'a difícil "Ave María," del músico espa-
ol Rodovera Es una filigrana del arte. 
Ponsoda domina lo agudo de -las notas 
con tan bella entonación que los oyentes, 
subyugados, vuelven su vista al coro". 
Después de Alzar, el " ¡Oh Salutarie," de 
Cortina, fué muy bien ejecutado por los 
músicos y cantado por Ponsoda y Traver. 
Cerró la parte musical con ei Himno a 
Nuestra Señora de la Caridad, del Maes-
tro Oraco. 
Muchos elogios recibió el P. EmlUo por 
haber reunido una música tan excelente. 
Elogios que él modestamente declinaba en 
ios encargados de ejecutarla, y en espe-
cial en su organista. 
El P. I>r, Alberto Méndez, Secretarle 
de Cámara del Obispado y canónigo Ma»-
gistral, que ocupó el púüplto, habla flabl-
do poco antes el talocimlento dneeperado 
de un hermano querido. Se advirtió su 
emoción y puso en su palabra, siempre 
cálida e impregnada de religioso fervor, 
más fuego y más unión que nunca, co-
municándolo a su aradltordo. 
Satisfechos pueden hallarse «3 Párroco 
y los cofrades de 3a Hermandad de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, de la 
Parroquia de Monserarte, por tan solemne 
homenaje a su celestial Patrone. 
IGLESIA DE »AN FRANCISCO 
Quincuagésimo Aniversario de la funda-
ción de la Orden Tercera de los Cervi-
tas en la Habana. 
En el año de 1863 efl P. franciscano fray 
Mariano Borlado, previa la venia de üa 
•Ĵ eina doña Isabel II, del Ministro Gene-
ral de los Servitas y del Obispo Diocesa-
no, fundó en esta ciudad y en el conven-
to de San Agustín, 3a Orden Tercera de 
los Servitas, destinada a dar culto a la 
Virgen de loe DoQores y educar en 3a mo-
ralidad y religión al elemento de color. 
Es, pues, una obra eminentemente grande 
y hermosa. 
El venerable fundador fué nomlyado Di-
rector, dejándo la obra a -la hora de su 
muerte—Marzo de 1S72—en un estado flo-
reciente, que siguieron conservando sus 
sucesores, y en especial su actual Direc-
tor, fray Bernardo María Lopátegul, O. M., 
quien ejerce con gran fruto su ardiente 
apostolado entre 3a gente de color. 
La V. O. de ios Servitas, conmemoró 
el quincuagésimo aniversario con solem-
nes cultoŝ  en honor a los Dolores Glo-
riosos de 3a Virgen María. 
El sábado, a las seis y media p. m., re-
zado «1 Rosarlo se cantó la Salve, por nu-
merosas voces y orquesta bajo 3a dlrec-
>n del P. Bguía. Se imterpretó la de 
Fernández. 
El domingo, a las siete y media a. m. el 
P. Eguía expuso el Santísimo, dijo la mi-
sa de comunión y repartió ésta a los nu-
merosos servitas. 
A las nueve empezó la Misa solemne. 
El altar mayor se hallaba adornado con 
primoroso gusto, luciendo lujoso frontal 
de plata 
En artística peana se elevaba 3a Imagen 
de los Dolores. Lucía artístico manto re-
camado de oro, regalo de las servitas, y 
confeccionado por ellas mismas. La la-
bor es perfectlíelma. 
Ofició el P. Sarasola, ayudado de los 
PP. Merino y Tertulino. 
Se ejecutó la Misa de RavaneMo, *TD1 
Sueño de la Virgen de Mazané" y la Mar-
cha de Gounod, que tuvieron esmeradísi-
ma ejecución. 
El P. Eguía y sus acompañantes fueron 
efusivamente felicitados. 
El P. Lopátegul pronunció el sermón, 
explicando elocuentemente la vida doto-
rosa de la Virgen sin mandila. 
Terminada la misa so dló la "bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
A las 7 p. m. se expuso nuevamente el 
Santísimo, Rezada la estación y la Corona 
Dolorosa de ia Virgen pronunció una her-
mosa plática sobre la necesidad que tene-
mos de orar, si queremos alcanzar la vi-
da eterna 
Fué esta la vez primera que olmo» pre-
dicar a este religioso franciscano, agrá-
dándonos muchísimo. 
P..eservado el Santísimo se llevó proce-
slonalmente la 'Imagen, asistiendo la Co-
munidad presidida por el Provincial fray 
Daniel Ibarra, revestido de capa mag-i. 
En el trayecto recorrido se cantó la Sal-
ve y despedida a la Virgen. 
Con la Bendición Papel terminaron las 
fiestas del quincuagésimo aniversario de 
la Orden Tercera de los Servitas en esta 
ciudad. A la Comunidad Seráfica, al Di-
rector y miembros de la expresada Orden 
Tercera, nueetra enhorabuena, pues es-
tos cultos dignifican a la clase de co-
lor. 
REPORTER. 
En fltií este «ran Santo recibió la coro-
na del mrtirio por loe años 78 de Jesu-
- cristo. Enterraron los cristianos su cuer-
po «o el Vaticano cerca del apóstol San 
Pedro. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espíritu Sinto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Lino, papa, y Paterno, mártires; 
Constancio, confesor, santa Tecla, virgen 
y mártir. 
San Lino, papa y mártir. Nació en Ita-
lia de familia noble y distinguida, tanto 
por su caridad y por sus grandes bienes 
de fortuna, como por los primeros cargos 
que habían dignamente •ejercido en el 
país sus ilustres antepasados. Aquella ilus-
tre familia abrazó el Cristianismo duran-
te las apostólicas excursiones que San Pe-
dro y San Pablo habían hetího por toda 
Italia 
Desde luego reconoció San Pedro en 
San Lino un natural tan bello, una piedad 
tan pura, tan sólida y tan sobresalien-
te; un fondo de capacidad y de prudencia 
tan igrande y un celo tan generoso y tan 
a prueba de todo, en un tiempo en que la 
tierna y recién nacida Iglesia tenía tanta 
necesidad de .buenos y fieles ministros, 
que tomó con particular empeño el cuida-
do de formarle de su mano; y dedicándose 
a Instruirle con mayor aplicación, sacó 
uno de los más ¡beneméritos y más dig-
nos sucesores de los apóstoles. 
Habiendo terminado el príncipe de los 
apóstoles su gloriosa carrera con la co-
rona del maHirio por los años de 68, fué 
jslegido San Lino ¡para suoederle. Loa 
grandes talentos que tenía para gober-
narla, su experiencia, su eminente san-
tidad, su celo y su valor hicieron des-
'e luego conocer que la elección había 
sido del Espíritu Santo, acreditándole por 
uno de los más dignos sucesores de San 
Pedro, el ardiente celo en que se abra-
saba por la propagación de la fe de Jesu-
cristo, la caridad universal que le consti-
tuía padre de los pobres, consuelo de 
los afligidos y asilo general de cuantos 
se hallaban atribulados con trabajos y con 
adversidades. 
IGlESIA de l a c a r i d a d 
(SIAA'BiaUB Y SAJLUD) 
E-n honor de Nuestra Señora de la Mer-
ced B* oelebrará, «n esta Idéela en sai día 
24, a la? 8 y media, misa cantada y en el 
próximo domingo, día 28, a lae 8 y me-
dia, la fleeta con misa solemne y el pane-
firírlco a cargo del IVlo. P. Pedro Flgueras, 
Escolapio. IIÍTI 6-23 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 25 del corriente, es la misa re-
zada quo mensualmente se celebra a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Suplica la efiistencla a sus devotas, 
LA CAMA.RERA. 
Ilg51 lt-22 2m-23 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
A LA SANTISIMA VIRGEN DE LA MER-
CED. 
DIA 24.—A las 8 a. m. se cantará una 
misa de ministros, en la que pred loará 
el M- L Sr. Santiago G. Amigó, Lectoral 
de la Sta. Iglesia Catedral. 
Se supMoa a todos sus devotos la asis-
tencia. 
¡LA CAMARERA. 
11844 2t-22 lm-23 
PARROQUIA DEL ANGEL 
JL IfTHJL. STRA. DEL SAGRADO CORAZON" 
Bl día 2£, a la» 8 a. m, a« canitA-rá la mi-
sa oori que menaro«ilmente «e honra a la 
Santísima Virgen. 
Be suplica a todo» ero» aeodade» y devo«« 
te» la asistencia. 
IAA CAMARERA-
11797 
IGLESIA DE L l MERCED 
SOLE3EVES OUI/TOS A SUESTRA SEJfORA 
DE LA MERCED. 
El martes 3̂, a las 7 p. m.. Rosarlo, No-
vena, Gran Salve del Maestro Calvo y Pulg",, 
Letanías de Coeme de Benito y Gande María 
de Antonio Marco. 
B I miércoles 24, featlvMad de Muestra 
Señora d© la Moroed. A las 8 y media so-
lemne fisata ocn asistencia d-el Uustrísimo: 
señor Obispo, cantándose la Misa Pontifi-. 
dea maestro Peros! por numerosas vo-
cea y orq-uesta, 
JSJI panearlrico a ca/rgo del R- P. Doro-; 
te>o D. Gómez, Superior de la Misión, 
117«99 4-21 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
l a n u e l a S e ñ a , v i u d a d e L ó p e z S e d a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesta la conducción de su cadáver para el día 24, a las 
cuatro de la tarde del muelle de San Francisco al Cementerio de 
Colón, BUS hijos, hijos políticos y sobrina, ruegan a sus amigos les 
acompañen en dicho acto, favor qne Ies agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Septiembre de 1913, 
Juan R, López Seña,—Enrna López Seña de Garrido, Jeanne 
Calderón de López Beño, Segundo Garrido Bigal, Dolores Día* 
Lópea, 
NO SU BBF£BTHN ESQUELAS. 
SU SUPLICA NO E N V I E N 00E0NA8. ^ • 
O. 8278 3d-22 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
( O - E . P . D . ) 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s , 2 3 , 
a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i -
b e n s u v i u d o e h i j o , e n s u n o m b r e y e n e l d e t o -
d o s l o s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i g o s q u e 
e n c o m i e n d e n e l a l m a a D i o s , y s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . 
C o n s u l a d o 6 2 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e 
s e d e s p i d e e l d u e l o . 
H a b a n a 2 3 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 3 , 
J u a n L l i f e r a s F e d e l i c h ; J u a n A , L l i t e r a s y J a q u e z . 
UtO 3E REPARTEN ESQUELAS . 
S B R Ü K d ü Q O B N O E J Í V I E K C O R O N A S 
11608 1 día 23. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hoy. cosa rara, en vez de ínaugn-
rarse ima nueva temporada oinemato-
gléfioa en alguno de los vl-
ven sm cinematógrafo, o que mwtt al-
ando el cine con la zarziasla,gene-
ro cMco, se ioaugnra en Payret nna 
•temporada lírica. 
• Temporada de ópera, opereta- 7 zar-
zuela grande. 
. Celebremos el acontecimiento, ann-
íque luego, y eso ya lo veremos pronto, 
nosf llevemos ebasco. -qne todo pudiera 
kser, fporque el repertorio (fue anuncia 
lié compañía es repertorio "'de peso.' 
Es repertorio.; que req uiere voces,̂  ar-
tistas, trajes,, decorado, comparsería y 
una porción''de oosas <-(ue parece difí-
cil se bailen, en una compañía que se 
anuncia como compañía modesta. 
Allá veremos: qne nosotros ni nos 
entusiasrrtaimos prematuramente ni nos 
desanimí>"nos antes de tiempo. 
Hoy con "La Viuda Alegre", y ma-
ñana con "La Tempestad", podremos 
tomarle el pulso a la compañía. 
Y después sena llesrada la bora del 
entusiasmo o de la desanimación. 
Mas... dejemos a un lado conside-
raciones prematuras, y saludemos la 
aparición en un teatro "grande", de 
una compañía lírica y la desaparición 
de un cine. 
Y esperemos ,1a próxima aparición 
y desaparición que 'ha de ocurrir en 
Albisn.. en donde el sábado debutará 
¡la legión artística que capitanea Gu-
tiérrez. * ? ; v-'̂ V» /* 
La vista, algo cansada eon tanta pe-
lícula, hallará medio de alegrarse en 
los escenarios de Payret y de AHrisnr: 
en ambos se nos promete !-.íz, lujo, co-
Jorido... 
Ahora., con que no empiece a suf r ir 
el tímpano, y con que Payret y Albisu 
establezcan competencia, estaremos de 
enhorabuena. 
Y habrá para todos los gustos, (por-
que Santos y Artigas seguirán en el 
Politeama ofreciendo sensacionales y 
novísimas películas. 
Conque, padremos-elegir. No ocurri-
rá, como •hasta ahora, .que ilos teatros 
grandes estaban todos dedicados al ci-
ne, a la destrucrión de la vista y a la 
atroña del sentimiento artístico. 
A ver pues, hoy, qué tal empieza la 
temporada de Payret. 
Uno <?e l-a -píateá. 
LOS OÍRTELES BE HOY 
T'AYKET —Inaugúrase hoy la tem-
forada de ópera, opereta y zarzuela 
por la compañía de Adelina Vebi, an-
tigua conocida del público, que ha te-
nido ya ccasión de apreciar las buenas 
condvv ones que ia adornan y que la 
colocan en muy buen lugar oomo eaiz-
tantc. 
Se pondrá er. escena la papular ope-
reta "La Viuda Alegre". 
Mañana, "La Tempestad". . 
AliBISTJ.—La Cuba Films Compa-
ny anuncia para boy ' 'La serpient.;", 
"B^ collar'vivo", y estreno ríe "Pro-
tea", ••película d'O aventuras. 
POLITEAiVrA. — Santos y Artigas 
anuncian las siguientes películas : 
"Travesuraa del amor", "Congreso 
feminista" y "Eretoe el amante y el 
marido",, . 
YADDBVILLB.-
des. Tres tandas. 
Cine v varieda-
CASUSTO.— "̂Los chicos de la escue-
la", "Los-lobos marinos" y "'Coro de 
señoras" son ias zarzuelas que se pon-
drán hoy en escena en el Casino. 
MARTI.— El cartel de Martí nos 
ofrece ías siguientes zarzuelas: "La 
gatita blanca", " E l ohioo de la 'porte-
r a " y "Los dineros del sacristán". 
HE REDI A.—-No hemos recibido el 
cártel. 
ALHAMBRA. — Hoy se estrenam 
"La Playa de Marianao", letra de Vi-
Uocb., música de Ankerman, en prime-
ra tanda. En segunda "Carne fresca" 
y en tercera "Para hombres solos". 
Una obra nueva de Villoeh, siempre 
es esperada, con curiosidad, y reflejo 
de ésta será la concurrencia que inva-
dirá' boy el teatro Alhambra. 
MOLIXO ROJO. — Tres tandas : 
" E l moderno Juan José". "¡Consul-
torio de señoras" y "Pildoras mara-
villosas".. .. 1, ' . •> 4* 
CINE NORMA. — Tres tandas -ha-
brá, hoy en Norma, pasándose las cin-
tas "La balija de las indias", "La 
agencia de pesquisas", "Carta anóni-
ma", "La señorita estudiante" y"Las 
¡hermanas rivales", 
CINE SEVILLA. — En el 'Sevilla 
habrá hoy un?, espléndida función, 
con " E l protegido del ca.pitán"," Dra-
ma en el viejo molino". "Un hombre 
fuerte a subasta". "Tarsino de la la-
guna" y otras muy cómicas. 
L o s a p r o v e c h a m i e n t o s 
COMISTOX DE BATABAXO.— LAS 
GUIAS PARCIALES. —LIBER-
TAD DE LAS GOLETAS ig 
DETENIDAS 'Tf 
Una comisión de propietarios de 
fncas dp Batabanó, que tienen apro-
vechamientos forestales, se entrevistó 
iyer con el Subsecretario de Agricul-
fura, solicitando se concediese autori-
zación al Administrador de la Adua-
na y delegado de Marina de aquel Sur-
gidero, para autorizar guias parciales, 
toda vez que por la distancia se les ha-. 
3e difícil obtenerlas de los Alcaldes de 
barrio. 
El doctor Arias accedió a la petición, 
disponiendo, además, la libertad de las 
goletas detenidas por falta de dichas 
guias. 
E L T I E M P O 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
22 Septiembre 1913. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
t ¡meriadiano 75 de Greenwicb: 
Barómetro en milímetros: —Pinar, 
760.93; Habana, 761.00: Matanzas. 
761.03; Isabela. 759.75; Songo, 760.00 
Temperaturas:—Pinar, del momen-
to. 2oo4, máx. 33o6, mín. 22o8; Haba-
na, del momento, 26oO, máx. 28o4, mí-
nima, 25o0; Matanzas, de] momento, 
£4oJf máx. 32o0, mín. 19o8; Tsabela! 
del momento, 27o5, máx. 33oO, mín. 
23op: Songo, del momento, 27o0, máx. 
35o0, mín. ak>0. 
. Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar" NTE., flojo; Haba-
na, calma; Matanzas, idem; Isabela, 
NXE.. flojo; Songo. E. ádem. 
Lluvia:—Pinar, 2.0 m!m; Habana, 
lloviznas. 
Estado del cielo:—Pinar. Matanzas 
•q Sonsro. parte cubierto; Habana e 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Can-
delana. Consolación del Norte. San 
Diego de los Baños, Paso Real, Colo-
ma. Puerta d^ Golpe, .Artemisa. Pala-
<nos. Consolación del Sur. Guane Re-
gla. Gnanabacoa, Columbia, Marianao 
Arrovo Arenas Pimta Brava, Hoyo 
Colorado. Cainuto, Santiago de las 
vr 'fS- R\n,C<5n/ La í3alu< ^ i r a de 
Mokna, Alqmzar, Palos. Nn^a Paz, 
Campo Flondo Jaruco. Jovellanos, 
Penco R^ue. Slázunb Gtómez Saba-
nilla. Jagüey Grande, Pedro 'Betan 
cmirt. Alacranes. Unión, Colón, Agua-
da Real Campiña, Perseverancia 
Abreuí». Constancia, Esperanza Sa 
íma. Encmci.Tada.. Calabazar de Sa-
¥nia. Cífuentes, Arabos. Zulueta. Sala-
manca. Camajuaní. Tega Alta. Vuel-
tas. Remedios. Caibarién. Y^nara-
mas, Pplayo. Saneti Spíritús, Tunas 
do Zaza. Mina?. Lugareño. Nuevitas. 
Cnntramapstre. Chambas. Morón. Vi-
n*. Camaaniey. Holguín. .lignaní. San-
ta Rita, Cauto, Chaparra y Guisa. 
Bebe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l contorno más precioso <5e un sem-
blanle femenino, la sonrisa más dulce, pier-
den mucho de sus encantos, si la cabersi no 
estA hien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe aho-
ra que es la obra de un parási to que se 
dir ígé á la raíz del cabello y chupa su vita-
lidad. L a s escamitas blancas que aparecen 
á la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detaner la 
caída del cabello, es preciso matar el s er -
món destructor. E l Herplclde Newbro. ese 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posic ión química destruye los parás i tos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la ca ída del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts, y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Ag-uiar,—Agentes especiales. 
C O L E B I O " P O L A " 
De primera y segunda enseñanza de primera clase 
y E s c u e l a de C o m e r c i e . 
Reina 137, esq. a Bervasio, Tel. A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a e s t á 
situsdo en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte-
rias de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A -
NA. E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
S O Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S , P I D A N -
S E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
S e g u n d o P o l a . 
C 1269 21 S. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E l A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí t « n 
buena educac ión como aquf, en ta Habana? ¿ p o d r á n aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allf hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la Inteli-
gencia de los alumnos oon s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del Idioma Inglés , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a ia e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 añe-s. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesoras e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienerta 
de la Universidad y de ios Estados Unidos, y se pone especial esmere en la ex« 
p l lcac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
mercio, 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
S e t i e m b r e . 
S a admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos, 
10148 55-17 Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A Aosustua 
Robent», autor defli M E T O D O NOVÍSIMO. 
Clases nocturnas en su Academia, una ho-
ra todos los días, menos los sá-badoe, im 
centén a l mes. San Miguel 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diarlas: 
p<ues es el sistema más eoaz de educar el 
oído. Clases particulares por el día en s » 
Academia v a domicilio. L A S N U E V A S 
CITASES PRINOIPIAORAN E L D I A P R I M E -
RO D E O C T U B R E . 11595 13-17 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
D E 
NIÑAS Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez , 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de la digna y út i l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el BaoMllerato y P r o -
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A-1S70.—Obispo número 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
Q T E H S 
C t P I T A I i l S T A S 
Se necesitan para dos primeras hipote-
cas $12,000 a l 8 por 100 so'bre una casa en 
calle muy céntr ica y $8,000 al 10 jor 100 
sobre dos chalets en l a Víbora. Sr. Mo-
ren, de 10 a 4, Progreso núm. 2'6. 
11631 10-17 
J U A N P E R E Z 
Dinero en hipoteca en todas cantidades 
lo facilito a bajo interés en esta ciudad, Ve-
dado, Jesús de! Monte y Oerro. Compro ca-
sas y solares. EnvpecLrado 47, de 1 a 4, t e l é -
fono A 2711. 1165» ' 8-18 
P R E S T A M O S , F A C I L I T O D I N E R O E N 
primera y segunda hipotecas para pagarés , 
alquileres de casas a módico interés . Artu-
ro Morales, Mercaderes 11. de 9 y media 
a 11 y de 3 a 5. 1160« 10-17 
D I N E R O 
A bajo interés lo facilito eom hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, J e s ú s 
del Monte, Vedado y Cerró. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
'11629 8-17 
CADA f25 ftUE I S T B D M X T R E G A I . E 
producirán un peso al mes. Hs el negocio 
míls productivo y sólido. Dirigirse a Se-
ñores Turnure & Wright, Box 1627, Haba-
na. 11542 S-16 
A G E N C I A L A K P : 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , automóvi l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tu los . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. T âgo Lacalle, T e -
lé fono A-5500. 11470 26-13 S. 
MUSICA RBIiIOIOSA. UN PAQXTETB 
con bas-bante de ellas, $3. Mús'ca para pia-
no a real. Operas completas ,a $1. Come-
dias ,etc., a 20 cts. Acosta núm. 54, l ibrería. 
11862 4-23 
I NA V E * O R t - r \ \ M E R T C A N A , Q I E HA 
sido durante algunos años profesora de las 
eacuedas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa H , P r a -
do 1«, antiguo. 11805 26-21 S. 
QrüEMAZON D E L I B R O S . S E R E A L I Z A N 
4.000 libros de toldas clases a 20 y 40 cen-
tavos el tomo. P ídase el c a t á l o g o que se 
c?a gratis. Calle de Acosta número 54, l i -
brería. Habana. 11861 4-23 
S E COMPRAN CASAS E N UA HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 3'2. de 3 a 6, te lé -
fono A-S450. 11146 26-7 S. 
ORAN A C A D E M I A D E C O M E R C I O Y 
C O L E G I O M U T O P R E P A R A T O R I O 
R E I N A NCM. 131, BAJOS 
CAntlgrn» casa del Colindo "Pola.") 
Cursos rft,pidos y permanentes de: Me-
oanograífa , Contabilidad, Ing lés , Taquigra-
fía. Bachillerato y su preparación de Ingre-
so, Se admiten P U P I L O S . Director, A. R E -
L A J O . 11735 8-19 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Dlrcctort P A B L O MIMO 
Concordia n ú m . 18 
Telé fono A'4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
S0S7 S.- l 
A R T E S V O F I C I O S 
ALBAff IL M I V C O M P E T E N T E , TOMA 
por su cuenta toda clase de traibajos gran-
des o chicos pertenecientes a.1 ramo. I n -
forman en la calle de Compórtela 30, bo-
dega o SS, aitoe, A. Romano. 
11S37 4-23 
Se extirpa por completo, 20 afioe de prác-
tica. Aviso: Bornaza 10. Informes garan-
tía a aat is facc ión. Te lé fono A-M665. García 
11741 8-19 
SALVADOR G U A S T E L L A 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
Contrallrt? Caha 54.—.Teléfono A-S72» 
11674 26-18 & 
L E O M I G H A S O 
u a Iftccione, ¡je primera y Segunda Mr- i 
i*r . tn^ i"*39 Pr«Paraci6n para el M^ris-
f o r m a r á n en la Admlnstraclón 4» 
,>e,r,6<llco. o «n Aoost* núm. 99. antl- | 
O, 
GOIHEROIÜNTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
PodrAn tener su máquina de ascriclr 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto' y 
perfectamente. Teléfono A-3Í40. J e s ú s Ma'-
rla 23. Habana * 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3085 S.-1 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las seQoras y aillos 
DE R, GUALDA. :: 
GÜILA. 115, CASI ESQUINA A 
gAN RAFAEL—TEL A-3002 
307» S.-1 
C O M P R A S 
COMPRAMOS D E 4 A 10 C A B A L L E R I A S , 
tierra llana, contiguas a población do im-
portancia, con buenas comunicaciones, pa-
ra trasladar a ellas nuestros almacenes e 
Industria. Dirigirse a Señores Turnure & 
Wright, Box 1627. Habana; 4087. N. Y . 
11544 8-1J 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L O Ü [ S 
S E A L Q U I L A L A CASA IDE CONCONDIA 
-i'jmero 81, entre Perseverancia y Lealtad, 
de zagu&n y dos ventanas, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, saleta de comer y doble ser-
vliclo. Los altos de cinco cuartos, sala, reci-
bidor, doble servicio y dos cuartos oná/S en 
la azotea. Informan en "La Fllñéotfía>" tien-
da de ropa y em el Vedado calle 13 entre 
F y G, núero 226, fondo de la Quinta de 
Lourdes, t e l é fono F - 1 7 H . 
11S22 4.03 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas, dos con pisos 
de m á r m o l y una con el servicio. Se a l -
jiuilan en Teniente R e y 38, altos. 
'C 3277 4-23 
P A R A O T i C i Ñ A T 
Se alquilan departamentos en los 
altos del edicio 
B ^ G O DE F e ¿ ¿ T 0 AGRARIO 
G A L I A N A 6 6 
entre San Miguel y Neptnno 
c. '3276 l'o-23-S. 
E N CASA D E UNA F A M I L L V R E S P E T A -
ble, punto saludable, 'loma del Vedado, ca-
lle 21 número 26, entre L y K , se alqui-
la, a persona sola .hombre o señora, de 
moralidad, una habitac ión amueblada con 
alumbrado y servicio o sin ello. 
11848 4.')3 
S E A L C I U I L A , E N MODICO P R E C I O . L A 
moderna e higiéni'ca casa calle de Neptu-
no núim. a44, próx ima a los tranvías de 
la Universidad, con sala, ea'leta, coicina, 3 
granudes habi-taciones y demáa servicios. 
L a llave en el nUmero 340 e Informan en 
Bernaza núm. 16. 11840 4-24? 
EN CASA DE F A M I L I A P A R T I C U L A R 
se alquila una habi tac ión amueblada con 
vi&ta a la calle y con toda asistencia, a 
homibres solos. O'Reilly núm. 80, altos 
11831 
H A B I T A C I O N AMPLIA T V E N T I L A D 4. \ 
sefiora o s eñor i ta solas, pero de toda mora-
liidad, se alquila, no hay más inquilino^ I n -
formes de 11 y media a 1 y de 5 a 8. R e i -
na nüm. 57, bajos. 11S23 4-',3 
V 1 L I E 6 A S 5 6 , a l t o s 
casi esquina a Obispo, se alquilan tres es-
pa^k>sa« y ventiladas habitaciones a hom-
bres solos o a martrlmonio sin n i ñ o s 
1187-8 Y23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cádiz ... casi esquina a 
Castillo y a una cuadra de la Calzada del 
Monte, con sala, comedor. 4 habitaciones 
suelos de mosaicos, gran patio v doble ^ r - ' 
vicio .es seca y ventilada, precio, $34 oro 
e.spafiol. L a llave al lado y el dueño en 
Obrapía 5(, altos, esquina a Compoetela. 
11885 4-2'3 
O T I E I L L Y 34, MODERNO. H A B I T A C t O -
res magníf leas , una para un hombre solo 
en un centén; Virtudes 96. antiguo, una 
g r a n d í s i m a en $9. gom casas de orden v 
tranquillas. 1 1884 4.23 
A M A R G U R A 70. Aí/TOS. SF. Al Ql i i \ 
comedor, sala .tres habitaclone. escalera de* 
mármol. L a llave e informes en los ba-
jos. 11883 ¿ 0 , 
MALSCO> M M. S, A L LADO D E ' M í R i . 
mar, se alquila un piso alto muy ven fi-
lado, para familia, fene 6|4 y dos para cr ia -
dos, -ala, comedor, cuarto de baño, cocina 
y una hermosa ga ler ía al frente; hav por-
tero en la casa, nlforman en Prado nfl-
mero 6. 1 1826 g 03 
V E D A D O . . S E M.fi l l I A. E N S I E T E C E \ -
tenes. una rasa, cajie J entre Pna v Tma 
con tres hermosas habitaciones v " d^mflj 
comedidaxleF. Llaves en la mi*ma. Infr)r. 
man en H núm. 46. Tel 'F-,>184 
ü ü ! ' " ' 4-21 
S E AI;<UILA L A CASA C A L Z A D A D E 
J . sus del Mofit« ntfan. BStfc, entre Estrada 
Palma jr Milagros. Dueño e informes 
•J número 496. x\t,\fi ^ 
S E A L Q y i L A N i 
lo» suntu^os altos £ * f * g S r f í í V 
í^ampanario. compuestos de seis "«rías na 
, 77 «,10. comedor, baoo > cocina, 
bltac ones, saia, vlatas a la 
cielo raso. dec«ra4o todo con vlstaa a ia 
cali*. Ino írman en la m.sma 
11821 . 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
7 . _ ifio esaulna a Barcelona. Con 
, lnarab7^ o n ^ « d a una con su baño 
cien h ^ 1 * ^ . 1 , ^ ' timbre y elevador 
« « « p r Í S o % I n conUda, desde un pe-
convenclonaloi. x<- o*«">' 
11356 
26-10 S. 
• »1 íji;rLA L A E S P L E N D I D A CASA D E 
£ £ n ¡ S S Í cuartos, cuarto de cnadoe con 
s e r v X Impendientes , saleta de comer. 
l o L t f V o cuarto de baño con servicios M -
X r l o s InmSorables. L e s bajos se com-
nonen de sala, saleta corrida, cuatro her-
m T ^ hartos , cuarto de criados con ser-
vM™ independientes, saleta de comer, et-
cétera etc L a llave en la bodega de Amls-
t S y S p t u n o . In íonmes en Cuba 33. Su 
dueño, Eugenio Várela , 
31790 
• % E A L Q U I L A N HARIT.VCIONICS A C A B A -
das de fabricar en Animas núm. 8. 
11814 8-81 _ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D K 
la cómoda y fresca casa Gallano 64, ajiti-
sruo entre Neptuno y Concordia, con todas 
fas 'oomodiaadee, electricidad y gas. l a 
misma lnformará,n. 1U00 4-ai 
~ S E ALQUILA, en PESOS A M E R I O A -
nos en Lealtad 233, entre Csurmen y Be-
ías^oaín, ujia casa comjue^ta de tres cuar-
tos sala, saleta, cocina y aervlclo eantta-
rio" moderno. L a llave en el 231. bodega. 
InfonnaT&n en San Rafael 39. altos. 
j1796 6'21 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E N E S , L A 
hermosa casa Luyanó 103. propia para un 
a lmacén de rfunn. o fábrica de tabacos, y 
tamb'én para familia. L a llave en el carfé 
del frente. Informan en Campanario 164, 
antiguo. 11793 i-21 
Ú U H CASA PARA FAtih>s 
Industria J2R. e - ^ n V " / « l l l l L l í 
Antigua y conocida casa r «SSSl 
M habitaclane«, con bal, A" n «ss'í!1 
d«<s iiaDitaci(me«, con balcAr" Hliká 
ÜML So leó la mesa. «Ln hor«BR Vt?' 
"a a t o d ^ 1,!? « lU " 
demAs servicios 
y caballsroa. Mo 
man y dan 
eléctrica, entrada as "ho" f ía8 1 
Moa separado, ^ UtM 
. ralidad co^ le? . ^ ' l 
referencias. i , ^ - S.;»» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ lo.»*: 
E S T R E L L A 22. ALTOS. 
S E A L Q U I L A . E N L A CASA P A U L A N U -
mero 2, altos, un departamento de 2 gran-
de» habitaciones, con vista a la bahía y 
servicio partlcuku-, propia para familia; es 
casa de moralidad. 
11792 4-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y muy vemtMados altos, calle H entre 
7ma. y &ta. Siete cuartos y d e m á s como-
didades. Llaves é informes en los ba.ios, 
número 46. 11784 4-21 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y COMO-
dos altos de Neptuno número 44. L a llave 
en la bodega de NTeptuno y Amistad. Su 
dueño en Reina 81, te léfono A-3682. 
11813 4-21 
CAMPANARIO NUM. 14, E S Q U I N A A L A -
gunas, muy frescos y alegres altos. L a l la -
ve en la bodega. Informarán en Gallano 
núm. 48. 11S07 4-21 
S E A L Q U I L A TA CASA SAN N I C O L A S 
número 85, con hermosa sala, saleta, cinco 
habitaciones bajas y dos altas, ins ta lac ión 
sanitaria, buenos/ pisos y buen patio, muy 
ventilada. E n la misma informarán. 
11«06 4-21 
SALA B A J A . S E A L Q U I L A E N C U A T R O 
centenes y una habltar ión en un centén . 
Villeg-as 68. E n Viortudes 12, moderno, otra 
a la calle, en tres contenes y otra en tres 
lulses. 11816 4-21 
H O T E L MAISON R O Y A L E 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 7 al 
fresco, eoi el punto máa alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coaina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios ea-
peciales de verano, te léfono F-H58. 
11756 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 44, altos. Luoena 2 A, altos. San 
Rafael 149, altos y bajos; 153, altos; 159, 
altos; 161, altos. L a llave de la primera en 
los bajos y las de las otras en las esquinas 
respectivas. Imforman, Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 500. 
11765 8-20 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A l -
tas con todo servicio, en corta familia sin 
niños , para matrimonio ó Sras. solas. Se 
cambian referencias. Merced 19 entra On'ba 
y San Ignacio. 11753 <-20 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos, capaces para dos familias, de San Lá-
zaro 340, con seis cuartos en el bajo y tres 
en el alto, gran comedor y terraza, agua 
fría y callente, dando frente al Malecón. E n 
los bajos dan razón. 11744 S-20 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA D E L A 
Calzada del Cerro 631 A con portal, sala y 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio. Precio, nueve centenes. I n -
forman en el 438 F . L a llave en \a bodega 
del frente. 11687 8-18 
E N $«8-60. S E A L Q U I L A N LOS B o n i -
tos y frescos altos de Lealtad 85, tienen 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, un sa-
lón alto y demás servicios. L a llave tn ia 
bodega. Informan en Obispo núm. 121 
11676 g.fs 
\ EDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas, alto y bajo, con todaa las comodi-
dades. Once entre L y M. L a llave en la 
bodega. 11656 s-l« 
A M A R G X R A NLM. 88. S E A L Q U I L A N 
los altos de dicha casa, de fabricación mo-
derna y con entrada Independiente, L a l la -
ve en los bajos. Informan en Obispo 80 
u m 4 .z¿ 
S E A L Q U I L A E L C O N F O R T A B L E Y E -
legante principal, de Monaerrate 41; sala, 
comedor, 4 cuartos y dos baños, insta lac ión 
e léctr ica y gais. Informan Habana 49. 
11771 4.20 
P O R SOLO flO P L A T A P U E D E V I V I R 
en casa moderna y de mucho orden, tiene 
su cocinlta y fregadero con abundante 
agua, todo Independiente. Misión n ú m e -
ro 67, antiguo. 11724 8-19 
8B A l Q U I L A LA H E R M O S A \ V E N T I -
lada casa de alto y bajo Cuba húm. 25 aca-
bada de reparar. Informa el señor Roura 
enfrente. 11736. s-19 ' 
S E II.A UN PISO A L T O CON T R E S 
cuartos grandes, sala, comedor y ooclna SI 
no conviene todo, se alquilan loa dos de-
partamentos con vista a la calle, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños . Con-
sulado núm. SI, entre Animas 7 Trocadero 
11 774 * 4-20' 
if tBITACIOKS». E N V I L L E G A S 1Q1 "Y 
Bemaza 4 8, se alquilan muy frescas v ven-
tiladas a precios económicos. Te'nos A 53"" 
18706 15-195'. 
S E ALQI ILA I.A BONITA CAS^ DE I V 
Calzada del Cerro 43i8 B, con portal, womvtn 
sala y saleta, cinco cuartos, comedor v ser' 
vicios dobles. E s t á situada en lo más klto 
y seco de la Calzada, a diez minutos de los 
parques. Informan en el 438 F . Precio iS 
centenes. HSSi 8-18 
E N B V 27, V E D A D O . S E Vl.orn 75 
dos altos acabados de fabricar, a dos cua-
dras del tranvía . Se dan baratos. Infor 
man en la misma y ñor in« 
F-1861 y 1769. a todas hori t e l " ^ o « 
11695 15-18 8, 
E N « C E N T E N E S S E A L Q I T L A N L o T T T 
tos de Peftalver 53. L a llave L f n t 
mero 56, y los bajos de Animas 66 In 
forman en Campanario núm "« 
A-4476. n768 28' ^gf*0 
SK M.QriLA F.I. S E U L ^ D O P i s o 1 4 
nueva casa Refugio 16, propio "para ma 
trlmonio de gu«tc,. Rala, comedor y I U 
Instalación e léctr ica y de T^* 1 
M la planta baja. lf;67 
P A R ^ B O D E G A S E A L Q U I L A . E N F l " 
Primelles U< También S ^ V ^ f i 
de esquina de 5.0 metros cuadrado* 
11,551 V , . 
este cómodo piso compuesto d ^''^It 
ta, I cuartos, cocina, patio hA fal*. ^ 
servicio sanitario y cuarto para y fluir 
forman en Obispo núm. 34 a or'a(io, 
11653 ' * 
V i r t u d e s n ú m T i o ? 
Se alquilan los freaoos v ^ •seos y cómoda 
esta casa, compuestos de sala, co 
tro cuartos, se^rvlclo sanitario n̂nftiô ', C'J 
l lave en los bajos. Informan " derno, j 
178 y en Amargura núm. 21 ^ ^ 
11769 
H A B I T A C I O N E S . S E ALOXliTr^S. 
y bajáis, con vista a la calleé suei ' ^ l ' 
sá leos . Empedrado 15 y OHeiuv d» N 
ños, 11718 ^ 13. «n 
• • 
C a b a l l e r i z a s y I0( 
A L Q U I L O C R U Z D E L PADRE 
H O 35, C E R R O . 11727 
A L C O M E R C I O 
Propios para espléndido ah* 
c é n o d e p ó s i t o de roercancíJÍ, 
con anaqueles y patio cuhi™ 
se a lqu i lan los bajos deCul>0 
n ú m . 104, casi esquina a Mur* 
Ua. E n los altos informan. 
11579 
V E D A D O , IT 310, E N T R E B r T T ^ r - ^ 
quila un alto, a la brisa; tiene ga¿ y , 
trlciídad. 14 centenes. Llave al lado 
11640 ' s-u 
V E D A D O , L O M A 
calle 15 núm. 255, piso alto, muy fresco 
tre B y F, moderno, cielos rasos, inst^ 
clones sanitarias, eléctrica, gas ¿te 
eaJa, 7 cuartoe. comedor, cocina, 2 'w*3 
ítnlormea y llaves on F número 30 t̂T' 
15 y 17. 11623 '£¡1 
PROXI.1IOS A LA CAIJLE DEL OBlŝ  
se alquil an los bajos de la casa calle É 
Vil legas núm.' 83, es vie construcclftn 
derna y para corta, familia. La Üavs i 
informan en Sol 95, altos. 
"593 7-11 
MONTE NUM. 4«3. S E A L Q L T L A E L u ! 
to, de moderna fabricación, muy amplio i 
ventilado; consta de cuatro cuartos, 1̂ 
saleta, comedor, cocina, baño y servithi 
sanitarios, cuarto y servicios para criada 
aparte. L a llave e informes en loa bajos 
11627 IO-IJ 
P r e c i o s o s Apürtameníos 
E n lo mas elevado del Vedado, calle I 
y 19, se alquilan, elegantes apartaAentoi 
fabricados a la moderna, con todos los ser. 
vicios sanitarios, cada uno tiene baño, Ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bus-
nos y techos de cielo raso. Entrada üit. 
pendiente, en fln, lo m&s propio para nai 
familia corta y a sat ls faoclén de los mis 
exigentes. 3135 S.-l 
Campanario n ú m . 133, antiguo 
E n esta hermosa casa, acabada de fa-
br icar , de tres pisos, se alquila un de 
partamento en la planta baja y otro aa 
el piso principal, capaces para una largí 
familia. E l encargado tiene las llaves, y 
para precio y condiciones el señor Menéii' 
dez en T a c ó n n ú m . 4, de 2 a 5. 
C ZU2 \-U 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas h» 
bitaciones, son muy frescas, con todo ser 
vicio, entrada a todas horas. Se desean per 
sonas de moralidad. E n ias mismas condl 
ciones en Reina núm. 49, 
10956 26-4 S. 
C A R C E L 21 A, S E A L Q U I L A N DOS I» 
bitaciones, con balcón a la calle, luz eléc 
trica, buena ducha y te lé fono A-S797, y doi 
en la azotea, entre Prado y San Lázaro. 
11578 M* 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilado! 
altos de la casa Lealtad 145 A entre S» 
lud y Reina, compuesta de sala, recibidor, 
comedor. ; cuartos, cocina, baño, 2 ¡nodo 
ros. L a Uave en los bajos. Informan ei 
C«.Va 52. 11112 20-« S 
H A B J T A r i O N R S AMPLIAS, CLARAS 1 
frescas y locales para oflolna?, se alquila-i 
en el piso alto y bajo de la gran cü» 
acabada de abr; , San Ignacio 65, a"̂ 110' 
entre Luz y Acosta, próximo a-la subida í 
bajada de los carrs eléctricos. 
11572 15-isa 
V E D A D O . — C u a r t o s ideales. —¿QMÍ«JJ 
usted habi tac ión esp léndida , higiénica,^ 
bre de rases, dos metros de portal, 
pendiente y cómoda , que vale a nueve 
sos y se dan a seis, siete y ocho? si ŝ 
es persona de orden véa la ahora mism • 
S ó l o quedan dos o tres desocupadas, 
lie 8 frente a la herreía de Mer1"0-
C 2942 S ^ i l i ! 
E N E L "VEDADO. S E ALaUIl^- ^ ^ 
centenes, los hermosos bajos de lenen 
17 núm. S6, moderno, entre M y & 
4 cuartos, sala, comedor muy â  ^ 
ciña, 2 servicios y patio. L a ^ . V L " per-
altos. Para más Informes, A. Rltn-
mano y Ca., Galiano núnv, 130. 
11537 
depa 
temento propio para oficina, en^a , vers» 
ba 54, esquina a Empedrado. Pu® eD :» 
a todas horas. E l portero !nfonTia2().6 * 
misma casa. 
E N N E P T U N O NUTVL 113, ^ ^ o ^ a l W 
Perseverancia ,se alquila un cu ^ 
grande, propio para 3 o 4 cmiSf03 
monlo solo. Se da barato. 
—' 
I L I L A ^ con 
frente a l a Estación Central, u" qua t> 
tres puertas a la calle de E^f1 1]ave e» 
propio para eMablecimlcnto. 
el café de Egido y Paula 
11530 
V E D A D O cttn efl 
Se alriuilan los eKeganies a ^ aoerí, * 
trada independiente, desde '* i4n 
Calzada entre J e I , de " " ^ f ^ W 
derna, propios para familia ^ n 
dan en 15 centenes. Informan en. 
ro 95. L a Ihive en 
115 
la mlsma-
MONSERR-VTE ITUM. A , " ár en tv 
clones muy frescas, frente al m • n- a s" 
moderna y de familia ^^"^ica, tel«a 
muebles, lujofio baño, luz ele" 
no y comida si se desea. f-l* 
11624 
S E A L Q U I L A ^ 
la espaciosa casa de 1>rín<rlí>-aijinft * Af 
núm. 7, en la Víbora, casi e*\TMn. 
trada Palma. Se compone ^ - ¿ ^ o . 1 *§ 
tal. sala, saleta y comedor ai euroP***. 
dormitorios y una galer ía a ^ «J 
doble servicio. Todo esp^n01*'1; " go f 
c íente para una familia numero^. 
fio on Luz Sil. Uoî  
- S E A L Q U I L A ^ . ^ 1 0 9 ^ 
un departamento con treS,0 ter̂ 10̂ . 
juntas o separadas, con T0Male^n. » ,« 
fresquís imas , co "balcón al - núiner0 
bnlleros de moralidad. Maiecoi 
Kltos, esquina 9 Genios. iS^^'^f 
U4S) 
CUBA ^4. U R E N T E / , ni»r: 
Habitaciones altas con V i s » ^ pn f 
sos dñ mosaicos, lavabof. 1U ' 2 » - ^ 
centenes. ll<29 _ — * ' , 
V E D A D O . S E A L Q U I L * ,. r V*** 
tnada en la «Rile quinfa ^ . r 1 
con sala, comedor. 4 oaartos^ 
criados, cocina y dobla se. ^ 
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núm. 2, l«tra A. eaQulna a Zu-
H ^ r L n - t t m e n t o i do dos hubltaclonea. 
j g ^ ^ - . r c a l l e . 11424 15-13 a 
^U^-r^TT ge A L M I L A L A E S P A C I O -
- y f ^ A i ' • dej p g j ^ núm. B, compuesta 
c*sa' ^TffUán. comedor, ocho cuartos ce-
de Ba tro al í rente . un cuarto de baflo. 
rrld0í' cocina y doa Inodoros. L a Ha-
C o b a e s p i n a a O ' R e l l l y 
mullan graados departamentoa para 
56 « «. ooálf i lonlatas. Informan en el 
20-11 S. 
JVUVV rORK» Amistad 61, se a l -
habitaciones con todo el servicio, 
(¡olían centenes bajita sala y oe adml-
<le^9v-fn5>d0B a la masa, t e l é fono A-5621. ten abonaa 28_28 
106Í1 
•^T» pBSTSSVLAJt D E S E A C O L O C A R S E 
sa pflfftlouñar o establecimiento, de 
en c*~ , fla,be cumípllr bien y erntleruíe 
000 L^Lsiería- Buenos IníooTmeai. Monte 145. 
— ,̂sBA oOLOCAilSE UNA J O V E N P E -
iÍI iia* para limpieza de habltaciomea, en 
"^S^ÍTana- Informan en Campanario n ü -
^ s t í n t l ^ o . 1186S 4-28 
-ZZZEA C O L O O A B S E UN J O V E N P E N I N -
7 ^ de cocinero en-casa pafltlculair o de 
^vclo mo tiene dnconveniente en Ir al 
ccmeT*- Rgclbe 5^Mjes en San Antonio n ú -
^ 2, Ca^a BOaoca, írtero 
US59 
4-23 
•^RgEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
írtchí1 entera, y en la misma una criada 
í manos con refen-enclaa. J e s ú s del Mon-
¿alfle de San Nlcoláa c ú m . 9. 
11Í68 4-23 
""«ESBAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
en una misma casa: saben hacer de 
fcSo Informan en Vil legas núm. 105. 
- T ^ É l A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
. ; coll referencias. Informan en I^eal-
SSTúm. 1B5. 11«58 
- ^ Í Ó F E S O R D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
,9 oí rece a Colegios y . partkrulared para 
fiases de primera enseñanza y de Geogra-
« r Matemáticas y F í s i c a Escr ibM a E l a -
£ Blázquez, Centro Asturiano. 
' ni Oí'' 8-28 11852 
""SE D E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A , S I 
tiene quien l a reicomlende que no se 
nresente, Calle 21 esquina a 2, Vedado. 
11849 • 4-23 
"Í)B5BA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnauiar de mediana edad, de manejadora o 
criada de manos para corta famil ia pero 
n'rt nara la* afueras. Agndar B9, oarpinte-
DESEA C O L O C A R S E V T A C R I A N D E R A 
peninsular con muiy buenas g a r a n t í a s de 
otras crías que ha hecho. Informan en I n -
daetrla núm. 108. 11S43 4-23 
BOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
ooolcaree de camareras de un hoteü o casa 
de huéspedes: tienen refeo-eniclsa. Salud 
número 22. 11842 4-23 
DESDA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, de morallidad: tiene refe-
rencias de donde ha estado. Informan en 
CReliay núm. 23, altos. 
11£S8 4-23 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balancee, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Tdanon Consulado 101. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde r Ca. O'Reniy 18. T e L A-2S4& 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareros y orlados a las 
casas particulares. A los hoteles, cafés , fon-
d&s, panaderías, etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para és ta que a cualquier 
punto de la I s la y cuadrillas de trabajado-
res oara el campo. 
Ili873 4-23 
tNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E R E -
inlar edad .desea oolocansa s ó l o para la 
coaina, ou/mpllendo con au debea:. Aguila 
núttnero 1*9, antiguo, hay un zapatero en 
la puerta 11&38 4-23 
DESEA C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra. de color, es car iñosa con los n i ñ o s y 
tiene quien responjda por e l l a o para asis-
tir a una señora so la Informan en Cha-
cón 86, antiguo. 11835 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
IS, edad .blanloa» para limpieza de habita-
ciones, coser y vestir a la s e ñ o r a Sueldo, 
3 centenes y ropa l impia Gervasio n ú -
mwo 178. 11834 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
is erlandera con buena y abundante leche, 
'"íonoclda, puede verse au n iña y no tie-
n« Incoawen lente en Ir a l camipo. I n í o r -
oan en Dama» núm. 2S. 
11833 4-2S 
UNA L A V A N D E R A , P E N I N S U L A R , S O L I -
<lta 
ropa para lavarla en su cajea, dondo 
tornas reí arencáis. Teniente Bey n limero 
«. wqulna a Aguacate, bodega 
11«32 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
e*r»e> una de coeturera .pudiendo l impiar 
^ a habitación y l a obra qne sabe enseñar 
^ bordar en m i q n l n a Zaragoza número 27, 
CM,n5. 11830 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
1 *ra- en establecimiento o casa partlcu-
cocina a la española y a la criol la y 
"*ne referencias. Informan en Oflcloa n ú -
m*f<> 70, a cualquier hora del d í a 
11829 4-23 
SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
^ o s . Caiie n eaj.fcj.e 2 a 4, n ú m e r o 381. 
J1821 4-23 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R D E 
^ ' a n a edad para cocinar y ayudar en a l -
•«nofi quehaceres de l a casa, que duerma en 
.^^^aclén. F esquina a 27, número 260. 
dito ^ C I Ñ E R A P E N I N S U L A R D E M E -
edad, solicita oolocaclón en casa de 
losrt fajnll,a: ^ b e s-u ob l igac ión y me-
U tiPe8 centenes no se coloca Aguaca-
61 y 53. 11880 4-23 
« í t í í C O S T U R E R A P E N I N S U L A R , D E -
l¿r ^centrar una casa de moralidad, corta 
He °8nirín y tiene referencias. Vedado, ca-
j ^ ^ m e t r o 142, esquina a 15. 
^ ^ J ^ R I A 3 V D a R A B E N I N S U L A R D E S E A 
**tttafl a leche -enteo-a buena y abun-
Mfto ' r Cua,tro meses, pudiéndose ver el 
4« CaUe 2 esquina a Zapata, cuarter ía 
^ n p o s t e r l a 11877 4-23 
O B R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo.** :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE ü ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
S E ADRITEN DEPOSITOS DESDE DK 
PESO EN ADELANTE Y SE PACA 
E L 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
CIEOS Y CASTAS DE CBEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 — O S.- l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: sabe coser a mó-qulna y a mano, 
teniendo buenas recomendaciones. Por co-
rreo Reyes y Mangos, bodega, Jesús del 
Monte. 11886 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colo-carse en estableclimlento o casa parti-
cular: cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla: 
sabe desempeñar su obl igación. Aguaca-
te núm. 123, en en fondo darán razón. 
11.882 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de manos o manejadoras. I n -
forman en Villegas núm. 80, bodega. 
11881 4-23 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de mucha moralidad, de criado o por-
tero, o para la limpieza de alguna oficina: 
saibe bien su obl igac ión y tiene buenas re-
ferencias. No tiene Inconveniente/ en sal ir 
afuera Darán razón en Tacón núm. 4. 
11845 4-23 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I R S O S . 
Imfonman en Prado 13, V i d r i e r a 
11S24 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A . 
tiene un mes de parida y se puede ver el 
niño. Informan en Maloja núm. 185 ant i -
guo. 11803 4-21 
UNA C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , 
se. solicita en la calle 19 número 119. es-
quina a L , Vedado. No se presente si no 
tiene buenas referencias. 
11810 4-21 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
América," Director, Roque Gallego, Drago-
nea número 16, te léfono A-2404. L a s fami-
lias y oomcrclantes que deseen buen servi-
cio de criados y demás dependencia, dirí-
janse a esta oficina. 
11818 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe trabajar y tiene buenos in-
formes de las casas en donde ha estado. 
Dragones núm. 27, no se admiten tarjetas. 
11794 4-21 
D E S E O UNA S E S O R A V I U D A O S O L T E -
ra, de mediana edad, que sepa cocinar y 
arreglar una habitación, para Marianao, 
dando referencias. Dirigirse a Misión n ú -
mero 5, bajos, para informes. 
11791 • 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera y otra de criada de 
manos. Inquisidor núm. 14. 
11819 i-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular: es honrada sabe 
cumplir con su obl igación. Informan en 
San Miguel 74, bodega. 
11738 4-21 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , E X C L U S I V A -
mente para casa particular, desea c locar-
se y tiene buenas referencias. Informan en 
L a Continental," Villegas entre Obispo y 
O'Rellly. 11787 4-21 
J O V E N A S T U R I A N O D E 20 ASfOS, R E -
cién venido de la Argent ina solicita em-
pleo para dependiente en cafó o bodega 
Sol núm. 18, de 8 a 12. 
11736 4-21 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de manos, que tenga referen-
cias buenas. Sueldo, 1 onza y ropa l im-
p i a Manrique 115. 11808 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desee colocarse en casa formal do criada 
de manos. Informan en Villegas número 
105, altos. 11801 4-31 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S S A S T R E -
saia que sepan bien el oficio, para darles 
costura para su domicilio. Teniente Rey 
número 19, esquina a C u b a 
11796 «-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
looarse con familia honrada de criada de 
manos. Informan en Fac tor ía núm- 17. ba-
jos. 11802 4-21 
. . S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que le gusten los n iños y sepa su obliga-
ción. Sueldo, tres centenes. K y 11, Veda-
do. 11817 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, acostumbrada al servicio. 
Sueldo ,tres lulses y ropa l impia Reina 
núm, 126, altos. 11T79 ^-20 
C O C I N E R O O C O C I N E R A ftUB S E P A 
bien su oficio y sea muy limpio, B * solici-
ta en Delascoaín 28, altos. 
11777 4_20 
S O L I C I T U D . S E N E C E S I T A UN B U E N 
tenedor de libros. Se prefiere español . P a -
Informes, las oficinas de O'Rellly 110, 
4-20 ra antiguo. 11776 
4tSA COCINERA PENINSULAR» SOLA, 
«OH ocaolfil1 Pa/pS' comercio o partlcu-
tuíj^^be cumplir con' su ob l igac ión y va 
^Ui^u a Sabana si le pagan loa viajes. 
^ ^ t l g u o . 
rv""—•—— 
^ . n ^ . C o L O O A B S E UNA J O V E N P E -
1 trabai crlada de manos, acostumbrada 
r ^ 61 PaI,3: tiene buenas refe-
res vy Do a€ ^ l o c a menos de tres con-
lOin. f.r<*Pa- l impia Informan en Suspiro 
C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
^¡oca " ,er* !Uene muy buena leche; ao 
l>ajM «ntera, pues tiene 3 moaes 
iiSTi ^ P a r a n r a U S , eAtos, 
e ej^114 MADRILEÑA D E S E A C O L O -
.^rn^ ¿ ^ ^ « r c l o o cesa particular, r.o 
i W vJoJla Cis«. ni tiene inconveniente en 
T 1 an / f 0 Pagándole loa oanrltoa. I n í o r -
II869 Affu11* l l l . MUds-uo, «n los altea, 
ÍS? ^ d J * 80010 0Oíf i*0?? r f I ? 8 ' 
u- ^ l Í v ^ negocio q-oa oatá. egtfl.l)5«-
S E S O L I C I T A . UNA B U E N A C O C I N E R A 
que traiga referencias y sea muy limpia en 
su persona y la cocina. Se le paga buen 
sueDdo. Manrlqub 129. 
11783 4"30 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
qulera esrtllo muy limpio, se ofrece para es-
tablecimiento ó oasa particular, con buenos 
informes. Monserrate 129, antiguo. 
11762 4-20 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carae, una de cocinara y l a otra do criada 
de manos ó de manejadora ambas con refe-
rencias. Vil legas num. 105. 
11769 4-20 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos: saben 
cumplir con au ob l igac ión y tienen quien 
las recomiende. No de colocan menos de 
tr&a centenes. Informan en Omoa 1-4, cuarto 
núm. 8. " lisie 4-21 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse paira habitaclonea y coser fi. mano 
y é. máquina, tiene recomendación. Informan 
Aguacate 82. 11752 4-20 
~ E S O L I C I T A E N M A L O J A 21, UNA C R I A -
da penlnaular que sea limpia y trabajadora 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia Informes 
de 1 a 6 de la tarde. 
11751 4-20 
MANEJ.ADORA D E C O L O R S E S O L I C I T A , 
tiene que traer recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. E s ppra cuidan* una ni-
ñ i ta de tres años , ha de ser r-ariñosa y acos-
tumbrada a tratarlos bien. Si no tiene estas 
oondiciones que no se presente. Sueldo: 3 
hí late y ropa l impia Prínc ipe Asturias 9 ca-
si esq. & Estrada P a l m a V í b o r a 
11749 4-20 
M A E S T R O C H O C O L A T E R O R E C I E N l le-
gado de E s p a ñ a y de mediana edad, solicita 
co locac ión bien en su oficio ó para alguna 
porter ía 6 cosa aná loga , no tiene pretenclo-
ner. In< -rman y responden por él en la D u l -
ceíría del café Ambos Mundos. 
11747 4-20 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I -
clnas y de distintos oficias para varias po-
blaciones locales, Estados Unidos y Améri -
c a L a t i n a Informarán. Pan AmeniKían 
Clearing House, Teniente Rey 19,' Depar-
tamento número 7. 
11770 8-30 
D E S E O A R R E N D A R O COMPRAR UNA 
panader ía en cualquier parte del campo. 
Informan por correo. Manuel Rodríguez , 
A y e s l e r á n núm. 2, Habana. 
11766 4-20 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de .criados, y reunir todas las condi-
cicnes de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detaUada al Apatítado nú-
mero 844, 
C 3217 14 Sb, 
SAN F R A N C I S C O 
Vfbcra, con sus arrimos, 850 metro», se-
gunda cuadra, a plazos. Dueño, Empedrado 
81. 11868 8.23 
M I L A G R O 
V í b o r a frente al parque que se es tá cons-
truyendo en el R Lo.wton. 400 metros, a 
Plazos. Dueño en Empedrado 81. 
11867 8-2-8 
V E D A D O 
E n la mejor cuadra de l a Calzada, boni-
to chaLet. nuevo, jardín, portal, aala, sa-
leta. 514. comedor, servidos dobles oara 
orlados, agua y luz en todas las habitacio-
nes, e sp léndidas cocheras y caballerizas 
oon una entrada de 2 metros 36 c e n t í m e -
tros, patio y traspatio. $13,500. Espejo, 
O Reil ly núm. 47. de 3 a 5 
11809 5.21 
• O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N SOL VR 
<le 10 x 40. en la Avenida de Es trada P a l -
m a a la tercer cuadra de los tranvías , 
a ?o Cy. el metro, Informan en Poclto 7, 
Jesús del Monte, te lé fono 1-1828 
11798 " g 01 
LOMA D E L MAZO, A P L A Z O S . E N L A 
mismr manzana de Rivero vendo solares 
a cuatro pesos el metro. Cien pesos de 
oontado y el resto a treinta mensuales. De-
l g a s 84. entre Santa Catal ina y Milagros, 
V í b o r a Tel . 1-15-34. 11775 4-o0 
¡ 6 A M 6 A ! 
Se vende un buen café, fonda y v idr iera 
bien situado: tiene vida propia hace bue-
na venta, contrato por seis años, p rorro-
gable a otros seis; se vende barato por te-
ner que ausentarse su dueño por asuntos 
de fami l ia Informan en Vives 167, vidriera 
de tabacos y cigarros del café " E l Sol." 
11555 8-16 
En Guanabacoa SE VENDE 
l a preciosa casa quinta Adolfo Castillo 57, 
con todos laa comodidades necesarias pa-
ra tina familia de gnsto. Tiene hermoso 
patio y Jardín con árboles frutales en abun-
dancia. Informes, Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos también su dueño - r Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 26-13 S. 
Ochocientos eietros de terreno 
B n E s t r a d a P a l m a se vende una esqui-
na , en lo m £ s alto y m á s sano de la V í -
bora, laforman en la V idr i era del C a f é 
de Europa , Obispo y Aguiar. 
C 3255 s.jg 
NEGOCIO V E R D A D . A E S T A B L E C E R S E . 
Por $250 oro español , puede usted adquirir 
una gran fonda con vida propia; tiene con-
trato y paga poco alquiler, no pierda esta 
ocas ión, v é a l a hoy Bernaza y L a m p a r i l l a 
bodega. Informarán. 
11750 4.,0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A -
ra l impiar cuartos. Informan en la calle 7 
y 12, Vedado. 11667 6-18 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. E l 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Amona. U. 
S. A. 
c. 2936 30-26 
• T O D A P E R S O N A 
DE A H B 0 S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , a l señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para 1M Intimos familiares y ami-
gos. 
1168 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad para cuidar unos niños y que-
haceres de una casa en el campo. P a r a in-
formes, Jesús del Monte 398, tienda "La 
Colmena" » 11618 8-17 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS 
Se ofrece esperto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía, Obispo 52. 
11041 26-5 S. 
C A S A 
Se solicita una en el Vedado, sala, co-
medor, 3|4. De Línea a 19 y de L a P a s e a 
Informes, B . 6 . C . Jr . , Apartado nflm. 1138. 
11396 15-13 S. 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
naren, para enterarle de im asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. 6. 
Han 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s [ 
C 3140 80-5 S. 
V E N T A O E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2.500. 
$8.000. $3.600, $4,500. $6.000, $7.000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 1 l a 
4 p. on. Progreso núm. 26. 
11630 10-17 
S E V E N D E 
en Arbol Seco y Sitios, un terreno de 1627 
metros, da a tres calles y a la l í n e a de 
Marianao, propio para fá-brica de tabacos. 
Informa: R a m ó n Peñalveo-, Galiano n ú m e -
ro 22^j, altos, de 7 a 9 y de 2 a 6. 
11'857 8-23 
S E V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO P A -
ra una carnicer ía de esquina que paga po-
co alquiler y vende 60 kilos. Informan en 
Municipio y la Calzada de J e s ú s del Mon-
.te, kiosco " E l Benéfico," se da barata. 
11854 8-23 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P ^ R A 
Mía quehaoero«dÉ un matrimonio »ln n iños: 
sueldo 8 lulew y ropa limpia! Informan en 
Lúa 80, altos; de las nuev« de la m a ñ a n a 
en ftdelant«. U758 4'ao 
lOJOÍ S B N E C E S I T A N E M P L E A D O S J O -
vri%9 pvrn, oomlslonUttt» do l ibrería! se pu-
par& buena ooml^lón. ir.formarftn 'mlle Pro-
sreoo nuw, l', bajos d* 12 m. fl. 3 p. m. 
HTSB H'J0 -
m S O L I S T A WfX C O C I N E R A ^ SíJ: 
«<V ewinap bien, suelde 4 eentenes, sí no es 
buena oooi.nera y aseada que no ee pres^nve, 
Tentort© Rey 19 wq. A Cubftn . M 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
Francisco, V í b o r a na eolar de 6 x 40, pun-
to elevado y a la brisa, con a g u a aceras y 
arboleda. Tiene arrimo a otra casa recién 
fabricada. Pasen los e léctr icos por dicha 
calle. Informan en Bgldo 22, P. Fernández . 
11860 15-23 3. 
A LOS M A E S T R O S D E OBRAS. S B V E N -
d«, muy argente, la ospaolosa casa Gloria 
1153, oon 7 metiroi de frento por 16 do fon-
do, «n <8,700. E n la mlema Informan. 
11838 4-g3 
GANGA, P O R A U S E N T A R S E SU D U E -
flo, ao vende una, vidriera do tabacos, olffa* 
rroa y qulawiajllB, Informarán en la mhsma, 
prado núm. U8, 11873 4-28 
C A F E , E . \ U5ÍO D E LOS M E J O R E S pun-
tas do la Habana, sa vendo o se admita un 
aoclo con poco (iRjpit&l, Buen contrato y 
peoQ adquller, Urg© ej negocio, informa, 
Manuel CrniMÉ en Ofldos número 89, te 
v a, M e. m. Ul i* 4-3» 
N E G O C I O B U E N O 
Y D E P O C O D I N E R O 
Se vende una bonita vidriera de tabacos, 
cigarros, cambio de moneda y billetes de 
lotería, es tá en muy buena esquina y .con 
l íneas de tranvía, paga poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Inqui-
sidor esquina a Luz, café . 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colfin, 
dispuestos para enterrar, termlnu-dos. con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está terminando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
10712 26-29 Ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria 
Con-ulado, Amistad, R e i n a San Miguel, San 
Lftzaro, Neptuno, Cuba, Bgido, Galiano. 
Pr ínc ipe Alfonso, y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por d e n -
tó. O'Reilly 23, de 2 a 6, te lé fono A-6951. 
10904 . 26-3 S. 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de dor.keys 3' tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 'S. 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA C A L L E 
19 entre J y K , núm. 155. Precio, $600 Cy. 
E n l a misma informan. Puede verse a to-
das horas. 11222 15-9 S. 
diferenclaies 
de acero de 
500 a 10,000 
kilos, en la 
M i G l ó n de 
AHGELVELO, 
San Joaquín 
del 16 al 20 
y medio. Hay 
un surtido 






ratos - - -
11319 i5-ii a 
J U A N P E R E Z 
Vendo varias casas, Industr ia Virtudes, 
Luz, Manrique, Campanario, Aguila. J e s ú s 
M a r í a Gervasio, San Rafael, Corrales, Nep-
tuno y varias más . Eim-pedrado 47, de 1 a 4, 
t e l é fono A 2711. 11660 8-18 
CASA D E A L T O , M O D E R N A 
Vendo una en buen punco; renta 11 cent-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, pisos 
finos. Alto lo mismo ;precio $6,500 sin gra-
vamen. Empedrado 47, t e l é fono A-2711. Juan 
Pérez, de 1 a 4. 11661 8-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A . P O R T E -
ner que ausentarse su dueño. Hace buen 
diarló, tiene mucho cambio y e s tá en buen 
punto. Informarán en O'Rellly núm. 70. 
Depós i to Dental . 11675 8-18 
V E N D O CASAS Y S O L A R E S 
en los repartos siguientes. Vedado, T a m a -
rindo, Lawton, L a s Cañas, Luyanó , San 
Francisco, Cerro, Rivero y en todos los re-
partos. Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez, 
t e l é fono A-2711. 11665 8-18 
Negocio verdad. Trato directo 
E n buenos barrios de la Habana y sus 
afueras, compro algunas casitas de 2 a 
10 mil pesos y dos esquinas de 10 a 20 mil. 
Censos en el campo y dinero en hipoteca 
Argos, Agular núm. 51, Imprenta t e l é fono 
A-8527. 11582 8-17 
DOMINGO G A R C I A V E N D E Y COMPRA 
casas, terrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. Informan en el Café de Albl-
su. Habana. 11613 8-17 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N DOS C A -
sae que se hallan Juntas y se venden por 
separado, en la calle de los baños. Infor-
marán en O'Rellly .'6, altos, cuarto pri -
mero. 11558 8-16 
J U A N P E R E Z 
Vendo en Suárez, una gran casa moderna, 
de altos, mide 204 metros; renta 26 cente-
nes, libre de gravamen, puede ganar 30. 
Prec'o 15,500. Empedrado 47, de 1 a 4. t e l é -
fono A 2711. 11662 8-18 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
P a r a fabricar^ mide 14 x 26 metros, ea-
t \ en buen punto, renta $120. Más detalles, 
Lmpedrado 47, de 1 a 4, Ted. A-2711, Juan 
Pérez. 11663 8-18 
E N L A C A L L E D E L SOL 
Vendo 340 metros, todo fabricado, e s tá 
rentando $140, tiene un buen frente, bien 
situado, se da en condiciones. Tejadillo 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez, te léfono A-2711. 
11664 8-17 
E N GUANABACOA S E V E N D E N C U A -
tro casas, tres en la Loma del Indio y otra 
en Luz . Informan en O'Rellly 66, altos, 
cuarto primero. 11659 8-16' 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en la calle de la Zanja esquina 
a Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por Aramburo: tiene los plano» 
sacados y paga la Ucencia para fabricar 
Su dueño vive en Paula y Egido, café. 
11631 16-16 S. 
COLUMBIA. S E V E N D E UNA C A S A 
construida a la moderna, con 900 metros de 
te -eno,' entre las Estaciones de Columbla 
y Buenavista y frente a la carretera P a r a 
precio y demás Informes dirigirse a D r a -
gones 52, altos. 11546 8-16 
S E V E N D E N E N C A L L E A S F A L T A D A . 
a media cuadra de la calzada y dos de To-
yo. una casa a medio construir, sin rega-
teo, se proporciona por no poder terminar-
l a Mide 12 x 60. Vea y hará, negocio. Otra, 
a media cuadra de Toyo, de portal, sala 
saleta, 3 cuartos, sanidad, acera. Todo mo-
saico y azotea y escalera, |3,000. O t r a V í -
bora 10 x 50, de Jardín, portal, gran s a l a 
recibidor, 6 habitaciones, sa lón de comer, 
hall, g a l e r í a sanidad doble, cuarto de cia-
dos, cielo raso, pasillo, todo de azotea y mo-
saicos, gran traspatio. Reconoce $4,400 de 
hipoteca Su dueño quiere |3,500 Cy. Otra 
Víbora .azotea .mosaicos, sala, comedor y 
dos cuartos y sanidad, $1,800. O t r a en la 
ciudad, mamposter ía , mosaicos, s a l a come-
dor, tres cuartos, sanidad, cerca t r a n v í a 
rentando 6 centenes, $2,800. O t r a portal, 
sala, dos cuartete, corredor, sa lón de co-
mer, mosaicos, sar.ldad, aceras, traspatio, 
con árbolefi frutales, $1,800. Oficina L A K B , 
Prado l ó l , te lé fono A-5500. 
11760 4-20 
S E V E N D E UNA B A S T O N E R A A L E M A -
na. un escaparate de majagua macizo, un 
Juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y un canastillero, todo 
nuevo. Castillo, 40, antiguo, esquina a 
Omoa 11436 15-13 S. 
S E V E N D E 
una manzana de terreno con 7,012 metros 
planos en el Reparto L a s Cañas, Cerro, al 
lado de la fábrica de cerveza Palatino. E s 
llano y a propósi to para industria grande. 
Informan en Campanario 18. Tel . A-1527. 
11632 8-10 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO V E N D O 
una vidriera de tabacos y cigarros, cambio 
de moneda, con su caja, buen punto y mu-
cho porvenir. Informan en la pe le ter ía 
"Loa Locos," Toyo, J e s ú s del Monte. 
11565 8-16 
P R A D O 
Se venden 6 casas, 1 en Prado, de esquina 
gana 80 centenes, precie, 80,000 pesos; 1 en 
Campanario, de alto y bajos, en $22.000; 
en Sitios dio 18H por 40, agua redimida, 
10,000 pesosj 1 en Aguila en 8,000 peeos, 
y 1 en Perseverancia, de alto y bajo, en 
7,500 pesos. Informan de 10 a 12 y de 2 
a B en Agular 49 y después de esas horas 
en flan Miguel 264 B. 
11961 8-18 
i r e s ftKTRICOS 
A L E M A N E S . 
S E V E N D E , P O R L A M I T A D D E SU V A -
lor. una vidriera americana de 6 pies de 
Jargo y unas varil las niqueladas del mis-
mo largo, todo en perfecto estado. Belas-
coaín 66, "lia Universal." 
l i s a s 4-23 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles á gusto del comprador. 
Lealtad num. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 11761' • 8-20 
SE VENDE 
UD bufete Mimi&tro, una mesa grande y 
tma bailadera. Neptuno 103, entre C a m -
panario y Perseverancia. 
C 3269 4-20 
P I A N O S 
Hamllton, Boisselot, de Marsella y Lénolr 
Préres MeladlsL Plano automát i co los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores ViUda e Hijos de Carreras. P i a -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
M U E B L E S Y P R E N D A S . PIANO K . A L L -
mann. Se vende uno de este acreditado fa-
bricante; es moderno, casi nuevo y se da 
barato. Puede verse en Bernaza 6. T a m -
bién se liquidan todos los muebles y l á m -
paras de cristal, en la mitad de su valor. 
11541 8-16 
A precios razonablgb en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, e ú t r e T e n í a n t e Rey y Obrapla. 
3055 s.-i 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores inteligentes. Los de caoba macisa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y C a , Bernaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
U C O N F I A N Z A 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
' l'r-.' 
C A R R O S D E C U A T R O R U E D A S i S E COM-
pran dos con sus muías , que sean propios 
para cargar leña. José Carrefio, Suarez 109. 
11763 ^-20 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA MULA, C H I C A , COMO 
para carro de venta ambulante. Puede ver-
se en Maloja núm. 87. 
11841 4-23 
S E V E N D E , A TODA P R U E B A , UNA B U -
r r a de buena y abundante leche. Palatino 
núm. 23, casa núm. 9. 
11847 4-23 
S E Y E N D E N B U R R O S 
sementales de las mejores razas y cl imas 
de E s p a ñ a . E s t á n a la d i s p o s i c i ó n o.e los 
s e ñ o r e s que deseen pasar a verlos a todas 
horas, en la loma de L o s Zapotes, en la 
finca del s e ñ o r L u c i o Betancourt. Infor-
man en Neptuno 19. Juan Bautista Oliver. 
11827 8-22 
la siguiente maquinaria para e laboración 
de maderas en perfecto estado : 
Un cepillo de 8 por 20" con 7 Juegos de 
copas y cuchillas. Una sierra circular. Una 
máquina de afilar cuchillas. Un cepillo de 
molduras de 7" con todos sus accesorios. 
Todos estos aparatos son del fabrlcajite 
F a y Egan. 
U n a sierra de partir de 10". Un aparato 
universal de 8", de! fabricante The Egan 
Company. 
Un escoplo de golpe marca "American." 
Un trompo de achaflanar "American." 
Un Ylgre de mano. 
Puede verse en Puerta Cerrado y Antón 
Recio. Teléfono A-7830. 
11745 6-20 
B d B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e los m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s de E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G e S a s t c e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
J081 S.-1 
AI costado y a plazos ios uav en u e» 
«a B E R L I N , de Vlla^íana y Arredondo, 
S. en C . (yp^üiy núxu 67. teléfono A-S2Í1 
3053 a-l 
I MOTOR de corrieRte directa de 15 ciballos 
3 Id. Id. id. id. id. 3 Id. 
I Id. averiado Id. Id. Id. 3 Id. 
I Id. Id. Id. Id. Id. % ¡d. 
6 Id. id. alterna, sin asiento idt % Id. 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O R O E M O L 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y efc 
magníf ico estado, se vende. Calzada deJ 
Monte 314, Casá Crusellas, 'nforman. 
C 3239 10-1« 
E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de sou galonea por b»rs , 
185-00. Bomba y Motor de 900 galones po« 
hora $100-00. Bombas de Pozo Profunda 4 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 6T, te» 
lé fono A-S268. Vllaplana y A m d M á d a , S 
3051 a-i 
E S e í é c í r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G , ' d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3082 8.-* 
DE VAPOR 
Portát i l de 25 caballos, se vandé. In» 
forman. Casa de Crusellas, Monte núm«« 
ro 314. C 3238 10-16 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas J 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máxjui* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s aoo» 
8 orí os. 
BAfc/TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apa* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería ai contad» y, 
a plazos. B E R L I N . C R e i l l y • ú n m r a t i , 
telefono A-S26&. 
3054 S . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L , 
Y e A S C L i i S A 
AJ contado y a piaao* oa vende sarna* 
tizándolos, Vllaplana y Arredondo, C R a f * 
L número 67. Habana. 
3052 8^1 ' 
M I S C E L A N E A 
A LOS V A Q U E R O S E N G E N E R A L . S B 
venden semillas de millo, prieto y blanco^ 
garant izándose , en Jesús del Monte n ú -
mero 216, "bodegOn de Toyo." 
11677 8-18 
• m m % w m m m i m u r a s 
x p a r a los Anuncios F r a n c e s e s , • 
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los íuneráles de Gaynor 
Imponente manifestación de duelo. 
Taft uno de los principales dolientes 
iftieva York, 22. 
Los restos mortales del difunto Al-
^alde Wiliam J . Gaynor fueron con-
ducidos esta mañana desde la Casa 
^Consistorial, donde estuvieron expnes-
tos a las miradas del público, a la 
ig-lesia de la Trinidad, donde se cele-
braron breves servicios religiosos, en 
ooníormidad con ios restos del credo 
.épdsicojpal 
En el cortejo fúnebre figuraban el 
expresidente Taft y otras distingui-
das personalidades, 
j Terminados los servicios religiosos, 
jtfüé conducido el cadáver a Brooklyn rra su entierro, seguido de unas sie-mil personas. 
E l féretro iba colocado en i'n ma-g-
íiífico carro, tirado por 16 caballos. 
Cuatrocientos policías montados 
iban a la cabeza, con su banda de mú-
sica, y unos mil doscientos vigilan-
tes de infantería marchaban con la 
comitiva. 
Calcúlase que más de cincuenta mil 
personas, desde el Puerto de Broo-
klyn hasta la Batería presenciaron 
esta imponente manifestación de due-
lo, una de las más grandiosas que 
jamás se ¡hayan visto en esta ciu-
dad. 
La Bolsa suspendió sus operacio-
nes, muchos establecimientos se cerra-
ron, y por todas partes se notaban se-
ñales inequívocas de la ¡profunda sim-
patía de que gozaba Mr. Gaynor, a 
quien en vida cupo 3a gloria de ser 
el Alcalde más popular que jamás 
haya dirigido los asuntos municipa-
les de da imperial ciudad. 
Los horrores 
Con las dos victorias de esta tarde el club de los Atléticos ha ganado el quinto 
campeonato de la Liga Americana. A los Gigantes solo les faltan cinco juegos 
para ganar el suyo. Regreso de Marsans a los playas cubanas. El 
Washington desciende al tercer lugar a consecuencia de la paliza que le 
dió el San Luis. Detalles interesantes de los desafíos celebrados hoy. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Ohicago 0—Filadelíia 2 (1) 
OMcago 5—Filadelíia 1 (2) 
San Luis i—Boston 5. 
Loft otros suspendidos por llu-
via 
SiTUAGION DE LOS CLUBS 
G . P. A T « . 
























L I G A A M E R I C A N A 
'«Sí 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Washington 6—San Luis 7. 
PiiadeJíia 4^-Betroit 0 (1) 
Filadelíia 1—Detroit 0 (2) 
New York 4—Cleveland 5. 
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Tren destruido con dinamita, ciudad 
saqueada y otros horrores 
Ciudad de Méjico, 22. 
Dícese que los retoeldes han veía-
lo con dinamita un tren del Ferroca-
rril Nacional en Vanegas. 
En estos momentos no es posible 
determinar el número de muertos y 
lesionados. 
San Luis de Potosí, 22. 
Unos mil rebeldes saquearon a Ve-
nado, después de derrotar a las fuer-
zas federales. 
Lando, Tejas, 22. 
¡Noticias recibidas posteriormente, 
^e fuentes oficiales, dicen que las 
¡Víctimasf de üa horríLbi© catástrofe 
provocada por los rebeldes al volar 
con la dinamita un tren del Ferroca-
rril Nacional mejicano, sesenta mi-
llas al sur de Saltillo, fueron sesen-
ta muertos. 
(Después de volar el tren, los ban-
didos procedieron al saqueo y aü des-
aojo de ios supervivientes. 
Entre los muertos háUause cuaren-
ta solidados federales y diez pasajeros 
de segunda dase. 
Ignórase el número de lesionados. 
Dos minas de dinamita estallaron 
debajo dei tren, desicarrilando el ca-
rro de (primera'clase, demoliendo el 
de equipajes y destruyendo iguaümen-
l te Idos carros de segunda. 
riegos en Albania 
Campaña de intimidación para ane-
xionar Albania a Grecia. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Viena, 22. 
Las autoridades griegas de Korit-
ĵa, Albania, se iban apoderado de las 
escuelas fundadas ¡por los mislione-
ros americanos para la educación de 
las jóvenes aibanesas. 
También 'han arrestado y perse-
guido a muchos albaneses que regre-
saron recientemente de los Estados 
Unidos y otros países extranjeros y 
sólo les devclvieror. la libertad cuan-
do prometieron tomar parte en la 
agitación para incorporar el 'distrito 
a Grecia. 
Estos atropellos han despertado la 
vigorosa protesta del Vicecónsul in-
glés, quien (ha salido a la defensa de 
lof. ciudadanos ameridanes. 
Todo esto se considera parte de un 
plan premeditado por los griegos pa-




Se ha inaugrurado-en esta ciudad el 
Congreso internacional convocado 
cara tratar del grave mal del alco-
liolismo. 
Presidió el doctor Angelo PülSppe-
tti, de Roma. 
Treinta sociedades internacionales 
jde templanza están representadas en 
este Congreso. 
Entre los delegados que hicieron 
*iso de la palabra en la sesión inau-
igural hállase el Profesor Ettore Mar-
«hiafava, médico del Papa. 
E l caso de Sulzer 
0 
Albany, 22. 
Esta tarde se reanudaron las sesio-
nes del Tribunal encargado de juzgar 
al Gobernador William Sulzer. 
Los abogados del gobernador acu-
sado continuaron arguyendo el pun-
to de la legalidad del proceso, que 
ellos niegan rotundamente, por ha-
berse violado la constitución al asor-
darse este juicio de desidencia en una 
sesión extraordinaria de la Asam-
blea. 
Terminados los informes de los 
abogados defensores, el Tribunal 
por 51 votos contra 1. falló en contra 
de la proposición Ide declarar nulo 
el juicio por estar en contradicción 




SE D E M I E N T E LA NOTICIA 
DE SU FUSILAMIENTO 
E l Paso, Tejas, 22. 
Según noticias recibidas por las au-
toridades de Ciudad Juárez, el famo-
so cabecilla Pancho Villa, cuya cap-
tura y fusilamiento se había amm-
ciado por el gobierno, se encuentra 
vivo y a la cabeza de los rebeldes en 
Casas Grandes. 
Choque de trenes 
Nueva York, 22. 
Dos trenes eléctricos del ferroca-
rril de Long Island chocaron en Co-
llege Point, Long Island, resultando 
3 muertos y más de 20 lesionados. 
Lesionado grave 
En el centro de socorros del tercer 
distrito, fué asistido en la tarde de 
ayer por el doctor Muñiz, de lesiones 
graves diseminadas por el cuerpo. Emi-
lio Carrasco y Carrasco..natural de Es-
paña, de 38 años de edad y vecino de 
Tenerife 28. 
Este sujeto sufrió tales lesiones al 
caer al suelo desde lo alto de un pos-
te situado en Jesús del Monte frente 
al número 5, en ocasión de estar repa-
rando, una línea de . cables. 
Carrasco ingresó en la casa de salud 
"La Benéfica" 
E l d o b l e h e a d e r 
e n t r e K u a k e r o s y C u b s 
Filadelíia, 22. 
E l resultado del doble juego cele-
brado entre Phillies y Oubs fué pare-
jo para ambos clubs. 
En el primer duelo, que fué reñi-
dísimo, el Piladelfia propinó al Chi-
cago los nueve ceros. 
Un sencillo de Doolin, y otro de 
Kuabe combinados con dos outs dió 
al Piladelfia su primer carrera en el 
tercer inning. La otra carrera se hi-
zo en el sexto inning con un triple de 
Lobert y un sencillo de Magee. 
Los honores del segundo desafió 
correspondieron al Chicago, que ini-
ció tres batting rallies en los innings 
quinto, sexto y séptimo que le dieron 
un resultado de oinoo carreras y la 
deseada victoria. 
La única carrera que hizo el Pila-
delfia en este segundo encuentro fué 
un espléndido home run que dió Ma-
gee en el segundo inning. 
Score por innings: 
(Primer juego.) 
C. H. E . 
Pila. . . . . 001 001 000—2 7 0 
Chicago. , . 000 000 000—0 4 2 
Baterías: Humphries y Archer; 
Alexander y Dooin. 
(Segundo juego) 
Pila 010 000 000—1 8 2 
Chicago. . . 000 013 lOx—5 9 1 
Baterías: ChaJmers, Brennan y Ki-
llifer. Pierce y Bresnaham. 
G a n a r o n l o s B r a v o s 
Boston, 22. 
Hess, el pitcher del team local, pit-
Del Consalado de España 
Relación de individuos a quienes se 
les ha concedido el indulto de la pena-
lidad de prófugos, y deben presentarse 
en el Consulado do España para ser de-
bidamente notificados: 
Comisión Mixta de Reclutamiento de 
Santander. 
Esteban Barril Liaño, Inocencio Ce-
rro Vecí, Eloy Cuesta Agudo, José Ez-
querra Gutiérrez, Juan Jesús Gandari-
Jla. -Facundo Celestino García, Jos-
Goicochea Pérez, Ramón González Gu-
tiérrez, Francisco Llama Tipular, José 
Maza-Artiz, Manuel Pena Trevilla, Jo-
sé Luis Quintana Pila y Aveíino Ucle 
Revuelta. 
Comisión Mixta de Reclutamiento de 
Burgos. 
Emiliano Bajo e Iglesias. 
Comisión Mixta de Reclutamiento de 
Gran Canaria. 
Honorio González Betancourt y 
Abraham Ramos Rivero. 
Capitanía General de la octava Re-
gión. • 
Benito Rodríguez. 
Individuos cuya presentación se in-
teresa por el Consulado de España pa-
ra entregarles documentos y enterarles 
de asuntos que les conciernen. 
José G. Aguirre Echevarría, José 
Aguiar Martín. Francisco Alacid So-
'ler, José Alvarez Martínez. Juan Bar-
tolomé y Borrel, Ildefonso Berincua Is-
pízua, Angel Bernal Martín, Manuel 
Blanco Rodríguez, Antonio Castro Fe-
rreiro, Micaela Elizarán Aramberri, 
Ruperto Errasti Garrastazu. Vito Font 
Cañellas, Jacinto González Martín, Jo-
sé Luis Hernández, Juan Hormaza 
Goitia, «Marcelino López García, Euge-
nio López Martínez, Jesús López Válle, 
cheó con fuerza en todos los innings 
menos en el segundo en que tuvo un 
parpadeo que fué suficiente para que 
los Cardenales le anotaran una ca-
rrera. 
E l team local hizo tres carreras en 
el primer inning sin dar un hit, con 
pases y errores. 
Trekel relevó a Griner en este in-
ning, y aunque pitcheó con bastante 
efectividad, fu ésecundado miserable-
mente por su campo. 
Score por innings: 
C. H. £ . 
Boston. . - . 310 000 001—5 5 0 
San Luis . . 010 000 000—1 5 8 
Baterías: Hess y Rariden. Griner, 
Trekel y Snyder. 
J u e g o q u e no s e j u e g a 
Nueva York, 22. 
E l desafío Pittsburg-Brooklyn, de 
la Liga Nacional, y el doble header 
entre Boston^Chicago, americanos, no 
pudieron celebrarse por la lluvia. 
E l C a m p e ó n d e 1913 
Filadelíia, 22. 
£1 Atlético ha ganado esta tarde el 
campeonato de la Liga Americana. 
Desde que se inició la actual tempo-
rada alcanzó el primer puesto del 
standing y en él se sostuvo hasta el 
final. Con este nuevo y honroso 
triunfo, el Piladelfia lleva ganados 
cinoo penmants. 
E l Filadelfia esta tarde derrotó por 
dos veces al Detroit, dejándolo sin 
score en ambos desafíos. 
En el primer juego hizo dos carre 
ras en el segundo inning con un sin-
gle de Baker, un hit de Danss, en-
José Llobera Reselló, Felipe Pérez So-
cas, Juan Martonell, José Pérez Socas, 
José Antonio Bebón y López, Fernan-
do Saiz Real, Arturo Sarmiento. José 
Soto Méndez y Sandalio de la Torre 
Herrero. 
trando en home dos playera en un do-
ble squeeze-play. Las otras carreras 
las hizo amontonando hits en el ter-
cero y quinto innings. 
En el segundo enc ontró, que fué 
muy reñido, presentando el Detroit 
una defensa tenaz, el Filadelfia hizo 
!a carrera necesaria en el segundo in-
ning alcanzando Me Guiner la base 
por bolas, siendo forzado a tercera 
por Walsh, que se robó la segunda, y 
pisando el home en un trancazo de 
Lapp. 
Score por innings: 
(Primer juego)1 




Del Juzgado de Guardia 
SUICIDIO 
En el hospital número Uno, falle-
ció anoche a consecuencia de graves 
quemaduras diseminadas por el cuer-
po, Agustina Torres y Usatorres, na-
tural de Unión de Reyes, de 20 años 
de edad y vecina de Cristina 10. 
Esta joven había tenido un disgusto 
con su amante Alejandro Fernández. 
En la tarde, de ayer, Agustina aten-
tó contra vida, ungiéndose el cuerpo 
con luz brillante y prendiéndose fue-
go. 
Fernández, que se hallaba durmien-
do en la habitación próxima, acudió en 
auxilio de Agustina al sentir sus gri-
tos, logrando apagar las llamas. 
Conducida Agustina al segundo cen-
tro de socorro, fue asistida por el mé-
dico de guardia, y momentos después 
conducida al hospital número Uno. 
Fernández fué asistido también rie 
quemaduras levea en un pie, las que 
se causó al socorrer a Agustina. 
E l juez de guardia tuvo conocimien-
to de'este suceso. 
DETENIDO E N MIT1XG 
Por haber pronunciado frases inju* 
riosas para el gobierno constituido, en 
un mitin obrero, que se celebraba ano-
che en el parque de Jesús María, fué 
detenido y presentado ante el juez de 
guardia por el vigilante 982, José Váz-
quez y Grela, vecino de San Rafael nú-
mero 42. 
Detroit . . . 000 000 000—0 8 1 
Fila. . . . . 021 010 00x-4 8 C 
Baterías: Dans y Gibson. Busch j 
Schang. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Detroit^, a » ^ 0 000 000—0 
Pila. . . , r. 010 000 000—1 
Baterías: Dubuc y Gibson. 
nock, Plank y Lapp. 
P e r d i e r o n l o s Y a n k e e s 
Nueva York, 22. 
Con la derrota que administraron 
los Napoleones a los Yankees, el Cle-
veland se ha afianzado en el segun-
do lugar que le disputaba el Was-
hington. 
E l Cleveland ganó el desafío en el 
quinto inning cuando Palgenberg 
hizo que Graney anotara e un squee-
ze play. Este jugador había alcan-
zado la tercera con un pase y un hit 
de Carrisch. 
E l detenido fué puesto en libertad 
después de ser citado para comparecer 
ante el Correccional del segundo dis-
trito. 
AMENAZAS 
Virginia Tillamil de Rodríguez, y 
Antonia Veiga Rodríguez, tecinas de 
Batista y Agrámente, en Luyanó, par-
ticiparon a la policía Secreta, que Jesús 
Allou, cuyo domicilio ignoran, las ame-
naza constantemente por que la Veiga 
se niega a reanudar relaciones amoro-
sas con Allón, y la Villamil la aconse-
ja para que no acceda a sus pretensio-
nes. 
ATENTADO % 
E l portero de la segunda estación de 
policía, Fermín Anciano, acusó ano-
che a Francisco Elizagareta Valdés, 
vecino de Revillagigedo 67, de haberle 
hecho agresión en la calle de Arsenal 
êsquina a Someruelos, en ocasión de es-
tar riñendo con otro individuo que hu-
bo de fugarse. 
Reconocido Anciano en el primer 
centro de socorrp, presentaba lesiones 
leves. j 
E l acusado quedó en libertad. 
L E CAYO UNA CERCA 
Al caerle encima una cerca de ma-
dera en el jardín de su domicilio, su-
. frió la fractura del fémur izquierdo 
| Saturnino López Anaya, natural de la 
' Habana, de 6 años de edad y vecino de 
17 esquina a 16, en el Vedado. 
Lo asistió el doctor Gavaldá en el 
centro de socorros del distrito. 
PorelTemploielaCaridail 
Estado de la recaudación iniciada en 
la Revista Bohemia para las Obras del 
Templo a la Virgen de xa Caridad. 
Soore por innings: 
C H. E. 
Cleveland. . . 202 010 000—^ 6 \ 
N. York. . . 110 020 000 4 16 1 
Baterías: FaJkemberg, Stein y Ca. 
risoh. Fisher, Schutz y Gossett 
W a s h i n g t o n derrotado 
Washington, 22. 
Griffth ha pasado esta tarde Tin 
nial rato al ver descender a su club 
al tercer lugar cuando esperaba 
afianzarse en el segundo puesto. 
Los Senadores se desconcertaros 
por completo en el séptimo inning y 
loe Carmelitas le hicieron cinco ca 
meras con dos hits. 
Score por innings: 
C. H. B. 
fian Luis. . . 001 000 510—7 7 2 
Wgton. , . . 010 020 200-̂ 5 7 1 
Baterías: Leverenz y Mitchell y 
He A llister y Agnew. Yyres, Eoeh-
ling y Henry. 
A r m a n d o M a r s a n s 
Cincinnati, 22. 
E l ilustre cubano y ndtable left-
f ielder del club Cincdnnati, Armando 
Marsans. saldrá para su querida pa-
tria mañana o pasado. 
Al Cincd solo le faltan por jugar 
cuatro juegos y oomo Marsans se en-
cuentra cojo y cansado, el manager 
Joe Tinfcer desea que cuanto antes 
emprenda viaje de regreso a la Ha-
bana para que descanse y reponga 
Ja» fuerzas perdidas a consecuencia 
de la enorme labor que realizó en la 
temporada beisbolera que esta a pun-
to de terminar. 
M. A. 
Suma anterior. . 
Rosa López 
Valentina'Sanz. „ , 
Eosa Tieta 
Lorenzo N. . . . . 
'Gloria And. .: A y 
Antonio Sanz. . . -
Lucinda Sanz. . ^ . 
Francisco Cintra. . . 
José López. . . .„ . 
José Mandara. . . . 
Enrique S. . „ . . 
Trno Zan 
Prudencia Sis. . . 
Rita Méndez. . , . 
Librada Y 
Belén Socarras. . . 
María Méndez. . . . 
Manuel Cin. 
Enriqueta L . . . v 
Francisco Rivero. . 
Suma. . . . . . 
Suma anterior 
Suma anterior. 
Ignacio del Valle 





Mario Rojas. . . 







































NO TE MUERAS 
$ 568 
(Continuará.) 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
TIiI»8 Gratoltos (Premios de Genstancla y Propaganda)» 
Llerandi y Cía.'S. Rafael 1^. Habana 
